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State Senate approves university funding increases 
• The bill will move to 
State House after 
two-week Easter 
recess 
~Grand Valley receives 
highest increase at I 0 
percent, but remains 
tied for lowest in per-
student funding 
•Bill passes in five minutes 
with no debate. 
by Mark Smith 
News Editor 
Gr;111d \ 'alk1 ·, bid ,., ~l't'P 11\ Ii i p,:rt·t·nt 111nJ111;: 111nc;i-c 111n1t·, ,., 111<' S1.i1t· H1111,,· ;11to:r 1lw S1;1k 
St·nalt' .1ppr11H·d 1he h1;:ha ,·du.::a11n11 
ar,pr11pna11on, hill 1111h 111111 "Ill' 
di,,i:nrin;: vol.:. The hill 11111 ,·1,''"' 1hc 
l'>IJX.</l) ,d1t>ol 1car 
Th.: hill ha, \•,:I 111 ha1,· ;1 ht·ann!.! 111 
rh.: hou,.: appn11ina111111 t· 11111111ll,'l' . :; 11d 
Andi Br;111call>. prn, " ·,·rt·ran ,., 
Speaker nf 1ht· lfoti-c Cun,, I knt ·I Sill' 
d1dn·1 l'1111111111 111 an\ ;11111111111,. bur ,,11d 
Ho:rh:I ,upp 11rt, ;111 i°1do:a,,· , 111 lund111;: 
f11r public· un11n-i11c, 
" In ;:t·nn ;1I. 11,· hl'11,·1,· h1!!hn 
i.:duc;11111n 11i-111u111111, ,h11uld ,:,·1 1;1.,r,· 
rhan · lhl' c111c r111r', .. r1c111.,I 
n·.-11111111,·nd;1tr11n'.-- , .ud Hr.111, .11,, · 
Thl' fundin g 111,-rl"aw " .111 .1 1,·111•1 ,., 
t·r;1,t· fundin ,: di-p ;1nl1c, hc111,·,·11 , 1.,1,· 
lllll\ l' r'•.il1t ·, 
1 ·1111a,111t·, 11~,- '- " rthcrn \Ii, h1.:.111 
l 'nr\ cr,11\ rl·t·.:11c '-7 .. 1."-11 p,·r ,111cil'111 
11hdt• fir:'111d \ ';,lit'~ I' Ill l;1,I 1'l.1«· \\ llh 
S-4.11~~- Bur :-.;.,1thn11 h.1, -:_, , ., 
,rudl'll" . acc11nl111~ ,., 11\ I 'l ' lh 111n h.1 
l!llllk . ,111d (i rand \ ',1lln h;ul 1,_1, 1 1, 
~,udt·n" ,.,, 11\ fall ·,17 ,t ·111c,1·1 
:",/orthan \lid1 1t!a11 t ·111ci- 11, Ii.,, 
ah, ,ii( half a, 111: 111· ,111,knl\ ·" i ir.111d 
Valin . hur rl'u : ivi:, al11111,t !WILT a, 
11111d; luntl111g from rho: ,1.iir 
Oakland l 111i\cr~11v and S;1g111a\1 
\'all,·~ S1a1c Univi:n,1,·) arc 1hr orhi:r 
1_·,111 n,llrt ·, l1t'd f11r 1.,11t·,1 ,rate 
lund1ng. ·s\'SL ' ,rulll'lll p11pula11011 " 
.1hi,111 rlw ,a111l' a, !'l/11rth.:r11·, al 7 .. \()(J_ 
hul (la~land ha, ah,•ul 1.1.~()(J, 
a.-c11rd111,: ,., pro,pl't'll\l' 111cd1a ;:u1dl', . 
l.;111111.1~,·r, li111k ;11 a ,.-h111,1·, 
1111"1" 11,. l'llr11llml'nl. pro;:ranh 11ffi:rl'd. 
,111t.l l!r;1du;11,· ,1uckn1, 11 hi:n ,klt'nnin111c 
1h,· :1111,,unl "' fund111):!. Sd1111,I, 1\ 1!11 
l.1r;:c graduall' pr11gr;1111, IL'nd ,., rt·ct'I' ,. 
lht· 11111,1 fundin g 
,\ppr11pn;i11un, hill , ,1.1r1 1\1lh ;1 
pri,p1" ,,I !ri,111 lhl' )!n\l'rlll•r Jnd hi,lh 
h 11U, L' ' u f 1.:11n!!rl''' p,1,, 'l ' fhlfall' 
\ ,·r,11111' 111 rhc h1~hl'r i.:du,·.1111111 hudct'I 
ll1>th hud ;:l'I~ ,1t-1,·rn1111,· ;1 tbr 
1111.: rl· ;1,l' r.itc f11r .tll 1..nlk!.!L' ' 
l.,11q11;1kn, 111 h.. th l111u,,·  , .111 1nt·1\:;,,, . 
lund1ng f.,r 111,111u11"'" h;1,cd " Ii , 1x·,·1.d 
l' t Hl\lJl T ; lf II tlh 
T11,·11 1h,·1 111c,·1 1u;:,·1hn 111 
, ·,,rnrn111t·,· .111d 111ak,· ,-.,mp r .. 1111,c  ;ind 
,t·nd lhc hudgi:1 111 rho: l,!lll'l'rnor 111 ,,gn 
Mid ·\ltl'd ,d11111h ari: 1ni:rl';"1ng 
1hcir cnrollml'nh la,1.:r 1ha 11 laq:o:r 
,chnoh . Gr;mJ Valky 1, )!HI\I 111g the 
ta-1.:,1 f11ll1111cd hv Oakl and L11111,·r,11\ 
;ind Saginav. Valli:). at·w nhn,: 111 rh~ 
Prc,1dl'111·, n,un.-il !11r S1.11t· 
U111,n,111l', 111' M1d11;:a11 
L'nf11rtuna1l'I) f11r lhl'" ' , r h111h . ,1a1t· 
la1\J1l;1kn, l1111k a l 111i,-1i:ar -.,ld 
t·nr11ll111l'nl f1gurl', Wht·n rh,:; liguri: 
11111 lhl' hudgcr f11r puh1,· ,chi,111-, thl·~ 
111:i, 11111 c·111h1dl'r rh.- ,d1 .. ,,1, ~r1111lh. 
Thi°, 111t·a1i- rho:,c ,d1.,,,1, 11111 h.11i: 
l11gh<'r cnr"llml'nl .ind l.,11.-r p,·r-,rud.-111 
,f'l'nd111!! 
( ir.ind \ ';,lk-1 rtTL'II ,·d ',-,_~111 I per 
,111dt·111 ln•111 rhc ,rah: 1111, \ t'.ir Bur 1h.-
hud~t ·1 did lllll ,1111,1dn 1hi u1111cr ,1llt' ' 
l'llr1.,ll111rn 1 fi)!1Hc, !1tr l.1,1 !;,II .111d Ilic 
un11cr-111 cndl'd up ,pt ·11d111!! .;,-,_IJ~., pt·r 
, 1u,k111 1'111, 111.1kc, 1h,· 11111,·r-11  1h,· 
l1•\1c ,1 lumk,1 ur11, n , 11, 1,-1 , 1u,k111 111 
1h,· , l.1il' 
Fair Weather Fun For All Students exhibit original 
work on 
Student 
Scholarship Day 
Kistler residents Ken PihalJa and Dave Hurd play roller hockey outside the Fieldhouse during last week s beautiful weather 
by Kathleen Rundel 
Staff Wr,rer 
Oil \ 1,1il - , 111,k111, Ii.,, .. . 111 1 1p p ,, rtlJ1 lll\ [ , , l' \ IJlh t! !h l'!I \,,,rk 1,, th ,,: ... 1111pu , , ,,rn11111r:1!\ . ti 
(i\ 'Sl S111d,·111 -.,11 .. 1.,1, !111' I>.,, 
'l !ut.k nh , 11 .. ,1. •'/ 1 _· 1n. 1! .::t , , 1 
, , ' II l !'1 , " I [ I' '11 . I ' l . f ! • •: 11 ! . I ! ! , , ' , , ! l • ', . 1 I : , 
J L''t' , 111.. t l , I ll l' \ l t' l ! ' I \ , , I , I' ' [ ,1 • '11.,; 
11..·,11 !1, 1,1 . 111 !l hh'J '1:r .\!, · ; 1· ,1_i, :. , ; _·; . 1·1· 
, ,r 11lr, 1, 111h l 111_:, 
J / 1, · 1 \ • i .: 1 , • 'i ' 1. ' 1 • 
p u h l i l l11v,, ·r11. 1!i. •11, \1.. , 
t!H , ,u ~·t 1, •ti ! , . 111. j l l' ' ! •! ' 
f' 111 I , , .d i. ''" ' ! , , iu ,L · 
l'.,dn .. , I I.d i , -1 , , ,,·11, . 
\ ! r Ill 111 .1111! \ I 11' I, h: . · / 1l .:· 
() ?. ii J'l : , , ·111.:· 
1~·1 I , •I ' I .1; ... , . .. 
,11,1'1.,· . .. : 
I ; 1, . : 1.J\ ,,'I , !, , 1 , i.: , · 
l l Ill\ l ' { ' 11\ , Ji .1 ! ,· 'ti , ! ! 
111d 1\ h ill. ii .11111 ' f r, - ,l : \. 'ri. !. 
, , '1• 11l1 11.1:, •1 ,,! :! i, , · . , · ,1 : 
\ [11,h-11 1, 'h·,·, k.! . ' 
l \1.' ' ,I ,' 'I , 11 I 
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Convenience store to open in Kleiner 
by Dan Downing 
S1a11 Writ,·· 
U111,1,l. 11· , ,·111 ! . p l.111, , ,f'. 1, 1,11, .q'i 'r - ·,,l·,I Iii. 
"The hest wav lo characteri:.e ii as 
heinK like a Crystal Flash. not like a 
.Heijer." 
1,. I l fl \ 1.:Jl il "lh l , ! •1 • 
( • 'll llli. ,11, 
,' I h. i , " i! Jl' 
- .\lie/,. /Jo.rt'_\. director of h111i11e11 en·1c1 ·1 ' , · ' 
/ 1 ,, di t ~ •,1. ]1 .d k r Ila· 
\\ll l!l, " f ,1:IJll " , [."! .'!h[, .Ll h l I ' , ,/i l · , l u k d !, , 
ht· 1n lull ,,p,.-1.,11,•11 h I .ill "' 
·· f 1\1, )J. 1, ..,11111\' , •ti! • 11 1 1ll 'U ! l t , •111 1th' 
,1ulkr11, ,,11ll \1 1,h I )1 ' \ t "\ , l11 t · \ t, q , ,1 
hu , 11H.·,, ,t·r , i. v , 111,·rl- \ \ ,1, . 1 lll'l·d t , ·: 
,.J rl .11..t ' 111 !'ll h. h ,1, \· ,., 11\ t ' l l lt' ll u ' l !t"IJI , 
\111d,·111 lk ll! \ ,,h,.•,. 1,.,., lh, ""' " 
tif ,I ,l,,ft ' 1 1fl .._ , L!l! J' t l ' / ' Il l \ \ 1 111 l l'' ,1h, 1111 
pr I \ t '' 
· 1 1t11nk 11 , .1 i..',, , 11.I 11k . 1 tv .. 111, t· 
t rl· , t1111l·11 nl·t · 1I pl. t u · 1.. h1 1 \ 
h t_: • .'li I" ,l ·d ! lhl l 1k t · t'\ l "l \ 111111-..·. t , , ·I 
~ ,llllJ' II' "-, I ]\ ] [ )1l· l..,l · fl1. 1 ~ ... ' [ .I ' 
\ \ l·I 1 ,! : , \ t' , •It , .111111 11, .1n , 1 
, l1l· ,q,l ·r 
I), ' \ ,' \ , .11, I l hl · l'I ., \ 0 '-
' , 
11111' ,tl .d1k f,' , I .~ .I' , l.11 1• •t 
I Ill ' t11 , ' \ \ .I\ I,• '1 1.11 . 1, 
'"' Il l !.'. I, , , ., ( I I ,1.,I I I., ,I , 
\1 ...-,td ,.1 111 I l, · , l · \ 
· , ;._ JI 
: .• •I 11, , 
t l l' ! ! 'IIIL ' ( ! 1, TT . I l l 1' 
.\ , ! \[ , · t it ·i ' : 11, :l , 
, .. , .. 11,1, 
\ I ., 
., ··. 
• 
1
:' . ti 
il, · , ~ I 
1 , .. ,l, •11 
l' r l ll i . 1: • ,,1 ,, •. ,·11,. t, 
...t· r v .il . 1111 I ~ 111, · . 1,' . 111\ 1 t1l ·.1 
hell!! \ 1!1 '1' .. \ I. d i h, ,,,i ,I Hin 
.ti -.. • p l. 111, :, · ,,· d l1 ,•/ 1 II , 111111, 
. 111111 , 1.· ~ l l' .11 : i , . 11<! j l, , \l '\ 
lk ,. Jh i tt1,· ,! 0 11.· \ \,•I 
\ ~ 1, k l. 1/l~l · , •I : l l' II.' ho..·, .1 .. ,, 
' 
1.1111, c111L·th. t' 1k r11, , .111! \ ilh , ,11..~ Hut 
I li t· 1\1, •1-..·,,·1..I ~t rt ·.1 !,· r the ,, , ,, ,· \, tll 
t,1. .1,l 1.h. t · 11r 1,, 1h1..· l· , 1,t,r i~ 1r,1.n u .111t It 
\\ 111 t, · , Ill \ ' \ h' ll 'l t 1/1 , •! [ ti \.' \.l lrJ l' l1[ ,, 'I'\! 
1,.tl r1,. ~ , 1u! ,\J l · ,1 .111, I , ... 111 h l· 
.1pp f1 1\lll\,11l'I\ (l'\() , q 11.i1 t · lt ' l 'I 
l1r 1111. 1r11,r1 , ft ,, , 1, ,1\.· 111. 1\ , r , 
,lfht" lhl "\ I t ' 1' -t\ 111: . ' ,, . ltl ll1. ll Ill !t!l l1tlll . 
the\ rl' 11111 l' 1 1111~· l, · I¼.· .1h lr 111 .1ll1 1rd .1 
)t, ~all"n , ,r' 111,I~ 
\1ud c 111 \l., r, , I l1<·l ,·1n.1 ,, .11, .. 
\\ t lfTJL"d ~thtilJI !Ill' j' f l ,t " ' 
-\1..,._· , , ,d1ni: ,,, 111.1r~l · 11111.: 111.,11 .n.: l'f 
,-r1t· hr .in d , 11 , 11 ... I: 11t" 11" 11~ - 1. 1 .. 'hl1 , 
J r1 t·1 _·1.·111 
,ee store/ pa,w 2 
An artist's rendering of the Kleiner com,enlence store "I 1h1n~ 11 II t,..· ., 111' ,•II .inJ 1 ..r 1 . ... 
I h: b l{,1111h.id·, thl · th•u r, ,d ,, i, ·r .111, 111 . . 11t· 
11, •I , t' I l. 1111 .1' ,, f \ l· t h u 1 !Ill ·\ h, 11'\c.· 1, , 
h. t \ , · I I '' l't .'11 Ith · , ,1 11\ l ' 1111li1 ... , ... I ''li l l " ... 
Utbr 'l,ant~orn 
ews 
--· ,; --
Grand Valley President Lubbers is the third 
longest serving university president in the 
United States. 
'I 
Ottawa County puts surplus money 
into retirement fund 
POLICE BEAT 
3/09/98 
Trame Accident. GVSU Lot F. Property darnage Kepon 
taken for insurance purposes . Closed . 
By Mark Smith 
News Editor 
More than ·s1 111il11on 111 surplu, fund, WL·re put away inw the county 
retirement funds hy the Ottawa 
County Commissioner, Tuc,day . 
Count y Administrator Roh.:n 
Oostcrbaan and the: niuntie, 
Finance Con1mittee recomn.1l·nd-
ed the surplus money ,hould h,: 
placed in the: n.:tircmcnt ,~ ,tern 
to halancc: a S9 rnillinn ltahilit~ 
in the rcurement fund . 
OoMcrrnan amJ the hoard put 
the money into the fund h<:cau,c 
the ,tatc d1anged the way Ioctl 
govcrnrnent, fu11d the system . 
The ,y,1cm 1s ,ct up h} the 
Michigan Employee, Retircrnenl 
Fund which ligurc, how rnt.U1ic1-
pal g11,cmrncn1, con1rihu1c lo ih 
,y,tClll. f-'or lhrl•e OU( of lhl' pa.,! 
li"c year- . !Ill" rnuruy ha, ,pen! 
11, ,urplu, fund, 111111 th,, ,y,tcm . 
worrv ahoul !Ill' l1ah1lt11c, after 
fu1urr 1ntl1lt1,,1nar} l'tl\h .. 
Thc,c ltahil111c, 1nl'iudc 
added J)<>ltt"c nftic·cr,. rcrnndel-
1ng .:ounly .,..., ncd hurlding, . 
rnalrhing lran,p<1rtation granls lo 
1mprnw mad, . and providing 
inforr11a11011 ahout the geo!!raphy 
of the rnunt, . L1,1 Vl'ar. ,·ounlv 
con11111"1un~r, porn.ll'J oul $4 
rn1lliun dollar, 111 rouniv need, 
thal \\'Crl' not ht•111g funded . 
Bui ,orne c11rnrn1"111ncr, hn-
11.11cd 111 pul lht· 11111nl'\ 111111 he 
MFRS fund C11111;1m,111ncr 
lfohl'rt l\;ir,1,·1111f /.n·land \\;1111-
cd to ta hie t ltc "~uc for further 
study. hul hr~ rcque,1 failed 111 a 
6-6 vole. Con1rnis"oner Luciano 
Herncndcl nf Holland wa~ 
ahscnt so a rn.iionty could not he 
mcl. 
Comrrn"ioncr, Kar,1en. Fred 
Vanderlaan of Hud,onville and 
Leon Langland of Sprin!! Lake 
,·01ed again,t ,ending !he money 
into MF.RS. 
The count y proin ·h a S 1.7 
mrll11,n ~urplu, lnr nc,1 year\ 
hudget hut ,·11m1111"111ncr-arl· 
undecided h11\\ 1hc nmne~ 
,hould he ,pc 111. 
Trame Accident, 42nd Avc./South Campu, Dr Prop,.·n, t.larn-
agc . Report taken for insurance purpose, . Clo,ed 
Traffic Accident, GVSU Service Propeny darn;igl' Krp"n 
taken for insuranl'e purp<>sc,. Closed . 
Medical, Rohinson Hall. Vi<.:111n hurned . V1,·tirn 1, a ,1u,k n1. 
Clo~cd . 
Traffic Accident. GVSU Loi J_ Property darna~l' K,·p.,11 
1aken for insurance purp<>,c~. Clo~cd . 
Traffic Accident, We,1 Campu~ Drivc/4kth AH· Prt1J1t·rt, 
damage . Report lakcn for 111surance purpo se~. Clo":d 
3/11/98 
Traffic ,\cciden.t, Laker Dr./We,t CalT!pu, Dr. Prnpcn , ,L.rn 
age. Report 1akcn for 111suranre purpose, . Closed . 
Larren~', GVSl ; K1'1lcr Hall. Victim rcponcd pcr,11n;1l 11t-n11 
,1olcn from nx,rn . Vil'lrm " a ,tuJenr. Open . 
Traffic Accident . .l2nd A\'c./South Campu, Dr. Propcn , d.,1n 
age. Rcp<1rt iaken fnr in,uranre purpo se,. Closed . Store merchandise 
to be decided 
store/from page 1 
"\Ve d.,11·1 ha,c .1 final 1111\ "' 
item, vet." , ;11d ()11,c, "Wt'· 11 
be w1;rl..111)! \\ 1th ,uf;pl1n, 111 
iind out "hat arc the 11111,t p• 1pu-
lar item, f11r 1h1, arl·,1. .-\nd -'t ·' II 
let the ,tudt·nts ,11tl' "1th 1h,·1r 
dollar, a, wl•II .. 
l 'ndl·r lhc uld w,1,·rn . 011awa 
C11un1~ had 5-~.2 million 111 
l' \cC" from 11, rl'l1rcmcn1 fund 
111 I '1112 Bui lhl' nnl ~l'ar till' 
c11un1, \\'a, 1n the "PP'"'ll' ,11u;1-
1111n 
In l'l'l.1. lh,· ,·t1un1, had ;in 
untundl'd l1ah1'11, "' ~~ 2 111 11, 
rr11r,·111l·nt fund 1.ast ,car· , t'1!.!-
tir,·, ,hn\\t 'd an untumil'd '1.1h1i, . 
1, "' -.111 rndlit1n dt1llar, 
Student Scholarship 
Day good for resumes 
Traffif ,\fl'ident . .l2nd ,\vc./M-45 . Propeny darn;1gl' rl'p, n1 
lakcn for ,n,urancl' rurp, "C'-Cl used . 
Traffic Acl'ident, CVSU Loi ,\. Property dama !,!e l<l'p,,r 
1al,.l'n for 1n,uran<'l' purpo,,·, . Ch"cJ . 
Larn •nJ·. (iVSL1 l\-fan1t11u Hall. V1ct1m repuncd pcr, 1111.,I 11l'rn, 
,111kn. V1d1111 , a ,1uden1. Open . 
The la, 11ut plan, "nc crc.it-
l"d h~ Dc,t)!ll Plu, Inc Thr 
,·1,mp,m~ ;ti"' 111adr l.1~11ut pl.111, 
for tht· d11w 111, "' n ,. ,pan,11111 
( ' 11lJlll\ \.Uf1Hl11,,111ncr, \.llfl · 
tnhUll'd ~'i!NI .IMM) lt1 !Ill' h;1htl1t, 
1n thl' rl'l1rl'111,· 11 fund l.1,t ,t·.ir 
Thl' nn, p.1' 111l'lll · plan 
r,·q111r,·, ihl' 1,.._·;1' ~11\l·mrncnt 1 .. 
pa, ,,ft .di l1ahtl111l:, 111 I ."-\l ' ,1r, 
Th1s ,1 ill 111. 1,.l· thl'm pa, 1111,rl· 11I 
thl'1r l1.1htl1t1l'' up tn,nl'. hut lhl'n 
~II\ 1.:rnUIL ' flh dn nu[ h.l\ l" IP 
Department of Public Safety 
Tip of the Week 
Lost and Found 
The Department of Public Safety reminds students that 
we provide a lost and found department as a part of 
Campus Security. Items turned in are saved and stored 
in the Public Safety office. but are donated to charities 
at the end of each year. 
If you find a lost item, please turn it in to Department 
of Public Safety, located in Central Utilities building. If 
you lost an item, contact the office at 895-3255. 24-
hours, seven days per week. 
550/from page 1 
Tiu,, e.ir the formal "d1tfrr -
cnt In p.1,1 ,, ·ar, the J ;1, ...,a, 
re,1rrrt,·d 1,; ,1uden1' "11h1n 
Su encl' .111d M.1thl'111at1c, 
1)1\ I\Jl'll. hul lh1, \ l',11 JI·, <'J"-'11 
' " an, ,, ·h,~,I llr d1> J'111n 
"\\'l' ".intl'd t,, rctkct J v. 1dn 
NOTICE 
Puhltt" Safr1, v. ill 1e,1 
( ;ranJ Valin·, r;,." 1, ,rriad11 
,,rm Sa1urd;y, April .l. dur -
ln)! the af1em,.~,n- Th" ,ircn 
rl·,1dc, hch111d the hcldhnu-.c 
and will \<)Und for n,ughly 
lhrec m1nu1c, at 127 dcohah. 
,·u\l·nng a four-r111k rat.l1u, 
l-;,,·u11, .ind ,taff ,1 ill h,· 
111,·. tl"d 1111 ;tll p;,n, 11I tht" 
, ;1111pu, Thn '"" ll',t thl' 
,1r,·n , •n th,· t'tr,t ', ,11Urd;1, 111 
n l'r. 1n11n1h .11 11,, n dun n~ 
t, If fl ,hJi I 'l° , I" lr1 
SPRING SALE 
A BLOOMING 
GOOD EA 
ENTER TO WIN A STUFFED 
SPRING BUNNY RABBIT AND 
A BOX OF CHOCOLATES. 
DRAWING WILL BE HELD 
APRIL 9TH AT 8:00 AM. 
BOOKSTORE 
d1'cr'JI} of pr1>J,·,·l\ ... Kocnc,, 
,aid ahout lhe ,h ,111)!,· · 
Thi~ year that' ;ire ;1huu1 ~!Ml 
prc,enw11on, 111th 1()() ,tudents 
1nvol\'cd 
K11)!llC" ,aid h;1111))! ...,.,rl,. 111 
SSD \\ ill Ix· a~""-' t1J1pPrtur111, 
tor ,tudl'111, I I hl'lp, «n rl',umc, 
and un grat.lu.11,· ,,h,. 11 JJ'plica -
tu,n, 
"Th 1, all"" , thnn 111 ha,,· .1 
..., 1dcr .1ud1l'n"· 1,, apprl'LIJll' 
lhl·1r \\Pr~ :- K"tn"' ' ,aid 
Correction 
Laker Village resi-
dents expected to 
park in front of lot J 
111 !h(.' fr, 1111 r,1J.!C ,1ur~ la,, 
\ 'iot.·c~ ··c;\ \I rll.1\ rryuirr S~11 
f' ,H ~Hl~ r ,1,, "'-l' Hh• •frl ";,.'II ~ 
,.111l I .1ln \ d l.1~·c rc, 1,k111, v, ill 
hit· c ,pc.·1..1nl I, , 11.1rl 111 the tr11m 
,•I I ••I ,1 l hn i-dl hr ,·1JX·,1.-J 
t,, p. Hl 111 I 1•! J 11f !ht· j,• I ht·hinJ 
I .1lc 1 \ il\.,~·r 
\linor in Posst"Ssion. (iVSl · 1'1tLird '-" 1n!! C-l'nln I »u1 
C11,·d. T"" ,uh1l·,·h ;,fl' ,wdcnt, Cl11,l'd 
J/1.\/98 
Suspicious Person. CiVSl · :\, ·ad,·rn1t' C,1rnput1n~ \ 1, 11111 
reported 1111\\,llltt'd a,:t1\ll\ 1111 e-rn.111 at"c11unt V1t"t1n11, J ,t u,kn r 
Cl«,nl 
.'114/98 
\ti nor in l'osst-s~ion, .l~nJ -\,c /\\ '"'' C,unpu, I Jr < lnc , ,:,-,1 
SuhJl't·t 1, ;i ,1u,kn1 < ·1, "nl 
l.arn·n~. Ci\'',[ ' hl'idh,,u ,c \1 ,·11111 rcp11rtl'd pc·r"•n.,111n w 
,1L,ll'n from ,,:cured 111,~cr l1l'll1' r,·,.,,nl'J \ '1ct1111 ,, 11t,1 ., •,u 
dl'rll C111,ed 
l.arfcn~. (i\ 'Sl · hcldh , ,u,c \ '" 11111 r,·p11rll·d per" ,n,,1 ,1, 111· 
, 1t1kn tn,111 ,,:c"11rt·d 111, ~cr \ '1c1111 , 111,  ., ,ttll knt Ope 1, 
.VIS/9H 
\1aliciou~ I>e,truc·tion of l'ropcrtJ. C ;,·st · .-\ lt·, .,1i.kr 
C,ildt"r hnc .-\rt, C,·111l'r ( ir.itf111 111 halhr .. ,111, ".1, rq>.,ri,·,! 
<lprn 
Attempted Suiddl'. (i\.SL ' Ho<1hkr SuhJc,·1 rckrrn l 1,• 
c;vst· C11un,cl1ni: < ·rn1n < ·111,ed 
Eberhard Cenkr A,·ti, itit~ 
]/16/91! 
\ledi, ·al. :\, 1nh I"' \ ,,11111 tell ,,n 1"· 111 p;,r~111~ 1111 \ '1c'l111 ,, 
.111 e111ph,,l·l' Clt1,l'd 
Su~piciou, Pl'r.on. J-( < ,•111pu10 I.Jh \ '1c'!1111 rq,urted .i ,uh -
1l',t th.,t "·'' 1hrl'.1t,·111n,: l 11~11»\\11 I, 1ct1111 ,, ., ,tudl'nt Op,:n 
I I > I< , / I I l I t \ l t I l \ ., ,, ,, t{ I , I \ I( t I ( l I l \\ \\ I \ I I \ 
OVER ONE MILLION OF 
THE BEST MINDS IN 
AMERICA HAVE ALREADY 
CHOSEN THE BEST 
RETIREMENT SYSTEM. 
TIAA-CREF. 
W ,.,. ,;,1, I 
' , I I i.,' f, I , . • I I l : t • t. , 
\ \ lt l , 1\ • • ~ .' I II I • 
1•1,11 1. •• · •· r·u t ll ·.,, · , • ' 1, 
, ,1 11, ·ru r r1 ·. , :1·11 
f l~ ' h, •I • .. ' ,I 1 .. ·, ,1,l , 1, I . ! ,. , .,· 
.1 t1< 1 r l'l. t! 1·,I l wl , i, 
I I • 
t·. ,;,,rni,,... You Ca.n Coone ( >11 
I , ,1 ·"""11\ , · ,1,, 11 \ \ ~ Ht · J· h.,:, 11111,• 1 , , , ·,1 
,n 1t·ll1~rnl '41lu111111• !, , \ 111rri..1, l, ,11~ rc,• n 
1,l.11111111~ 11,·t-,!, \\ c ,, ,,,,w, · i t·,11/11 , .. ,11,, l ,i, 
l" " ll'l•'ll 111\ r t11 c-,i th 1· , ,u 1.1!,l c· ., 1111. 111\ ., r .. i 
I• 'l 'uLu,, c:-,f I hr , r r"'\ , , ,11, q11 , ,f ,!, ~ ~ n,, n.t ,r,~· 
t,,r 1r 11n· nwn1 111 1 ... 1 ... ,, - 111.,n.~, - 1lu · !., 1~1·,1 
,1, .. L .,, , 1 •uni 111 t/1<· \\P f t,I 
. : \ \ \ f,· ! ! 
. ! I< \. 
,·,'' 
'" I , 1 I ~ , I ' ,t \ 
1 ,nd ( )u1 l· t1r ,oun.rlf 
' ll , '' . , • ., 'I I ' ' h , .. , 1 :. 
•' a.'.o !' I ,>' 
1,1,, ,, , ,/ ,.: ,· , i ·· ., , 
., t I ~)(J K--C!-'27"7ti , , : 1 . .. I I . 
I I , ' ,, T', : •! I 
·•·· ·'" . 
1- , , l,1: 11, · , 1,; · -- · - .. , . , ,,, f I 1 . , ! 111 1 • 1 . f, 
I ' ' ! ' ~ . I ~ ' 
\isit U!li on I ht• I rllt'rnt · 1 a 1 \\" \' 1, . I . ~-, r,- .or~ 
Euuring ~ futur< 
for thoec who ~ it .' 
. .... , , _ t\ . . . .. , .~-· 
... ,,- ... ,- .... \ 
filJe 'Lntborn 
.flews Thursday, Apri I 2. 1998 • 3 
Briefly Exploding farm buildings part of GVSU's past 
Student wins congressional internship 
- Krist! Dougan was named to the Paul B. Henry Congressional 
Internship program by the Grand Valley Political Science 
Department. Through the program, she will intern in Rep. Vernon 
ler's 9ffice in Wushington, D.C., this summer. 
f?ougan is a member of the Student Senate anJ was last year's 
Stdent of the College Repuhlicans . She has also volunteered al 
· Kent County Repuhlican headquarters since I 995. 
'f!ie prog~am is named aflcr the lmc wngressman Paul Henry. 
!t will contnbute $1,000 to defray its costs. 
This internship was established in 19% and rotates between the 
second, third and sixth congressional Jistrirts . Last year's winner 
was Scon VandcrKulk. He worked w11h Rep. Peter Hoekstra lasl 
~1,1mmer. 
i Professor addresses conference on 
: terrorism 
· James Ballard was invited hy the U.S. Juslil·e department lu 
speak about domeslic terrorism ;ind nuclear m,Hl'rial at 11., LanJ 
Transp<>nation Security ConferenL·e in A1lan1a April 7-'l . 
He will be part of a panel Jis.:us,ion called "f\udear Waste 
Transp<>nation-Sccurity and Sak1y hwt·, .. He \\ill he j111ned h\ 
members of the U.S. IJcpartmcnr of Energy. the Nudear 
Regulatory Commission. and lht· German Depar1nll'n1 uf lnlenor. 
More than 500 federal. slate and 1n1erna11on;tl )a\1 cnf1>rrc111.:n1 
ofticials arc expected to attend. 
, Ballard was hired as ;i criminal ju,1u:r pn•k"t'r 111 111'>7. Ht·,, 
1 t'1 cxpcn in terrorism and domc,llc pultry. Ht· h," ,1uJ1eJ ,ahu -
; 1agc and terrorism as tramponatinn rhks ,, h.:n 11111\ 1ng nur kar 
: Wa.\tC for Nevada and advis,:d la\, maka,· h,11, 111\lllnn~ lhl' 1ran,-
fer of nuclear waste. · 
] University adds physics emphasis to 
/ ~aster of Education program 
, Grand Valley will offer a phy,,,, <'mph.ts,, 1<11 , ·, \Lt,1,·r "' ! Education in Secondary and H1gh.:r hlt1L1l111n pr<>)-'ram. The pr11-
' g·r~m is dt·s1gneJ ll • 1111pru\ ,· ph) ,,, ., 1rad11n!,'. 111 nuddk anJ l11)-'h 
school, . · 
The prt>gram will re4u1r<' l'i ph),,, ·, ,r<.'d11 h,111r, ,111d 11 ,rt·d,1 
' hours of ,·Ju,a1ion l11r u1111plt-1111n ut lhc 111:istr, ·, Jrgr, ·r 
The first das, 111 h1s pn,gram hqun, 111 till' ,pr111~ ,, ·111t·,1c1 It 
will fo1:uscs t>ll the h1,lur, and ct·n,·i.tl ,111,h ,11 ;ts1n,1H >111\ t ·1,,"l'' 
indudr soft\,arr and 11Ht·~a,·t1H: pll\ ,,, ., . 111i,dnn pln,,cs :, "11h 
i.-omputt·r, 1,ual11.a1111n . .ind 1,·ad1111~ , , ,11, q,1u.tl phi"' ·, 
Grandville bans public nudity 
The Granthilk C,1, C1111n,,I 1111cd 1,, 111.11-.c puhlt, 1111,111. 111,, . 
. derncant>r Tt>pk,, 11r h.,11.,111k" 1dx·I, u,uld Ix· f1nt·d up 1 .. ~'" r 
· ur g1v,·n '10 da), in 1,ul Th,· <>rd111.111,,· ,,I", h,,ld, hu,111t'" "" rrcr, 
and en1ph,yt·t·, ,JL·,i>unt;il,k ,.,, .m, 11ud111 11 lo,·11 " "')..pl.ice· 
SO!lll' ,·1(\ .,ffi, ·,;,I, kit !hl' r ,l\l 11ud,1, l.111, l< l' l t' n,•1 ,111, I 
\:Oough fhc..· ,.: ttUlh . JI r rt·\ 1t111, I~ p.h ... l"d , Ill 1 1rd111 .llh . l ' h. 11,r1 111~ !l l h! I 
1\ Ill an~ t·,1;1hl1,h111c111111.11 't · <,·, ,,1, ,,1,,,1 1111h 111lo,· , 11, 
Interest rates for student loans could be 
-reduced 
•Provost Niemeyer 
ex_plains Grand Valley's 
35-year history 
by Lisa Brink 
Staff Writer 
There were unly 226 stu-dcm, ,mJ 14 farnhy mem-hcr, Juring Grand Valley's 
tir,t year in 196.l. Provost Glenn 
Niemeyer told the Student 
Scnale on March 26. 
"ll was fairly easy lo have a 
facuhy meeting," Niemeyer said. 
"We ,a, around one h,g tahle." 
Niemeyer has hccn al GranJ 
Valley "nl ·c its inceplion. He is 
the only origmal fai.-uhy memhcr 
slill here. 
Niemeyer ,howcd slides of 
phnlo, frn,n as c,1rly as 1960. 
'Po!' logo goes 
up 1n smoke 
by David Yonkman 
Editor 
In the 1970s, Grand Valley introduced a logo similar to the current design, but _\Vith a 
nowcr in the middle resembling 
a cannabis leaf. 
Provost Glenn Niemeyer said 
the flower had nothing to do 
with marijuana. 
"It wa.~n·t supposed to be a 
pot leaf." said Niemeyer_ "'It wa~ 
supposed to represent growth 
and vitality." 
Ht' said people made com-
ments in je.~t. but nothing further 
ever came of it. 
Nonetheless. the logo lived a 
short life and returned to its ,·ur-
rc111 design 
TI1c doscst Grand Valley ha, 
In the p<>l logo now is for 
HollanJ's c:ampus. which ha., a 
tulip 111 the middle 
"It was fairly 
easy to have a 
f acuity meet-
ing. We sat 
around one big 
table." 
-Provost Glenn 
Niemeyer 
and narrated Grand Valley's ear-
lier year, . 
He showed some of the 
founders of Grand Valley and 
explained thcv had to raise $ I 
million 10 esi.ihlish an institu-
tion. They gathered more than 
enough money. 
Then they dct>atcd where the 
rnllegc should he located. Some 
of the p<i,sihlc areas includrd 
Allendale . Rol'kford. Spring . 
Like and Marne. 
"The pt·upk elmer 10 lhc 
lakc,idr ".:re arguing 1hat ii 
ough1 llt>I ht- 111 GranJ Rapids. 
anJ the people in Grand Rapi.ds 
were ar!?u,ng !hat you coulJn'1 
get ,tudcm, oul of the lake. so. 
therefort·. 11 ouglu to he l'lnser lo 
thi, s,Jc of the rnun1y." 
N1cmevt·r ,aid 
The: ftr,1 ,1pe111ng n·rernony 
was held in St·plt·mht-r I 96.l . .ind 
the trad111on 1111,nue, 1,>da\ 
Jnn Zurnhcrge wa, the- firs! 
prL'"1.kn1 of ur,tnd Valle). He 
,taH'd until I L/6X. 
·The 11n!!1nal 'Urrirnlu,n had 
1hrl'l' h"urs for lc:l·tun· "11h 7<, 
,1udl'11h. thrl'l' d"cu"'"n gn1up, 
w llh ahnu! ~ -~ ,1utkn1, : and ;, 
lUtonal w i!h threr ,tudenh. 111Kt' 
evt·f\ , •!hn wed<. 
1;1 1hr t·Jrl1· and 1111d I 'Jh(h. 
much ,,,· \\ ha·, ,, n, 1" l'an1pu, 
wa, ,·.,,rrrJ "'11h tann hu1Jd111g, 
nw f1>U1ldt·r, Jel 0 IUt'd lt1 l'\pl1><.k 
, ,nr "' ihl' huild,ng, al a lanJ 
dl'd1,·,111.,11 :\, t'\Cf\one "aldll'J 
dunn~ rl,,· dl'd1,,11,;,n, 1hr hu,ld 
111!! "·,,11ldn·1 npl,tde aftt·r thr<'t· 
,111cn1ri-
··\\ ,· (1nalh ,11n,luJeJ fh,11 
11111h11.: \l ;1, ~,1111)! 111 happen . 
.,nd 1<,· .,II turrlt'J a11a,. ,ind lhcn. 
l\:;it,.,,,,11' Thr lh1n!!. hln, up:· 
~1t·11Jl · \ r r ,a1J 
\\ ),°en !ht· .,JJ hu,ldonf!, \\, ·r,· 
d 1 •\ 1,, 11_ Ill'\\ , ,nt·, .tppc;.ired 
~ l l'/11(. ' \,(.'f ,h t 1\'-l'd ,l!Jt ·, ,ii ill\' 
. ,.,·, tn;, 11, •n »I l.,,kL' .\f1d11,,111 
Provost Glenn Niemeyer reminisced about Grand Valley's history at a 
recent Student Senate meeting, but he couldn't explain why President 
Lubbers has a gun In this picture . 
II.oil .,11d l..,k,· S11pc11<>1 11:oll ·" 
\\l ·II . 1, 1hr l.111.· 1 ~ 1111,1r ul't1, ,11 111 
1h,· I ,111,· \I., , l\11,h·,· .111,I 111,· 
PI H.'111. d f l t'l1 lh 1 1\1 -..t· 
tk l·,pl. 11r1t·l l /11 1\ '. , .. 111, i-- 111!..' 
lw.1.,1111,I I .,, ,· \1, , lm·.111 It.oil 11,,· 
(11 , ! ~ l" , II II \\ .1-.. 111 I J •l' 
\ .. \ I 1 \1 \ \ .d ~. l ·d , II I ll l,l t I I l1l· 
pl.t \. l' . \ 1 •11 ~·r1.·1· 1t· .f 1·\ 1· 1,1• 11l· 
, t l 11,l · \ 1·1 1,'\ 1•l.1111t·d I r I\,, \ .1111,· 
" q 1 I I ' ,\ / I. ti 1.' 11t ~1,11 1 .1, . 1 ' I: ' . 1, \ , 11 J 
\\, il~1 . I . 11, -1n1 ,I 1111.I ~-, ~l ·l ·: ,1 
,,,i 111·111h· 1·'1 !111· • 1 , .. n d . 1111! l/ 111d 
ltlt 1l" 
111 : t, \. 1d 11 · 1 \ , 11-. I , r .111,: 
\ .d 1~-\ , , ,1,, 1 .. 11 · , 1 -1 , I 11 ,i. · 1 • 
,, 11, " .j .. t , I, ,\. ! t 1 I .;_I " I ' . • 
111·1 ,t, \i , 1, .. , ! ,, .. ,j ., ·'· . fl _1,! , !l ,J 
1111!11 ! 1 1l 1, H 1"f ' l ,•l/ ! ..,, 1,., , ,1, 1h l 
Construction of the 
Little Mac Bridge 
came after Lake 
Michigan and 
Superior Halls 
because students 
didn 't have much 
reason to cross the 
ravine . 
ot 11i,,, .. ,"T"')(1r1t-s-~ Gienn 
N iemf'yer 
. I !111.il 11J 
l ,H HI , 1111k11h 
I I"· ( ;,,·.11 I.,~, ·, 1,111ld111g, 
\\t'lt" 11• hl· 11111· ll u , 1t-1 nl "1.th~1l,. 
ll 111 I,· \ !.1, , 111, 1\ .,Ill! \l;1111!<>U 
11.,1, -.,,.,,. ,,, h,· ;111<>thrr 
I Ii,· /t1111h,·1~,· 1.,1,,.,,., .ind 
1k 1'.,rkh<>I < l'rri,·, 1<n,· ,~·111r,1l-
1, 1 .. , .,1<-,I ,, , 1hr , 111. lk1 buold-
Il l !..'' 
( 1r.1 r td \ .tl k \ 11.,:11r~ .1fll/1,:d 
11 , , 111, lu,lt'r ,11lk~ ·l·, 111 Jt p q ,1nJ 
h l· ,. 1111t· . , 11111,l· 1, 1t \ 1n Jqxx 
I io,· I h· r lt.11.I < ,·11,·,· «r, ·ncd illL' 
, . 11111. \, ' , :I 
I , r .11L,. 1k J'! •• 1.:r .1111, ,t. 1/1<.:d tn 
I " - ; .111ll l h l· .... ·11, , .. 1, , d c du1.. ,1· 
11, 11 IHI! ,111:.· . 1rh l ... 1,. 1.tl \\1 1rk 
, •111.·t h · , 1 1: I • 1' 1 : 
l " S C,Hl~rt·,, ltl,t\ lth.lude . 1 pr111\1,,.d 111 tl 1c il 1~:hc1 I ,1 11\., 111,•11 
·\d fl1r 1h r lllllX .11 •• hlL-11111. : 1.·. 11 1ti.1 1 rl·dt h l'' 1r1h·r1. · ,1 1.111.·,, •n , 111 
dell! lu.111, 111 h X ~ f""l\' rl1. · 111 \d11k , 111dt·r 11, .ilt rrh l ... , 1 l k ~·l· .111d - l ~ 
ECS approves general education proposal 
J°"."rn:nt llll1..t.· ,1uJenh ~1 ;1du.1k ( u r11.·11I: , 1, 11ll· 111 ]11.111 r., ic, . ir l· .ii 
7 h _\ pt·r1..·t.·nl \\h1k ,1udr111, .111.· 111 ,\.11,,,,1 .111d ., : ~ J't°l\.l·n1 • 'l hl' 
the~ .irr 11ul 1 ,f 1i.: 1 1lh:~t· 
·1,1 l ·111t1f't'll".tll' 1,,r 1h1.· 111\'- 1.·1 r ,1k .. !, 1.111 111 ..111u t1,>1 1, H,1111, 1 he 
~1tik Ill fl'1o.1.·t\l' -l pc1 1.1.·111 fll,'1 1.· p1 , •l 1t lr ,, 111 ,lt hkn r l , ,,111 11111.·rr .. 1 !I 
lht.· r.Jll', ,trl.· .1u .. cp1t·d \ n: d1 tll' 11.·u\ l' \ \ tl l 1•1..· , , -111p1..·1i...1k1l b\ 1.,, 
p .,:l'r 11111111.· : 
S1.11111..· l,,.111 . ti:l-11\.. h·, , Ill ' 11, •t 11k .1 .. rll \~ 1th t la · lit'\\ r,111.·, . 111! 
thrl'.1tl'11 111 h .111 : ,ut , 1 1 ,t 11dl'lll l, •.111 111, · .~·1., r,1, 1 111-- \ \ • •11111 r1.·d1h\. 
tht · ,J\ ;11l.1hd11: , ,, l, ,.111, !,• ,!lJd 1· 111, 
t ·n1i~1.· , 1 lhc1 l11, 1rh ,t1h l1.:11t l, ,.11, 11111."11.· .  1 r.1!: , .111.· ,l 1·h r1 1 .. 11l· , ! h\ 
( 1'lll!fl',, .1nd lh•I tn 1hc 111.1,~l'I 
(.)11Jcr \ h~m~l-.. rn tl1l· H1~ hl ·r I \111,.11 ,,11 \,.r 111,lt.lk 111,r l · .1,1 11:.: 
the 111.1,111HJlll .1J1ll 111111 l,ir JJl·IJ < 11. 1111, "l t11,kr11, \, 111 h1.· .it, k t, , 
f'l ' 1..l'l\t" up 1,, '--1 '1Ml !1111!11.· llf 11\., .... 11,• , ,I \ :· .11 l ltl · .. 111r l · 11t 11· .,, 1 
ll i lllll J11111un1 , ... '- \ 1M,c 1 I lir ~1. 1111 .i1 ... , 1: 1, 1l · . , .. l · ., i lil · 1111•11 1 .. , ,l 1il ,l 
,. Jfl ' l\jx·r i-..1.· , lr,111 1 , ··..;1 1 1, , '- 1 '"\• N I t1ri. h- r f' ._·11 ( , r.1 111, 
Have A Great 
APril. 
Please Oon't 
Hate us for our 
Humor in the 
Lantoon. 
by Mark Smith 
News E'r1110, 
Tln· I " :1, \ c11.,11·\l,II.I, , , u, .. . 1 · ,l 1,, ... ,1hh \ , •tt· , ,n the L'l ; 1 1.·\I f'l 11f' 11,.d lh,, 
l r 1d. 1\ bt· \.1 ,hc 1hr l\ l·d 1! 1, l · 
( , •1111111! k1 · . I th r "'1l ·11, t1c ~. 1\l' 
ir - .q ·111, ,, . 11 1 , r I r 11l. 1 \ 
I th · ,,,, 'I' · •-.ii 11.,,, .. ·d \\ 11'1, 1lJI 
. 111\ • '1'!' '" 111 ,n \ l1h11u ~ti 1111..· 111 
ht·r, , .11,! :r 1.· 1~1• 'I'' ,, .ii lll'l- d t·l l 
,, , 1!1t ' h \ l· ,,~ 111~ tt11.·\ .1r v l'll ·,1,1.·d 
',\ t h 11 .. _ •\ l . l .di r,r, , ~ r l·,, 
\\ l· ,11,·,d,I .,_l·k h r .1k 1ti,, .1 .. 
\ \t •1k \\ l"II 11• · !1( .• 1111! I 1/i 111k I I 1q 1 
i t-,l· r1t , , ,1i r , ,, 11111111111! \ \\l ·I I 
r111.·r11hl· r 
C11111c, 1,11 <1ur lahlc on lvlonJa~. April 
I .l Ill 1hc Kirkhof ('er11cr Lobb, !rum 
9 lo 4 ln1er11cw, ",II ht- held;, 1lw 
1ahk 111 Kirl,.hot !Crested Bulle 
Mountain Rc,on Y70/ _qLJ -2.l I 21 
~ 
CRISHDllllf 
CILtlllO 
) · (°', d,·, 1dcd I It,· J'T"i'"'·,I 
" oil h,: prc, ,·nlnl 111 r, ,ur p.,n, .11 
1tii.. I r1da~ · , 1111.· t·1111 L' ( iti,ii, .1nd 
,P .1ll'L:1t·~ \\ii] tx: dh\u,,t.·d 11r,1 
J,, IJ,1\~ld h\ f1tlJ!ld,J11,11l 1..,ll<.' 
~,'Ill'' . l Uit~n .d l'ltlpli.1,1, , .tl l. 
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QUESTION 
Professors hold forum to discuss Puerto 
Rico's future with the United States 
by Kim Dykema 
Statt Writer 
PUCrl1> f<1,,• Cun111111n1<,·.t11lo. \tJlc ,,, lnJt·p.:n,knt \,1!11>11 iii.ii 
\\a, the lhi: h>p1, JI a l11n11n ,11 
th<.' C1>ok-Di:11, 1! Ccnt<.'r "" 
\farc-h 14. h~ prnlt'""r ' D,·1u11, 
Malarel. Luis (i11n1rlaC1. J111I 
Scnc, Ro<lr,guc, Charh11n1r1 
.'\II lhn:r pn>k~sor, arc a"ar,· ,,r 
the history and 11<•li11c-, 11I Pui:n, , 
R,,.,, 
The n,rnrn11n11,cal1h i:arnrJ 
ih L ill/t'nsh1p Ill I 4 I 7 JllJ 
re,e, vcd n>n1m11n11,ealth ,1a1u, 
111 llJC,2 h u>nia,n, a0<1u1 'X 
m,Jlt11n penplc and ,~ 1<1 , ., 
racial and cthn1,· 11n•up, <'11 1h,· 
,,land 
With an ekc1111n ,n PIJc:n" 
R,n, !u Jcc·,de the ,11untr\ ·, 
future. ,1, PQhlical ,, future 
hang,ng 
··The rca,11n Pucrt" R,c., 
' I • . 
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J ' 11t" I \,• k: 1,, • ., _,, ir 1q• , ,il. t1:I ! , • 
\ ul1 11fl' d11, •11l · t i, , .,1 111t· , 1·,,r .. 
\I.ti . 1 I 1· 1 1 / 1111 ~ - 1.111 ~· 11.1 l·, 
\.\11uldllf )¼.' , I h .H l ll l J . .. :.ii , 
h,11.iJ hit·1..JU ' l' '\11 J'lot.' l l l'l li ,•! :iil· 
pt·, 1rlr --r~:.,~ t\,, 1h \ p. 1n1 , ti . \!hi 
I n.:1,, 11 
k , '\..II I L.' l tl ,' ( t 1. i1 b , '1111 ! lt1111~ .. 
Pu1.·r1, 1 k1, , , , ~ 111 ..-.. 1111 1,, ,1· p ,11.1tl' 
t 1r , tr, 1111 the.· I 11111 ii ,1. i1l· .. 111 tli r 
Ot' \ I °' I l \ c.11 .. 
· Purrlt1 R1 ,., 111, . 111· 11 t 111 
,c.:.11d1 ,, ! .111 1111.'1111\ h(· , .11d 
--r 11,-\ 1i •• ,1· 1111· 11 • ' \' 1, .. 1d11 /f 1 
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. 111,! 
] 1 11, 
.. , . ·" 
>I I 
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•1, \ \ 1' 1 : I I ~ \11.· • t, ' ~ I\, ' 
. t \ 1 ! , ( 1.1 \ . 11!\ I, • ltll · 
I ',, .. · -..i. , 11 , H 1·\ .111, 1· _ . . , 111.11 
lh ·.., 11 \ ·,· , I ' · 1,·r t, , k: 1,., 1, 1t 1, ·t l· 
! 1~ ,·, I, h,.·,, •! I l l ' . I , ! ,if r • i/l .i : , 1/l 
1r1, l1·11, 11,:l·• 1! ,.,• 1111!1\ 
l ., •! 1 /l " l. 1l·; l 1l · I 1l·\ l' , I hl' 
I 11111",I 'i : ., 1l ·, 1l•'l' ' rlt •! \ ' .1111 
1'11{·11, k, 1,.11 I, • t°'\·\,1 111r .1 \ 1 • t 1111f \ 
!k ,. 11tl il ll.' I nl! t·d \t.t1l· .. th 111~ .. 
Pul.·t h• k. 1\,1 1, 1, ~· .. 111.dl 1,· ,li p 
1'" 11 ,r-,·11 
lk ... ,1 \l 1hr t · 1111cd \1.11c, 
\\, 1u ld t1. 1\ l · 1\1 p., : Put:n,1 J.{11,,.1 
.. , " 11pc:rh , 1t 1, ,11 111 11rJer 11, ,ur 
\l q f ht 'll' I P ( l' he r~:l1l'\l' ' 11 h 
11111re l1~t·h It • hc,_~u,n1< : .1 , tJlr 
1.1lhl'I lh .111 .J ,cpJfJIC: 1,,.,1lJrllf'\ 
atbt 'lantborn 
OUR VIEW 
GVSU Where-to-write List 
At the National level : 
• Pruldrnt Bill Clinton. D. from AK. Address: 1600 
Pennsylvania Ave .. N.W. Was .. D.C. 20500 
• Vkt-Presldtnt Al Gore. D. from TN. Address: Old fac:cutivc 
Office Bldg .. 17th St. and Pennsylvania Ave .. N.W. Wa,h .. DC. 
20500 
• U.S. Stn. Carl (,e,•ln. D. from Detroit. Addres s: U.S. Senate 
Rm. 459 Russell Senate Office Bldg .. Wash. D.C. 20510. 
Phone:: (202) 224-6221. c:-ma1I: scnator(!!l lcvin.sc:natq ?o, 
• U.S. Stn. Spen~r Abraham . R. from Auhum Hills. 
Address: 245 Dirksen Senate: Office: Bldg .. Wash. D.C.20510 . 
Phone: (202) 224-4822. e-mail: m1chigan @'ahraham .,cnn1c.gm· 
• U.S. Rrp. Pttrr Hoekstra. R. from Holland 2nd 
District. Addn:s~: 1122 Longwonh Hou,c Office Bldg .. l.; .\ 
House of Rep .. Wash. D.C. 20510. Phone 1 202 I 225-4-l0 I. 
Muskegon Office: (6161 722-K.,!lti 
• U.S. Rrp. Vernon J. Ehlers. D. from Gnl. Rapid, 3rd d1strKt. 
Addre~s: 17 I 7 Longwonh Hou,e Oftin· Hldg. Hnust· 11f R<·p 
Wash. D.C. 2051 \ Phnnc 12021 225-.1K.1 I. Cir,t Rapid, Otfar 
(6161 451-ll.'R.1 
Ar the Swre Lne/ : 
• Governor John Englu . R. from :'>h l'ka ,a m ,\Jdrc" PO 
Box .100D Slate Capuol. Lan,1ni: \11 4Sl/(J4. Phonr · I' I 71 , _15. 
7858, e-mail: nugo, (!!'ma1l.,1a1c.m1 u, 
• Stair Stn. GlrntrSteil . R. frurn Cini. Rapid, .111th D1,1nct 
Addres, : 252 Pearl N.W. Ap1. 7D GrJ Rapid, . Ml 495(1.' 
• State Stn. Lwn Stille. R. frurn Fcm ·,hur~ .12nd l)isml'I 
Addrc" 17.,liti Ha1.1:l St.. Spnn!! l.ak~ Ml ~945ti. l'hon,· 15I 71 
373-16.15 or I-X00-37K-155., . Rm. 10!0 Famu1n Bid!! . 
e-mail : ,c nl,111lc(9 sc:na1r.,la1<: 1111 u, 
• State Sen. William VanR~enmnrtrr . R. from Hud,nn, ilk 
::!::!nd Dl\lnt'l . :\Jdrew ti29J Spnn !!moun1 Dn,r HuJ,nm ill,·. 
Ml 494~ti. Phone 1517 1 .,7 ., /1'1211. Rm -105 Farnum BIJ~ . 
e-mail '<'nw,anrc:genmoncr \a ,rnalr ,1al<' 1111 u, 
• Stall' Rep. James(;, Agtt . D. fr,1111 \lu,kq:un '12nd D1,lnl°I. 
AdJre" 1454 Ea.,1 Harhnur fo" 11<' C,rdr \tu,kci:un . Ml -194-l 1. 
Phone 15171.1U-2t,,lti . Rm 9l.1(i,,.,w Runmr, Bid!! . 
e-mail: Jagcr\a'h,,u...: ,1a1c 1111 u, 
• Stale Rep. Paul Baade . 0 . trum R._,,,:,rh Park 'II ,1 D,,tnct 
Addrr,, 1 I.' I Mapk Gr11H' Rn;,J \lu,k,·~""· \II -19~ I. Phone 
15171 .n .1 . . ,,1·"'· Rm 251 Cap,111I. 
r -ma1l phaaJc l!!'hou,c ,1a1,· 1111 u,
• State Rep. William R. Byl . R. fr1111 CirJ RJp1J, 75th !>1,1nL1 
Addrc, , · 12-11 lknJam,n A'<' . SI: (irJ R.,p,J, . \11-l'l'lltl . 
Phone· 15171 n, .2MX. Rrn 111•1. (i,·c, \~ R11111,·, HIJc 
e-mail "h,l ta'hnu'<" ,1at<' 1111 u, · · 
• State Rrp. Jes.\ie Dalman . R. lrc>m H,,ll;inJ l/j)th ()1,m, ·1 
Addn:,, -150 IJrccaJc> Cnun HullanJ . \11 4'142 '. Phllnc 15 I 71 
.nJ.0X.10. lfollanJ lllll-Jrrr 1~IWJ1 711-0XI0. Rn1 li2•. (ice> \I. 
Romnri Bid!! . ,·.mail JJa lm.,n ta hnu,r ,1a1c m1 u, 
• State Rep. Jack llunun . R. lr,irn L""' "ll 7 1rJ :)1,md 
AdJre" 1112) Parnell .\,, · . , I· . l.,,v.,·11. '-114'11•1. 
Phnnc 1'1 7 1171.(1~1~. Rm~:, <i.-,, W R .. 11,nr, lll ,t~ 
t·-rnatl Jhurtunl 0 htiu,c.: , t. 11r 1111 u, 
•State Rep. 1'11ll~ Hirkholl . R lr,•1n Jl.,l l.111,I ~,111 l l1,1ri<1 
Adi.Ir<'" .1-111 S"1, I .. unh \ 1 ' ·"'""'"' ~- \1 1 .J•,.J' l l'h,,rw 
1517 1 11,. ox 111. H .. ,llan,I 1 .. 11 tn·,· 1'-" ' 2~ )' .\ 11 ) Krn ,,-
(ico \\ Rnrnnl·~ RIJ ~ . t· 111.1d phirl.h11( a h ,, lh f ,1.str 1111 t" 
• Stalt' Rt'p. ',lark C. Jan,en . I<. 1, .. n, I ir.l R.1p1<1' ·: 11,I 
D1,1n,·1 AdJr,·" 1,,,· 1 ,n,lrn ·\ 1c ', I (ird R.1p1<f-. \11 
-ll/~-IX . l'h<1n,· ,,, - , ,•; 11.,-111 1<11 , • l ("·, , \~ R,,rrinn !lid~ 
r-mail lllJan,l·n (a hPU'l" ,1.11c 1n 1 u , · 
• Stalt' Rep. Jon Jt'llt'ma. R tr,.,n (ir.t lf.,,rn ,• 11h lli ,1ri.i 
:XdJn-, , \lllf' ,trl ·\, l·tHH..'(,r,J H.,, cn \1l -1'Ll! ... f' h, 1nr , , ] .. , 
1"1.11' 1\ . Rill hi I (j c,, \\ k ,,nm,·1 Ill,!,· 
l ' · rt\JiJ l)l'lklll (,I t), ,lh C.' ,l.lil' IIH l 1• 
• St11lt' Rt'p. Thoma, \lathit ·u I> lr,•rro 1 ,r.l R.11'1,J, -,,,,. 
ll1,1n,1 ·\JJr <'" ·1,: lJrri,1r.,, ~ \ ·. ,· '\ \\ < ,r.111.t R.1p1d, .\11 
-l4~0-i. Ph11nc •' I ... ,~ - ~ 1- 11 1 Rm , 1, <,i·,· \\ K,,111n1.:~ BIJ,_: 
e -mail J lll1.nu11l0 h,1u, r ,ljfr 1111 u, 
• Stalt' Rep. Kt'n SiU,rma R Ir, rro 1 ,r.111,h ilk ' J1h 1>1,1r1,1. 
·\ J Jrc, , l _...,;.., C)n1.1h.1 \ \\ < ,1.1:1.i ,.t1 L· \1 1 J ·i~ J, f'h,1rw ,, 1- , 
,-1 llSJ li. Rm ' I' 1,c .. \\ k,, 11,11n Hl.h· 
t.·· rt1J1I l,1llr111 (n h,,u,l° ,t.1tl' 1111 11• 
• Stair Rrp. ltamld J. \cH1rht·r, k 1, .. ,., \\ 1 ,,111111, - -11 
ll1 , 1r1\.1 -\ ,1,lrr, , ' ~, 11 1--..l·n , -,\ .: \ \\ \ \ .. 11,111~· \II J lJJ I"" 
Ph,11lt.' , :.1- , : - ; :_~- ·· f<n, ' ; • ( rt , \\ f<, ,111n n Hl,h· 
l' /llJII t,,11o11hr u: ti,,, , ...... , l. 1k l!, 1 11, 
LEITER TO THE EDITOR POLICY 
Lcttt'r, 1,, the: f·.J1111r ,h.,ulJ he: , uhrn1unl 1" 1hc: l..,n1h"rn 
,1ff1ct' lo,:alcJ Ill )(Ml c .. ml\H I I\ ' f· .. , 1c:nt",c,1111•11 puff)<"<" .. ,II 
lcllcr, mu,1 ht- ,1gn<'J anJ 111, luJc: " 1c:kph, •n<' nu111h<:r Ph, •11<' 
numtx-r, will n,•I h<' pnnicJ . n,mK , "ill Pk a"-' 1>11111 k 1rr, 111 
. ~0() \lonrJ, ur le:" l.l'll t'r , ,uh 111111nl h, ,· -111,111 ,h11ulJ JI,., 
1n,luJc a lt'kphonc: nu111h<:r · 
In the r:\Cnt tha1 ,pa,c: rr11h1h11s 1ht' pnn1111)! "' JIJ ,uhrn1S-
,1on, 1n 1he1r t'lllJrt'l) . lcUt'r, 111,J\ ht· <'Jll<'J 1111 kn!!lh l.eut'f, 
rc:laung J1rec1I~ 111 carnpu, jllJ ,1u,kn1 '"ut' , ...,111 ht'~"<'" pn -
nfll ) 1f all ,uhn11"1 11n, ,a nn"l ht· pn111cJ 
Ple.w: ,all X'15-2~h<I 11r ,111p h, IIMJ C11111m,,n, \lo1lh yuc, . 
11011, regardini 1h1, p11l1,·, 
Florida sure has 
changed since I 
was here last. Must 
be those damn hippy 
kids. 
: ) 
~L 
L_ \ 
~r L 
ro FJ 
"Why bother with such an elaborate 
process when it seerns like the process 
is merely a waste of time and the com-
plaints are falling on deaf ears." 
' "I I , 
--Melanie Harrigan 
on professor ev~luations 
t 
Ignore the 
problem, 
it will go 
away 
It\ c:runch 111nc. hah , () nl, 
1hrcc week, left 11f <.'la"~-, .,n,i 
w.11 too much ,111rk ld1 ,,r i iii" 
"ui' Jo" l"t. 
I rcali, .cd 1h1, "hc:n I " .. i v 
al ., a .Ill . ,we.iting Momt a, 
night hec:au,c I had a t,,1J 
Jrearn all m} paper, and pr,, 
Jc:c:l, were due: the nnl J, J\ 
I cou(Jn ·1 fall had a,k< ·r 
st> I thought of m~ fncnJ ll ri.1n 
Duff wh o alway, ha, m11n' 
David Yonkman 
E,: •, 
,ch ,ol."11, 
pr11hkr n , 
than 
nl"l' I I 
. I ,.tl kJ 
Preside,nt Lubber's Trip to S1. Pi:ter.,bur!,!. R. u.,-.j;,i 
.~ · ~ t ) .. 
lo ,ec h1 '" 
hl' " ·'' 
u1 r1n~ 
LETIERS TO THE EDITOR 
Fund management 
boards unfair 
Th,- 1c:ar '"'' ha,<' ,11111<· 
1mprnvcnic:m, in the (i\'Sl r ,tu · 
Jent group, funding polic1t', 
The nld proc edure, plart·d Jcu · 
,wn power Ill the hand, of the 
, 1uden1 scnato~ . I wa, glad for 
any change from th" arra ngr · 
rncnt. 
\\'r w ,·re J1\1Jrt.l up 1ntct : 
,,·,111,n, L1d1 '<'c\11111 "' ·'' hand 
<'J Jn .1r1111un1 ,,J m,,nn .u,d ll•IJ 
lo lhra,h 1h111g, 11u1 al,,",u1 hu"' 11 
,hnulJ he: JI\ 1Jc:J Wl' "'er,· pr11-
, 1JeJ a ,1ut.lrnt -.cnator IP pru-
mt11r J,·mocra11, principle, 
1hr11u)!ht1u1 ,a1J 1hra,h>11~ 
lhn, · ,, J , c:n11u, pr,•hll' m. 
h1 1\1r. t'\ rr . 1r1 1h .11 .1 ,, nl'k ,l.·n.11, ,r . 
c·1,n.·~ \1 11,f...·I~ 1..h.ur ·1., , l.·11.1tc, 
.-\rp r11pr1.1l11111' ( ', ,111111!h·c . hJ, 
ht·rn ~1,cn !he p, ,,, c, ,•! drie r 
llllllllll..' h 11\ 1r, llllh.h J1h10l'\ l'.11.. 1 
,ct..l111;1 h.1, 1,. ,pl11 up \1 11,<.:!. 
maJr her ll ll• nc~ .1ll,11..·J.t111fl, 
h,:f11rr huJ,,·1 rcyuc,1, \<l'fL' n e11 
,uhn1111t·ll it-' '' r'1~·urr 1 "-••\" th.11 
nt·,1r. 1t1l11rtn.1l 1,'l1 1, 111 . • ind th·r 
pred1,t1,111' .Ht' , l·rn 1,1 t-x· 1.11 
fr 11JII ,h. lU .tl l lllfllt"x·r, . \lr.t ' ,I'~ hl' I 
1,, 1n.,k,· , h .11q.:,·, \he h .. 11\ 
rel u,r , 
I hl' ( u l1ure · ,t·<1r11n h.1, 
tx·,·n .,v.Jr,kJ ~.111.IOl 111c>rt' lh.in 
11 J,keJ t,1r 
!'he, ", ; I n111 ht· ,11)11" ,·d 1 .. 
u, c 1h1, t1h•11n. li. ,...,·,e r 11 "ill 
~1 1 ir1 111 lhl · rl·,c r,r lund 1t1. ,1 
~1uJc111 111,· h,,, h< 'l'll lf\111~ 1,, 
redu .. r 11r c l11111n.1tl· 1,,r \t·. ir , 
I hr l'r,, ~r .11111n1n_L · ,l· ... 11, •fl 
1, 1ti1..· l.trf l",1 , l· .. 11, 111 fl 'q• l\1 11~· 
~-l· , 1d lhl · 1111.tl ,1ud,.:n1 luri, l 
lh n " ,·1,· ,:r.,n 1,·.t \1-ln .lkH• 
.. , t·, , 11 lhl· ir re4ul· , 1cd .11n, 1l11II 
·\ 1,p1 1...d _L111up 111 1h" ,c ... 111•11 
1cquc-- 1, \-11 1 fMMl !,,r jl l!lll 
i\lthnugh 1111, ,,·<111•11 h.,d '" 
mak.: r<'\l'll'"' · 1hn 11111,h,·.J 
<'ar l) on thr lir,1 1ri,·c1,n~ .111,I 
Wt'lll hnllll' 
Thl· ~rnup \\ e .tr ,· p l.,u ·.J 111. 
··sprc1al ln1nr ,1 Ii.,. t,,·,·n 
grantt·J .'\';; 11! 1 hr 1 .. 1.t1 , ,r 
$21.()()(), Thi, I' ,,,, ,, -l2', "' 
\lohat thr,c: group, :,,~ed l11r 
Mo,1 group, 111 th i- ,,., 1,.,11 h,1\L· 
rrqu.:,tet.l a k"' h1n1J1,·J J11ll.ir, 
W.: arr li~l' )!l,1d,.i1,,r-. (1~h11n~ 
I 11r Ii I<- .11n11n ~ , ·u r ,, · I 1 ,· , \\ .-
,1,J\ ed until jlle 1 1111.!11 ,·lll l.1,1 
Thur,Ja, . 1n,1~1ns·. 11h ( l11r '"' n 
gr11up ,ut all h~1 .1 ,1n, k line 
llc:m. Sul!. our ,c , 11t1n ncrJ, 1,, 
cul S.l0 ,000 mnr, · 
Thi\ 1, u:mhh unfa11 
\fn\l·I~ h~1,n·1 ~ 1,l ·n .: ir.1,1111 
!tor her 1ntln1h il11, ,, , I ,c.1r, I• 
l11r 111~ ,1\\ 11 I d ,•11t-'il it · ,tll· 
Ill'-( l.1/~ ,1r ,t 11p1l1 .tl l/ 1, "· _·~: !11.1' 
\ 1r., 1ulll r,pl.1 111 lht rL·, \1 .•\ ' ' ;,· 
)l\,(l" , l ll . th_it ,· \ 1: ,1 ' • • II NII .. !ll 
t-'f. 1nk d t,• I ul t lHl · :,:1, .;' , ,\ · ·, r: 
,th· "' 111 ·11 1 \ lr. pl.Jl ,· i i 
kc ,l·r\r I ur11! 1, 1r1i,·11dl ·,1 · , ·r 
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' ;.Ending affirmative action an end to racism? 
With affirmative action com-
. ing to a possible end in 
tt1Jchigan this summer through 
legislation, should we be sad? 
Angry? Or 
should we be 
happy? Since 
its creation, 
·ilffirmativc 
·.action has 
been heralded 
· as the end-all 
· solution to 
.negative race 
. relations in 
education and 
: . ,_ -. r - , • • . the worlcplacc, 
.but -u 1s notlung more than 
racism reversed. Affirmative 
· · action may look like it is help-
ing end racism, and it docs 
indeed help some people who 
arc disadvantaged. But affirma-
tive action is only a "quick fill" 
to a larger social problem, or a 
Band-Aid on a gaping wound. 
The problem is that everyone in 
our society is viewed a~ a vic-
tim. We arc all so focused on 
what people arc that we sec 
nothing else. Instead of focusing 
so intently on what people arc 
lacking, why do we not focus on 
people's abilities, the things 
they can do? When did the day 
come when one's abilities, or 
lack thereof, meant nothing'! We 
as a generation have become so 
lazy and dependent on others 
that we expect everything in life 
to be handed to us on a silver 
platter, by a·politician on bend-
ed knee . 
Children are not innately 
racist or prejudiced: they learn 
to be. Children need bctler 
teachers and positive role mod-
els while growing up. Teacher.. 
need to stand finn on their own 
moral foundation and foster a 
sense of independence and ini-
tiative in their students, as well 
as hope that they can sut·cced in 
life. Hope is unc of the emo-
tions that will help to end 
racism. The other is love for 
one's fellow human hcing~. 
Racism would not exist if we 
lived in a society whose moth> 
was "Do unto others as you 
would have done to you" and 
"Love thy neighbor as thyself." 
Instead. society's value, of 
greed. seltishnc~~. and sin arc 
drilled into children. Role mod-
els today arc ·mostly profcs~ion-
al athletes. not doctors. teachers. 
or a child's own parents. 
Children learn that races have 
different abilities, which is a lie. 
There is no difference hctween 
races what~oevcr. hut only 
hctwc:en individuals. Racial 
group, are not really so different 
if we look on the in~idc. 
Children in our S<>eicty learn to 
see in color 
I am not naive: though. I 
know that raci,m exists. and 
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will nnt mag1rnfly disappear. 
Some peopk will alwar think 
racially. hut wc , hould try to 
make· tho\c people the minority. 
We need to work at eliminating 
raci,m in every a,pect of ~ocicty 
and to kccp working. as the 
solution 111\'oh.:, ewryone . We 
cannot kt affirmative adion lull 
u, into tl11nk1ng racism is disap-
pearing. hccau,e It "111 Just nc 
ha,·k later undcr a nc\\-parking/from page 4 
Assuming that everything 
that has been proposed takes 
place, will there be enough vans 
to provide escorts to all the stu-
dents that need it'l 
Paying for parking stickers 
isn't really a bad idea, just one 
that takes a little getting used to. 
However. restricting cars to cer-
tain lots in simply illogical for 
some students. For any adminis-
tration members who think the 
walks aren't bad, I invite you to 
join us (the students) in our 
- . hikes around campus ne,;t win-
ter. 
Jason Buckley 
Please keep Padnos a 
quite place for study 
Why is it that some people 
have to be so disrespectful? 
There i~ limited quiet space to 
study on campus. ~o most stu-
dents resnn to studying in 
places like Padnos. 
Unfonunatelv. there 1s a 
group of girls in. the physical 
therapy program who don · t gm: 
a damn ahout other, and di,turh 
evervom: who 1s on that floor. 
The) yell. laugh. and forn: peo-
ple lO lc:a, c and ~ean:h for a 
new place tu study. 
Thc,e rude girls ,11 down at 
a tahle where ,omeone 1s stud,· 
mg and talk loudly. and then i, 
the pen.on get, up w lea,e 1hey 
,a~ the) hope they ha\'en ·1 hcen 
too lnud' 
The Seidman School of 
Business has taken great strides. 
for c,;arnple the new Businc,~ 
Center downtown. to c,cel into 
the future: therefore it is ohvi-
ous that it is a large ponion of 
the University's auraction . 
Second. the whole evaluation 
process is good in idea but poor 
in e,;ecution. especially 1f there 
is not action taken. whether pos-
itive or negative. For e,;ample. 
last semester a cla.,s of JO some 
students. most of who were J1,-
gusted with the class and tht' 
professor, e,pressed their .-on-
cern in their evaluation~. In 
addition to this. they wrote a let-
ter to the Management Chair. 
Dean Turner and abo Prc,idcnt 
Lubber.. reaffinning tht'1r C\'alu· 
auons . Regardless t>f th 1, a" l'· 
some show of di~gust. that da ." 
1s being offered this !>t.'me,tcr 
and it is being taught hy the 
,ame profes,cir. What .:ould po, -
\lbly he the justilicat11,n !or 
th1~·, Nut unh is the ,1udcn1·, 
time being wi,tcd, but al,o 1ha1 
of the scnetar1c, "ho haH i,, 
"enter" the data/comment, mlt, 
the computer Wh~ hothcr "1th 
,uch an clahoratc pru,·e" "h rn 
It seems like the pnicc" 1, 
mere!\ a "a,tc of 11011: and thl· 
,·ompia1nt, art' falling ,,n dcaf 
ears 
Add1t1nnalh. 1n thl' ,amc 
",uc of the ~thorn. th<· 
"Quc,t1Pn nf the Wee~·- "Sh, 1ulJ 
student, nc ahk tu ,t'l' 
Profr""r\ c, aluJt1, ,11, nct11rc 
,chcduling",. .. wa~ extremely 
interesting. I feel that the stu-
dents ,hould ha,·e access to the 
Professor's evaluation~ prior to 
,cheduling . After all. 1t is the 
students who arc paying for 
1heir education and it only 
seems fair that they shou Id h,I' c 
,ay in who teache~ the dass . 
Professor\ who .irc 
"brought" to lhc Un1\'cr,ll) for 
tasks such a, "hcadmg up" rnrn-
munllY scr,1cc offa·e, and have 
absolute!~ no ll·a,·hing "know 
hnw" ~hnuld npt nc allowed tu 
teach. espec1all) if they fail at ii 
m1scrahly. If the onl) wa) . tP 
m~ kn,,wlcdgc. of e"aluat1ng lhl' 
Profc~scir is ,1uden1 l·,aluauon, . 
1hen the, nl't'd t,i he madr a, ;111-
ahle to ,;the1 ,tudl·nh ,., thn 
Ml' at kasl a\l.arc 11f "ha1 JI(:, 
;1hcad. if thl'\ ,·ht~"c tP cnr,.JI 
in that .:la"· 
Ii !>t.'Crn, lhat (j\ "Sl' 1, 
otrcnlt'h in1crl·,1cJ 1n "hat ,md 
h,,w thl'I~ prufr,",r' art· J11mg. 
hu1 arc not "1llin!! IP J11 ,1m -
1l11n!! tunher thJn 1h,il Ir th,, 1, 
1hr "'a, that ,1uJcn1 ,., ,1IUJl1.,11, 
,trl' h<.·1ng lrl·.itcd. 1hcn I l'lh, •ur 
,1!,!C 111, kJJ.,"' ,111,knr, ,,, 
IPrCfO thc l'\ Jluali,,n rn'-'- '" 
Jnd 1n,1c.id 11! " .1,11n~ , 1111 
11mc tillinf "u1 ,, 1ncJ11111i,:k" 
4uc,11onnalfl'. ~·, qu,h r. ,r , 11ur 
nc\t run1 ,,r h..·11..-r ,, ., 111d11I;:,· 
at , pur !J111ri1,· Jr111~,n~ n1.,b 
h,hnll'nl · 
S1n,cr,..h. 
\kl .in1r 11.,m;:,u, 
name. \lo ilh lire \\1ll only rnakc 
the flarnc of racism hoitt'r. 
Whcrl' Jo th ... ,c g1rh get off 
nclicving <.'\l'f\ thin!,! rc\lil vc, 
around thl·m. I don· I kno"' I do 
kno"' that thi:re af<-' mam ,1u-
den1,. 1n,:luding m~ -.elf ~ ho 
"ishe, the~ might grn"' up and 
,ht'" ,onll' re,pe.:t to other. 
I h11pt' I n._., er need nne 11! 
them 111 ht· m, thcrap1,1 and p1t, 
the one, "ho J11 tx·..-au,c thn 
,ho" no ,·onn:rn 111ward, Pther, 
and that "111 ,urcl~ .:arT' int,, 
the \l,(lr~plau.' \la~nc \l.l' 
,hould 1i~,~ at people.-\ a1111udc, 
;mJ pt•upk ,kill, Jllprc than 
gra,k , "'hen allo\l. ing pctipk 
1nt11 a pro!!ram "1th ,u,h high 
,tand..ird, Tor, \I, 111 nc wnrking 
\\ 1th fl<.'Ppk", freling, 
,m:,\)c 1Lantbor11 
is now acct>pting applications 
for the 1998-99 School Year·'s 
l\lanagement Staff. 
Jet! l.1nd'<', 
S1uden1 
Student evaluations good 
idea with poor execution 
Bll,llil' " .~bll ;IL'l"I 
· hl11 111 111-( .,lll~, 
.-\ lh l·111,111~ \L11 1,1'..:,·1 
AnJ all uthcr S.:c111;11 EJ1ll ,"I 
In a rru.-111 '"u'-' , •I 1he 
L1n1hnm. l'd1 'i. l'-NH. )t1U ran 
an an1ck regarding ,1uden1 fac 
ult, c,·aluat1l1n form, . F1r,1 of 
all: I nou,·eJ 1n the article. you 
kf1 out the Sch,.,I of Ru"ne" ·' 
naluat1on pn,,:e" 
Arrlicalion, A\ ail:1hk· al tile ( _;111!111 ll II ( )I l il l'' · 
I()() Co111111n1h Appl1c11in11, d t1l' 1ll1 \!;11, '1 ~(, 
The l.a11lhnm i, ;1111:qual (lpp,!1!111111, I 11q>lll\l'I 
on 
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Right to bear 
arms part of 
democracy 
While.-concealed gun l:m, 
alway, create .:ontruvcrw in our 
,1ate: a ratinnal hiok at tlic l "lic 
nf concealed carry ,how, that 
allowing law ahiding ,1111.en, to 
carry concealed weapon, ar11.1al-
Jy lo\l.er, \ iuk111 t:rimc 
· Crim_inah h~,~ for e;ts) tar-
gets. They ha,·c no dl·,1rl' In end 
up in jail or shot."' the~ "ill 
look for an caw , 1ct1111 
Allowing ,it1/l:n, In ,arr ) l·nn-
cealcJ wcaron, 11mm, a wild-
card into the mi\ . Criminal, 
Thursday, April 2, 1998 • S 
won't he ahle to tell if their vic-
tim is carrying a concealed 
weapon. 
Common ~nse tells us that 
these criminals will not risk los-
ing their lives for an easy pay 
day. The Lou/Mustard study 
proved.common sense right. 
The study used a cro,,-scction-
al. tirnc-seric, dale for U.S. 
counties from 1977 lo 1992. 
The condusion was that allow-
ing c11i1.cn, to carry rnncealed 
weapons dctc:rs violent crime. 
At the same time. the study also 
l·onduded that ii appears lo pro--
duce nu 1nt:rcase in accidental 
death, . In fal·t. 1hc study state 
th.It if ,tatc, which didn't have 
t·o11-·cakd carr) law, had adopt-
ed them 111 1992. that approxi-
matel) 1.570 murders: 4. 177 
rape, : and over 60.CXXl aggra-
\ ate assaults would have been 
arn1dcd )early . 
,\n~ la" · th.ii denic, citizens 
the n!,!ht ll• ,·arry rnnu:akd 
\l.<.'.ipon, "a gro....s Yiulation of 
uur grt·al Constitution. Let's 
pu,h our lawmakers to allow 
pcacelul. la\\ -ahid1ng .:itizen, 
thc nl!hl I» prot~ ·t them,e lves. 
sl\\\\ER C.\,IP STAFF \\A.\TfD.'.' 
Indian Tr.til, ( ·.imp i, a n.-,idl'ntial ,umrm ·r ramp program 
for rhildrl'n and adult," ilh ph\ ,iral di,ahililit•, \l't'k\ 
,tafT for thl' dall', of .I Ullt' t, lo \ ugu .,t I::.. 1'1,-,itiott\ a,ailahlr 
inrludr ft·mak and mak rou,l'!or,. aqualin ,tall. arthit, 
lt-adrr.. nur,e,. kitrhrn. and rnaintl'nanrl' . Satan i, · 
ht·twt't'n $1600 and )1800 for tht · t·nlirt· ,ummt'r, drpt,-ndin1.: 
on po,ition . l'lt-a,t · rail for additional information or .in 
appliralion . 
(6161677-5251 
west Michigan's Hottest .Spot 
11! }_~l ~ 
~-~!:. 
"'-J~ 
tn~•Pr P•Pr d '' •Cr/ 
(''• :,.c,,-..._g ~ P ') .. '(9..Y ' O V" O .,..i1""i 0 1,J ~ n,g,...,• "bev<.J- µ,,.y,.,.· '<~'vr-'-J 
''Bucket Night'' 
3Joz drinks & drafts 
- fn1.ndayY B·ll:.30pm ... F'ridov:s: 8 -llpm-
bllllilrd.., ddlb. k-NbdU. Kf!dl l«:d. 
th, ~I -Th, Ill# ~I C...11 ,.,a, ta1nd tlMI 
1,,#/t .!!! 
~: 
r= 
., 
,_ 
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Briefly 
AAF makes a comeback 
The GVSU ·student chapter of the American Advertising 
Federation was recently reactivated after being donnant for nearly 
four years. The chapter is now part of a national chaner based in 
Washington D.C. that currently has over 200 college chapters and 
50,000 studetll and professional members. 
The Grand Valley chapter has grown lo 21 due-paying members 
in only one semester and continues expanding. The AAF is mainly 
comprised of communications students desiring 10 learn more about 
the communications industry as a whole. AAF members recently 
attended career fairs in Detroit and Chicago and visited world-wide 
agencies such as J. Walter Thompson and Leo Bruen. 
AAF meetings include monthly guest speakers from the com-
munications industry, local advertising agency tours and a National 
Student Advertising Competiiion that lets each student chapter pre-
sent and compete for a nationally known client and a chance at a 
national title and $1,000 for their chapter . In addition, the chapter 
provides networking concepts, scholarship programs. professional 
resume critiques and internship and career .references for its mem-
bers. 
A Communications Career Day will be held on April I from I 
to 4 p.m. in Kirkhof . It will consist of panel discussions with com-
munications, graphic design and marketing industry professionals 
and also internship and career resources for students. 
Delta Zeta helps out 
Volunteering at the Special Olympics on March 20 were several 
members of Delta Zeta Sorority. Helping in the kitchen gave them 
the opportunity to get to know the special olympian~ and share in 
their ell.citement. 
According to philanthropy chair for Delta Zeta. Kelly Smith. "It 
was not just a chance to get our name out in the community as 
well, but it got us involved in the community as well. by simply 
taking ticket~ and handing out milk we were able to help things run 
smoothly and share in something iruly special:· 
President's Ball: Oh what a night! 
A DJ. free hmo and .:arriagc ndes. a spccla.:ular dinner, Grand 
Valley student bands entcnaining--oh. what a night' Held al 
Rembrandt' s in downtown Grand Rapids this year. the annual 
President's Ball. ,ponsorcd by Student Senate, was indeed a night 
to remember 
The night began by honoring Dean Emery Turner of the 
Seidman School of Business. who made .. Grand Valle)' S1a1e 
University 1he only fully accredited hus1ne" ...,·hool 1n Grand 
Rapids." said President Arend D. Luhhe!'.. 
President of Student Senate . Rick Ros,ow ,aid. "It\ e~.:1ting I<' 
set so manv ,tudent, at the dinner 10 honor f>t'an Tumt·r. I kn"'" h,· 
enjoyed it: ' 
Free limo and carnage ndc, .,,.ere pn1"1dc:J b~ the Pre,,d,·nt', 
Ball Comm11tee. A ,hunk hu, -.er. 1c·,· ;ii" ' r;in until the danc·e 
ended a1 I a.m. 
Second Tuberculosis (TB) skin test 
Ona\\ a Count) Health [kpanment will offer a fret: TB skin test 
to any GVSL' ,1udcn1 11r an) P''"1hk c·llnUll'I, 10 1he nxent GVSU 
TB case . 
The testing .,,. 111 lake pla.:e in 1he hall\\ a) ne\t 1,, the Health 
Services offic·e in the Field House on Apnl I.~ from 11" 'i pm A 
test will only be given 1f lhe ,1uden1 i, able IO return for the 1e,1 
reading on Apnl 15 tr11m ~ 111 'i p 111 al the ,arne 1, .. :at1on 
Thi~ second 1e,11ng lime I\ at'!Ually more 1mpor1an1 than the: 
first testing done in Fchru.t0 11f 1h" year 11 ,, ,cr:, 1mponan110 
test possible conlac·t, 10 a ,a,e al'"''' J1rli:ren1 ume\ The first 1c,1 
1s done ~oon after the J1agn11"' 11! ;in ac·iual c·a..c of TB IP prondc 
a ··base line" tor the con1ad The ,t·c·11nJ 1e,1 "Jone rhn:-e month, 
after pos-s1hle e,['(1,ure 
All s1uJen1, and wntac·1, v. ho haJ 1hc 1n1t1al ,kin 1e,1 ,hou!J 
have th1~ second 1e,11ng Other ,1udenl\ "'ho feel the~ ma) have 
heen 1n .:onta.:t Ill the TB ca.,c .,,. 111 henefir frt1m th" -.cc·ond 1e,1mg 
time even 1f the\ d1dn'1 receive lhe tir,1 test Remember. a P'"111,· : 
,kin te~I docs n;,1 1dent1fv a.:tual 1uherrnlos1s d1-.ea..e: 11 onlv ind,. 
cate, probable e~po,ure :U,d 1nfrct1on rurthcr 1e,11ng " ne,:e"ar. 
10 iden11f) TB d1sea,e 
If you have an) quc,11on, or con,crn,. feel free 111 c·ome and 
talk with our ,tall on Apnl I~ 
Psi Chi offers stress seminar 
If you are feeling stre~~d uul. yuu are invited lo aucnJ a sin:" 
managemenl ~minar ,pon, ored hy P~1 Chi 
Dr. Rodnguez will share hi\ e.q>er11-.c 1n 1he an 111 n:lau1111n 1n 
169 ASH al 4 p.m on Apnl 8. 
Association honors faculty and students 
Profc:swr of Edut.:allun Dorothy Annstrong and Managemc:n1 
professor Ja1deep Mutwan1 were recugn1zcd as Grand Valley·, "J1, . 
tinguished facuh).'' for 1998 by the Michigan As,oc1at1on uf 
Governing Boards of Staie Un1vers111es. 
GVSU students. Joshua Suckney and Sarah Tourrc were named 
"ouL~t.anding studen1,·· by MAGB 
MAGB selects 1wo d1sungu1shed facuhy and ou1sta.nd1ng ,tu . 
dents from each of M1ch1gan ·s I~ public universi11e, 
1llcse md1v1duals will be honored at an award, convocatmn 
April 7 at 6 p.m. in the Kellogg Center at Michigan State 
Univc:i,ity. 
6655 w~ Michigan Dr. 
(616) 895-4364 
'"The weekend was a positive way for our 
RHA to show off its dedication to GVSU 
'fe i ,, students and our programm ng. -Chris Dayss, RHA member 
RHA wins several state awards 
by Dauvan Mulally 
Laker Life Editor 
Grand Valley State's Residential Housing Association was named 
school of the year by the 
Michigan Organization of 
Resident H:.lls Association at the 
annual state conference held al 
Saginaw Valley State University 
last weekend. 
"It was an excellent opportu-
nity for studenL~ with common 
interesL~ lo come together and 
network to make their schools 
better," said Tom McGough. 
RHA president. 
At the MORHA conference. 
RHA also won awards fur best I-
shirt design, roll call, most spirit-
ed, top programs, best case 
study, and student of the year. 
"'The: weekend was a positive 
way for our RHA 10 show off its 
dedication to GVSU students 
and our programming," said 
Chris Dayss. RHA member. 
The programming revolved 
around leadership and resident 
hall life. 
Dayss won for his program 
"Catch the Spirit" and McGough 
for his '1'eam RHA." 
The MORHA RHA president 
of the year award went to 
GVSU 's Tom McGough . 
''This has been a very hum-
hling experience for me," 
McGough said. "It was an honor 
just (o be nominated for the 
award. let alone lo win it." 
McGough said all of their 
win, from the MORHA confer-
ence should be .:rcdi1ed to RHA 
·member's hard work and dedica-
tion 10 Gr.ind Vallev. 
The student of lhc year award 
went to RHA mcmb.:r Alexa 
Vitek for her academic standing 
and involvemen1 with the univer-
sity. 
Three RHA members were 
elected to serve on the MORHA 
. pho(o by Josi, Lame,, 
Chrla Dayaa and RHA President Tom McGough proudly ahow the 
awards won at the State Conference last weekend. 
cll.ccu1ivc ,talc tmard for 1hc 
1998-99 acadcrni.: vc:ar. 
Michelle Drck · wa, clecrnl 
din.:.:tor of the hoard. Mc.redllh 
Cowling wa, named ,1udc:n1 
rc,ourcc .:on~ultanl. and Mandy 
Curti~ wa~ appointed ,errct ;ir: 
"Thi, ha~ hccn cornplrrd) 
11,crwhclming." Dick -.uJ · .-\, 
d1rc:,wr. I v.ant to get llltorc 
,d11101' affiha1i:d ·\\ 1th 1hr 
MORHA program : · 
Greek Organizations at Grand Valley highlighted 
by Mike Yates 
Staff Writer 
Greek life: ha\ much 1t1 offer the average GrJnd Valley student. II is a grca1 wa) 
to make new friends . gel 
involved on and off campus. bet· 
ler yourself , and open door.- to 
your future. 
One big reason why studenL\ 
"Go Greek" is to make new 
friends. ''I've met an incredible 
amount of people," said Erika 
Shennan. Alpha Bela C'h1 
Sorority member . .. , ha\'c a con · 
stant support group and 1her,· ,, 
alwav, ,ornt·ont· 10 1alk It 1 .. 
"Greek l.1fc ha, g1\'en me: the: 
op[l(1r1unit) 1t1 mcc1 a wide ,·an · 
e1y ,,f different people : · ,a,J 
Nicole Schward. new member 11f 
Delta Zc:la Sort1nt) 
Greek life n111 t1nl) inlnl\.luc·,·, 
,tud,·nl\ 111 a J,, Cf"-' gn>up , ,t 
friends. but ii abo allows them 10 
hecome more in,11lved on cam· 
pu, . Greek ,1udcr11, arc 1n pracll· 
(·ally C\'ery organ11.a11on Grand 
Valle,· offer,. ,u,h a, Studcrll 
Scnaic . S1uden1 .-\ mha,,ador, . 
Excellence 1n Lcadcr,h1p 
Program . Honur, program . 
Volunteer' GVSL'. a, well as 
organi1.a1ions like the Theater 
Club. Ski Club. and even the 
College Republicans. "Greek life 
ha.\ given me an 11pponunity Ill 
JOI n a hro1herho1 ...t thal pur,ue, 
katlrr,h1p . ,.:hul.u,h1p and ,er · 
\lc·r." nplaincd Br) an Prt..:lor. 
pn:,1J,·n1 of Alpha Sigma Phi 
l-ra1c:m11,. 
Nt11 ,;nly do Greeks help sup· 
port on·.:ampu, involvemen1. 
1he) al,t1 stre\\ 111T-campu, .:har· 
11, work . Ea,h fratcm11y anJ 
,.-,rori11 ha, a phdan1hrop) . 
"'h1d1 ,, a nonprt>fil organ11.al1t1n 
1h.,1 1wcJ, 1hr h,·lp 11f group, like 
"It has helped me become a strong, 
confulent leader and has made me 
more capable in working in a group 
atmosphere." 
Greeks lo continue: 11, l·hanl) 
work. 
For oampk . Alpha Bela 
Ch,·, phdan1hr11p, ,, the 
Children·, I..," Ccnlc:r 1r1 Cr and 
Rapid,. for .,,. h1d1 the "•r, >fl!) 
ha, Jone nurncmu, funJra1,,·r, 
,u.:h as a howl-a-thon and ;1 
C'hns1ma, pany for 1he childn·n . 
The group parti.:1pa1t:d in .. Bi.• · 
in-the-7.,oo" lhl\ past HallP\\et'n 
- Joy Mac/\"icol 
am not a, ,h, ;'1., I t>lll.'t' ";,, ... 
,aid All,,on· .-\ndc:r,11n. ru,h 
,1"1,1an1· al Alpha On11.-r11n 1'1 
S, •r11rn1 " h ha, )!I\Cn llll' the 
eo111f1d:n,·c: It> run tor an lllf1c:,· .. 
)<11 Ma,N1c:ol. c:11mrnun11, 
" 'n ,c:c c·ha1r of Tri-S1!!1J1~ 
SPrt1nt\. cxpla1n,·J . "II h;" 
l1t·lpcJ inc: tx·,:om,· a ,1r11ni:. cllll · 
tiJ,·nl kaJer and h;i, lllJJ,· 111,· 
1111•rl' c·;.ipahk 1n "'"rk111, 111 J 
).:ft•Up .1111111,rhn,·. 
Who takes care of you? 
Delta Sigma Phi J11nJlt'tl 11,cr 
SI .~00 111 rhc D1at>ell"' 
h1u11Ja1111n earlier !hi\ ,r1r1n).'. 
,111d JU\( f1n1,h,•J a llllllllh-1"11' 
funJrJ1,, ·r 1,1 t'11!hl ,.111c·,·r Ir ,ii "' 
"" P"n"•r,·J rh~· "f<,,d. t,,r I ,tr . 
, .. n,cn "1!11. L1111d.1 Ch1 ·\lr'h., 
I r.llt'rn1t,. Jntl pr,,,· l'J, '"·111 1, , 
rh,· )k\ '," Child1<'11·, ( ·c11n 
"( ired l11l' hJ, made rne J 
tx·11cr ,rx·;1k,·r and tx·11c:r ir1 "..:1al 
,1!llJl1<•11, ... ,;i1J '\ 1c·k l"I. alumni 
r,·l.111,111, , hJ11 "' Tau KJppa 
l·p,i!Pn "I unJn,!JnJ the 
1111ptortJnu· , ,r k.1Jn,h1p ,lilt! 
h, 1\~ [1 1 ht• , Ill t· fh\ .. 11\ C l1dl11V.t·r 
\\ hl'n ,un1t·1 int· l'ht· 1, 1n ,.:har!!r · by Laura Swartete, M.S. 
With thc: rc.:cnl rc-emergcnu-
t1f winier anJ 1hc cnJ of Spring 
Break n:,p11c. ,ome 111 1ou 111.l\ 
kc! rhnc 1, n111 mud1 111 I, ••k 
f11rv, JrJ '" unul rhc enJ of rhc 
...,·mc,1,·r \lam ,,t 111u ma, he 
pre11cc·up1cJ \lo ;,h rrgl\1c:nng f11r 
c la"c, . f1nJ1ng ,ummcr Jt1h,. 
,rud) 1ng lor final,. and for thn-.c 
,,f ) 11u gradua11ng ,.,, >n. "'undt-r-
1 ng ahPUI \loha1 a\loalh , .,u 
tx·,11nJ Ci\'Sl ' 
Thc ,an11u, r11k, "''' 111.1, 
ha, c: a, ,1udcn1,. cmpl11\l'n . JnJ 
lamil, 111c111hcr, ,an plac,· lllJll\ 
Jcmand, "n t1ur 11rnr anJ cm·r~, . 
"'lll<'l1111n ka\lng 1111k l! mn 
f11r u\ a, inJl\1Juah II,, rh,·rc-
lt•r,· 1mr-•nan1 1t1 l,x>k ar h,,"' 
,..di \lot' .Hc la]ung c·arc 111 anJ 
nununng 11urscl"c' 
P11"1hk rra,on, "'h' 1,•u 
n11gh1 ncgkc·r your o\lo n · n~eJ, 
c·11ultl 111c·luJc fcellng .. ,l"lfi,h" 
fllr n111 Jl.,,.a1, 1ak1ng .:arr "I 01h· 
t·r, f1r,1. 11r a ,en-..: 1ha1 111u Jun ·1 
rc:;ilh d,·,crve Ill he ~·an·J f11r 
1 nhc:·n c·11nne.:icJ .,,. llh 111\lo ,c JI. 
c,!rc:m 1. , ,r ,1mpl) the lt-c:ling 
1ha1 !here Jfl" JUsl nol enou)!h 
h.iur, 1n the da) Bur making 
11me 111 ,arc l11r y11ur nccd, anJ 
JL' h1n ing a .,,. 11rkahlc balance In 
y,•ur lite ma) a.:rually help ~11u 
rake L·are of all the other people 
and 1a.sk, that are 1mfl(>rtan1. 
..\, human hemp . we all 'lave 
ha\lc need, The\(' include b10· 
log1Cal and ph) sllal need, . ,uch 
, .. .-.... .; . ·~· ... -~· ......... , ... .: •.:, 
]Lake Michigan Storagef. 
-; ~; 
·; ;· 
•~ - 8'x IO' storage rooms} 
1 - unlimited access i 
•~ 3 miles from GYSU ~: 
, f 
·; ;· 
·; ;· 
·; ;· 
•~ Only $30 per month to?: 
5 store for summer r 
A ~ ~ ~ 
; ~ 
1 '/ ~ 8454 Lake Michigan oJ 
1 (616)892-6530 ~ 
... .:- ,..r v ...:-rJ..., ...:-eJ..., ..r •.t .J...r V•J..., ..ri( 
a, getting enou!!h ,k,·p .inJ r.11-
1ng nutr11111u,I) Thn Jl,11 
include neeJ, tor c·unn,·c·t1<•n JllJ 
rcla1111n,h1p, "'1th 111hc:r,. a, .,,. ,·! I 
a, a m:eJ 111 kcl c·umpclt'nl anJ 
Jc·c·om pl l\hctl in our "'11rk 
Sp1n1ual need, . a need for c·rl'-
JII\ 11,. and the need fur fun JnJ 
play :U-e al,o 11nportan1 ar,·a, 1ha1 
Jrc ,·a.,) to ne11lcc'I \lohl'n ,chcd 
ulo are full 
A,k \11ur,rlf h11"' ,..,.II , ,,u 
.,rr mccirn11 '"ur ""' n nn·J~ 111 
c;,,h ,,t 1hc,,· Jft'a, Y"u 111,1\ 
v-.,tnl (ll lh1M.1,c 11nt· 11r t\.-'11 1,1 
,._1,111..'l."nlr;.itl." , 1n .rnJ ,._,1n111111 t,1 
1.1k1n~ l'x·lll'r ,.1rl' ,•I '"ur rwc.l, 
1n 1h1·,,t· .1rea, l·.\t ·n ,i \11u d11n·1 
hJ\ t' ,I illl , tf llllll' dunni: JII\ 
l'l\t"ll Ja, dt·, 1i:nalln)! 1, .n11n-
~1,·, !Pr · Ju1n)! '<>mcth1ng 1h;11 
nunure, \11U anollunall\. ,p,n · 
tualh Pr ph, ,1c·all) can ~raJuJI · 
h 111.,ke ,our l1fr feel more ful-
fi 11,ng and .,,. h,,lc Y"u ma1 ht-
pka,anll) ,urpn,ed "-Ith !hl' 
rc,ull\ 
I r1·S1!!11lo1 ',,.1,.r111 11,·l,f 
"Tn : ll.·r T11ttcr f, ,r f q t, .. l·.1r i 11.·1 
lh1, \t'Jf JIIJ kt'lt'[t'.i l,•I ..!, 
h11ur~ r, ,1 ,1, phd.111lh1"1'' 
R11ht>1c t' .1,c \krn .. 11.d I ti,· ,,, 
Irr, .ti"' p.1rllc1p.11t'd 111 111,· 
"Str1dl' 1,>1 f'nJl' " 1n "111,ll 1hn 
\lal~eJ rr,,111 l\11~h .. r ,,, ril,· 
Lhnh.11J < ·,·111c1 
IJU "· 'l'f'·' I l', d,,11 I r.11,·r1111 
h.1, J,,1,h:l! Ir\ !ht· \!'1.:.., 1.1: 
Oh111p1,, . 111,· ·\lk 11d.1k \l. t1!, 
.rnd -.,.1.1crhc f .11r .111.! 11, 1,I, 
1'1!,ht·l1 Ill (,1.1nd R.1r1.1, 
< ;rl·t·l, ,.1_\ th .11 thr1•l1_L't1 .h 11, 
lllt ' ' ll~l° 1,,t ' IJllllUllll~ 'L' f \ l,._l' 
(;1,·,·~ 11ft' ,th" hcllt'I, lill'III 
1111t"n1.1II, 11 llt'lp, 1hc111 , .. 111,,11 
1heir tt ·, 1·r, . ~)<.'1..1 1111<.' ri11,n· ,,, 1.d 
JllJ Jnel11p ,·,"·1111.d p,·,.rk 
,~ills 
"(;r,·,·k Ilk ha, i:" ,·11 rn,· ., 
fie JI Jt 0 JI .,f ,·1111(1d,·11s ,· .11,d ,1 
1ll!!IJ ,elf ·t' ,lt ' t'IIJ. .. ,.11,f J.<c,•h 
8ri11h1. Tau Kai'I'" I r,iJ,,11 
hmrhah,~...t Jne!Pr111<"111 ,f .,11 
") lt·d "' If ) 11rx·11l'J up ,!lld 
IAlli 
1-inJ!I,. (ired l1fl' " ;111 
1111p,,rt\tr1l llk1I h,r t•rx·nint,· J1k1r, 
1111,, (hl' !U(Ufl' l' ,1ll"lll1JI ,·111plot\ · 
l ' ! , .... 111 't't' Jt'1llt1n,1r~1tcd 1, •h 
-~,II, , u,h a, ,11ural!C:. k. 1J<"1 
,h q, .111J ,k1crminJ11:,n Ir ,.,11 
.ti"' .,dd It ' ~11lH 11,1 t 1f rl'krL ·n...t·, 
, 1n .t rL·,umc 
'( ,rn ·k lilt' h.1, la11d11 11,c 
l 1t1\1. 111 lk,tl v..1th Jitft·rc01 ,11u.1 
l h• l1' . ,,1hl f< .. h.. ht·lk c; rll ll lllt' f 
,u, li ,h.111 ,,f .-\lph.1 1-kr., ( ':. 
""["Ill\ "Ir h,l\ helr><:d 111,· ,:.11:, 
lt-.1.fn,h1p ljll,iilllt'' .. 
I h,·1 'it1 p1.·r,r111 11! , , •lk,·,· 
l'\ r)(.'rlc.~n\..l', Jrt' ,pt.·111 ,1ut, 1,k , •I 
... 1.,,, f't·,,rk ,•rtt·n ,..1~ . .. t , , i: l-i.:l 
\.\,1, 1hr ht·,t 11nu: ,d rTl \ l 1Jt· 
I Inc" ·" 1,, 111.,~l' 11 1hl' t..· , 1 , , ~ . 
1• 11111n_l' .1 ( ,rl·ek 11r~. 11111. 1l 11•r i .1: .• : 
l 0 1lj, 1\Ul~ tht"l' rrt'\.. l•' li' ~, ,/k ~. 
(;r,mrncr ' J\ , 11 h..·, 1 \,lit ·n 
,k, ..,r1h1n~ <irl' c ~ l1k " J· \ l'f \, •11:· 
, .111 l'x·neti1 fr.,11 11 ·
April 4, 'BJ 
TINE:7 PM 
.. ........ 111-Jlllll& 
~? •• ...,,,. :m:a 
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_ } D~cton announce amazing new food groups 
1.. t,y' M~J.Thlel E.D.D. for optimum heallh. we should 
. · -.-In a stanling about-face. the consume five servings of fruits 
. AMA endorsed a new set of and vegetables every day. here 
>:.; food group~ today that blatantly arc some easy suggestions 10 
: : CO(Jlradicts previously held ge1 you stancd : 
:) ~l! efs abou1 nulrition. A partial •Wake up lo a cold glass of 
,., 'i- ,ng of the· new group 100 percent orange, grapefruit. 
[, i lo.des: cranberry or tomato juice. 
1
•. ·~eats: Whopper. Big Mac. •Slice banana. peaches. 
i--· Ii dogs, Italian subs strawberries. blueberries or 
-, _D11iry: ice cream. Cheeze raisins into a bowl of cold ccre-
·z, Egg McMuffin. TC al. 
·@Grains: frcn,·h fries. •Keep extra pieces of fresh 
· ritos. com chips, bagel chips fruit. ready to cal carrots or 
.Vegetables: potato chips. cherry tomatoc~. or some of 
. , ketchup. , alsa those individual servings of fruit 
Fruits: 1wnunv hears. Fruit canned in juice available for 
.--.l.~ ps. Jclh; · quick. between meal. energy 
. ·Rlf your daily diet i, com- pick-me-ups. 
_._-$. d of fpoJ ,-frnm these •If you're on the run. grab an 
-·~ ~ ~s. ,·1,ngr_a1ulations •> ou arc extra piece of fruit or a 100 per-
... _ nnc all Ill \·our nuinuonal cem fruit or vcgetabh: juice hox 
::-ri · s. - · for when you gel the munch it·, 
Poor eati11g 
habits can result 
i11 headaches ... 
· Apnl hk•I, '. If 1111, J irl lt1nh 
· n:ali\ familiar 111 , 11u. , ou ·rt· 111 
tn,uhk . :\ J 1l'1 wi npn~rJ pn-
- 1 1arily 11f "Jun~ fnoJ" i, not 
,·nnuch to l!l\ t' 1,,u the c11r n:, 
' a"-J \(.lllllll:1 ~ l , 1·1 lll't·J a , ;1 ,tu· 
· tknt. P,111 ca1111~ h;1b11, ,·;rn 
. rt·,ult Ill h,·;iJ ;1c·l1,·,. J l'pft'"l<'ll. 
· tall_!!Ut'. I'""' r, 1n,, ·11r;111111 anJ 
- a 1·anl.'t~ ,11 .,,lwr pn,bk m, Y11u 
ma~ ;ii,, , he· ,,, n,um rn~ ;1 111 ,,t 
un1frn· " ,1r, .md r .,1,·1111.tll, 
.. harmful t ;11 , .ti.in,·, th.11 jrl' 
harJ 111 t-iurn 11ft 
OK. 0 1\. 11i .. ,·, ,·1111111.:h t-i.1J 
.· nuV, \ t)\ \ r t1r I hl· ~1 h }t_' nt·,,, 
you ,·;1n bc~111 1mrn,·dratch 111 
inake ,m;1ll ,h.1n~,·, 111 ,.,;tr diet 
' that i, rll ;_idd up 1'., b1,: lie.ti th 
chan~n ,,,,·r 111n,· The 11nr, •r-
. (~ Ill thl lll' 11, fl'llh.'fllhc,: r 1, 1, 1 
, tart S!\( .\I I .111d I· -\ '-i) I >,,11·1 
later on. 
•Try ponat-ilc. cneq:~-pad..,·J 
dned fruit, or hanana., f11r ,u, . 
lained energy. 
•Slo,:k up on dncd . frt11c·n 
and canned , ;.1rie1ie, Pl fn111, 
and vegctahle ,o that the~ 'r,· 
availahk when the fre,h run, 
oul. Thi, wnrl,;, ,·, pcu ;1II~ \\t ·II 
for cnd-of-th,·-wcck lunchc, for 
,d1ool and \\·ork. 
•When ,,u1 llf ,ca,n 11. bu~ 
frllten ,,r ra nncd ,·ec,·1;.1hk, - -
chea~r than frc,h a·nd 1u,1 a, 
nutn!Jllu,. 
•Krt·r ;1pplc, . rear II [ 
orange, in ynur g) m t-iai: , ,1 
t-iad:pac~ 
• .'\dJ , ht1ppt·J t-ir,.,_,,, 11. ,.11-
r" ' ' nr tr" 1cn Jlll\l' d \ n ! 1:1t·, to 
,1M1keJ rll't' 11r p.1,t.1 • · 
Remember cat m,•rc lnJil, 
.111,t , eg,·tat-ik, ll.·,·au,,· the, ·rl' 
c;1,, ll• ti , ;_ind ,cf\l' . thn c .11,· 
"' marl\ d 11•1,c, . thn arl' th,· 
t1f1Clnai fj, t 111,id. lh~, 1.1\1,· 
1,!rl': l l. .1n J !he.'\ 
0
fl' L!P< ~j f11J \, tlH 
hc;rlth · · · 
c lh . . 111d ,,11,· l,1, 1 th111~· 11 
'laker l.ife 
onoro t>y Man M•c:N!" 
Eric Manrose munches on some refreshments after donating 
blood In the Klrkhof Center last Thursday. 
The 3-0n-3 Basketball Tournament provides cic,temenr and 
competlt1on for these players tasr Saturday 
Thur \Ja y. April 2. 1998 • 7 
M.L,lskegon. H,~ghts leaders 
lior,or 'GVSU volunte- rs :· 
· by Da~n 'Mulally 
Laker Life Edlt!)r 
a young person grow-
ng up in the Detroit 
. . . rea. junior Monique 
,Page remember.. how impor-
tanr ii was having a role-model 
in her life. - · 
"As I was growing up, men-
tors wt:re very beneficial in my 
life:· she said. '' I want to bene-
fit o,thers." 
Twenty GVSU students. 
including Page, were recog- · 
nized for their volunteerism in 
· a ceremony sponsored by 
Muskegon Heights community 
leaders Friday . 
As part of "Generations, A 
Service-Learning Program." 
volunteers spent two to three 
hours a week in the elementary, 
middle and high schools of 
Muskegon Heights. 
GVSU students worked 
with youth as peer counselors, 
tulors in various subjects. after-
school program activities 
supervisors and extrncurricular 
directors. 
"You lcam a!> mui:h from 
them as they learn from you." 
Page said. 
Page ,ays she plan~ to rnn-
tinuc volumecring into the 
summer a~ lone a~ the kids 
keep coming. ~ 
"Wi1hnu1 vision, people 
peri,h." ,aid Jeffrey Mchon. 
community involvement , p,:· 
ciali,1. 
Melton ,aiJ .. Gt:ncration<· 
wa, a much nl.'cded program in 
Mu~kegon Height!>. 
M1hkeg11n Heights wa, 
rankeJ the I I th "mo, 1 dis-
tre" cd" c11y out of 100 in 
lcrrm ,,f p,>verty. pupulal1on 
!,?n>W!h. a11c of housing. uncm-
rlo~ rnent. J• ,t, lag anJ lahor 
,urph1-
.. l\1J., k ar11 n11re "h, ·n the} 
k 1111\\ p,·,,rk ,·ar,· :· r-.-tc ltlln 
,a1J 
· Melto1J said Gran4 .Valley 
students learned the real value 
of volunteerism. 
Generations wa~ created by 
GVSU Sociology Professor 
Herb Bellrichard-Pcrlcins as a 
community service project and · 
a college course. . 
According 10 Bellrichard- . 
Perkins, Muskegon Heights 
school staff indicated that there 
was a dire need for mentors in . 
the e!ement;iry and high 
schools. 
"Having these kids see stu-
dents from college helping 
them set goals is important," 
said Melton. "Mentoring needs 
to slart_in grade school." 
Sophomore education major 
Damont Bellinger volunteered 
at Martin King Elementary 
School and Muskegon Heights 
High School over the course of 
the semester. 
Working with young people 
in the common goal of learning 
has enhanced my life. said 
Bellinger. 
" I am now more aware of 
problems that go on in other 
areas beside~ Grand Valley," 
said junior Shy Harris. 
As a volunteer. Harris came 
into contact with students who 
had learning deficiencies. 
"It wa~ sad 10 know a stu· 
dent could read at onlv a sei.:-
ond-gradc level in high 
school, .. Harri~ said. 
"More volunteers arc need-
ed i n help the inner-city kids 
learn:· , aiJ juni or Sarita 
Mc Kenne). 
On-, iti: -:oorJin ator. Judv 
Burt ,a1J the Mu,kcgon 
Hc11?ht', , d 10ol ,v, tcm has 
,cc~ academic a·nd social 
1111prm·cmc111 from the 
"Gencra1i1in,·· program. 
"GVSLI students have been 
enthusiastic throul!h ll all." 
Bun ,aid . "They -, lwuld be 
highly rn rnmcndcd for their 
u,n si, tcnl·}-
rna.kl' 1h 1, ""' 1,.1111rlh..",lll'd ,,r 
1,10 mu,h \\,,rk '" k1, ht· h"n · 
\ II U find th,11 \ 11ll ,lfl' l11·l'd ;11i 
ihl' 11m,·. 11 rnl~hl n,,, tx· 1u,1 ., 
l'"' r d1e·1 It ni'1)-!ht he· th;1t 
\ \1u·rt · nP I ~t·lli nL: l"ll1 1ul..'h c, o 
~ I 'l ' Tht· [1;1 ,,, I,. .·,11111111r; I,. , 1111rl I 
,1nt I h,·.11 !1,,111 j'1:,•pk ,, ··Hur I 
d 1111·t h.1\l' cn 1·11~h t111h· i, 1 c\ c f 
1. l 'l' 
Allen comes to share "Amistad" experience with students 
\ \ .J\, 1,, L,: t , 1.1r1t·1! I,•\ ' .1rd, .1 
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Do you know that Ottawa County Health 
Department provides ........ . 
Services: 
*Contraceptive 
Supplies 
* Pregnancy Testing 
*Education 
*Referrals 
*Medical Clinics 
Call for hours. 
Sliding fee scale 
available. 
Locations: 
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JrMnrflt' ( yrh·r • ., . If • ·• , . , , , , ,. 1., ..... . 1 • 
H,,,,,,,," , .J: 
l{oh,c,rt ( ;r wu ·, , . . : ... , · 
.. , \\,., ,,,,, \f , 1, • · .. • 
('hrhlint- Lrimth 1 , 
\f, , 1,,1,•,1,i • i 
/ ·, ... ,, . 
... . , .. 
/ i ., ,,,,, >,•,,, t • , 
,~.' ,,. '" .. 
), ... \ , ', 
. . .. • \f , 
\likc-(,riRl,!., f, \ , ... , , , \/ • • , ,. /,, If 
,111 ,I( 11/J/ , 1 ' ' , 
, .... 
K,.i,tophrr ' otu '1 \ , , ,. ., , .. , .,, , /, , , ,,, \t , . ,,.,,, , , ,. ,, 1 , . , \ I ., " · · • . I / . . .. .. ' 
A_111i,:,,.,,1 , /, rf , 1 /1 11l• • l1 ( ,. / ,.,, 1/ •, ., I ,.• t,.,/ .. l.J ' 
011•n f-11ul. \nj.!h· l>'.'kt' . \lyplr H.1u·h, iaurl 1 hr,,,:- Hu n hrll , .... 
'' ' "" , ,,, , ,,,,/ • ,.,, , , ,,.,, ,,,, ,/!, .. ,. \ :, , .. . 
rr11,1, '4,lw ,, , \ :,,, , .,,, " · 1 .. ,, . ,. ! .. , . I ,, .. , , ., . • \( ,; /, , ., . , . , ., , , , .. , . . , ... : / , , 
S.111.r11h lourrr c .. , ,, .. ,/ , . , 1, .. ,u,, ,, , , , , .,,., ... · /1, . , .. , . ,, , , , , , ,,, \I , ,,, , · •l ' f'' " " \f , , . ~· .. -. 1 
\f11 >,a:,111 ! 1 
I.Ind""'.' .\fl . I ind""'.' •rwin< ·hinu , 1.indy I oMdt ·n. ,, .. ,, J•r, : h11M. \Mron '"' .. '""M. lh•n lllrll . '-.U"Utn 
l)aoud . Jrnnif.-r .. rkin . .. lurM (,on1.»lt-1 .. nd ( oh-c-n fh·,"' ·hlinK /Ii. / ,, , • . , .. . . \f . .. ,,, ,, , • . .. ,. /·, ,.,., , , I · 
\ta1r")Arm~tnn,t l, 11,· ,, ,, , 1,,f 1,,. ,/ , · .-,, 11,,,,.,,,.,, 1., ,, .. ,.. , \t , ,,. ,,,,.,, 1 c.,1 ... . . . . : . ,• 1, .', \, · 1 1 • 
llrn Rl•u•k.111.mp ,,,, ,, ,,, J< .... ,1 .. , 1·,, ,.1,,,,.,n , , ,., , .,., 1.J1, , 
J11~on ( ·onant \,-,1 ,, ,,r,1 1 ,,, ,. , , ,, , . . , ,,,.,l. /1,. , ,,1 ,,,,,,,.,, 1 , .,.,11 , ,, ,. ,,, ,., ,,, ' 
K11th~ l>tctm•n \,, ., ,,., ,, , .,,, ., / .. , ... ,, , . , .. ,. 1 .... 1 I ,.,.,,,,· H, 1.,1 ... n.ii ,1•· .. , : •, I. . .. , . . ~ ,,. q , ,, . . 
dt1,I < ,, ,.,,, ,1 ! I..JI 
lk•n • ·a,rt-11u II \ •1 .. . .. , ... , , , ., , .. ,, ,,1 ,,,,,., 11., ,., · ., ,,, , . , ,,,, .. 1,,1,, . ,. , ,, A,• ,· , ,, .. ,,. , _, ,, ,., 
Jt"rlnlrrr to, /1,, H ·,, , ,,,. , , . ,.,., .,, .. ,1,d /t,, ,.1 1,,., , ,. 1\. ,1,, .. , . ... , ,, 11 .. , ,., ,,,. l1 ,, ,. 1 .. 1· .. , . ,, · f.rl( · tlianb,, . ,.,,,,,, , , .. ,, . , ., ,, ., , .. ,. ,,, . ,11 , , , , /,1.I., \f , , >,, •. ,.,, , ,,, ., , • .J I 
-\ndfT""\l( •(•rth, \f',,l1 , 1 / 'f '' •• 1 (, ,,, ,/', 1•/r ,1< I . ., , , 1,, ,1,,, ,,11,.,,, / ; " 1,1, ,,, ,// , J, ,, 
'-am plr \\ ri i,:'11 ! I I i. 
IJg 1 ... rm»n aand larn11rM ,._.,kt·"'k' / 1,, \f ., J ,, . •. . . , 1J,, , , , ,.,. ,1 1 ,, ,., . ; .,, . • · .• t ,,. . J • 
\lt'lanic- \•n \\~idrn ,\ ,,,, , . , , , .. , /1, ... 1, ,,,,., ''"' " ,,,11,/ , 11. ,n ~· 1 Ji, I .,, , , , ., , , , , ., / .. • , \I i , ; •• , 
,.,.,, .. ,.J,('"' ( ,.,,,., • \J i, 11111: , 11 [ _' 
Jue ..\bC'JTllK . \Uc. ·h•t·I ( h•lup-. . ( oll~n \IMKUlrt · 6ilnd -\nh kc-c·tor /·,, ,, , , •,. , \ . . .. ,,, \I , .,, .. .. ,,., 
/),- , rn 11, , ; ,n ,,• 11 ,,. 4 ,·"" .. ,, , \. 1 , . ' .' 1 · 
Ro-.aP~ Boo .. rr /t1/l, · tr•1 , , , , ,, \ , ,,,1,., .,, /1, , ,· J,., ,, n r nl , ,f J, 1, •11,. ,. / /, ,,,. , , ., 
l..i."MI t ·r.nkUn ,.,,,.,,,,,Ji• ,,, ,,I ,,, ,., , , ., ,, "\ ," k1, , .. ,.,.,,. \ ,, , ,, , •• , • • ,, ••• C , ,,.,, ., , , • • , , , 1 ., • • , , ... , , ,. I.'", 
l .1frt1mr I Ji,..,,." rrtl I>'\ ·\ /', ,,t• , I I ' J I 
Or11nn11 tl)dr . -"'•ndi llin,n!I. , I .I, \f•c. ·t•' · \lan ·I krUM"r . I odd ,11nc-r •nd "-_.rt I hnkrlm111n \\ . ... ,,,. ., , 
.\r '" Ill ()/, J r ,(\ If ,, ., \ u/,11 , t • / ',"''• ,I ", 1J, I", , l 11 ' • , •f H , ,,.,r ,. 1·, , , , , , , \, · ti , , il J/ ., '•', , " ", 1 I '' • 1 
kr,ln K»mrnutd f h ,. / ,,m,, ,,. • ,/1 ,, 11,,,. '' I 1 
Jll50n I.a~ l "rT~rr Purtrnli(M . '•on1r Mrrd . ( .. ndi \\rnnrr .and 'h. ·(11nh · Mc"h' / 11, /1, . . , ,,,, . , ,,, ,, 
/)1i.1~1r, ·\ " '\\." H11,rJ /u 1 .. ,1,J / < II\I ..Jt,l t I.,,, /',,,,r.1 l ·'" I · 
l(aj,w ()n•uzullkr / J,r I J, ,1,,!•11 11, .,, , •f \f ,.,, ,., , ,,, ''" \,. ,,,,'"" " , ,, 1h, / . .... , , . ,,.,,,, /-<,, , , 1 · : 
S'*') Ann Slk-u• < ,,.,,,,,," ,, ,,, , l>, 11,1 H,,, ,. f,., t , , ,•l ,,t ·•, J>,u ,1 \, , ,,/i,.,, r J<,,•,~·· , ,.,,,,1,,.1, 111  
( '~) S.O...,rnl.'l l ' rr ,r 11, ,. • •f I '"' '\"•" Hr ,, ,, ,, ,, ' , ,,,, ,. ,,.,, , ,,: 1 •• ,,, . ,,,, , •t•111 kr l , .. , "' • 1/. , , ,., , ·n, ' ""''" "' 
c·,11., ,n thr \h rrf' ,,,, ,,.,li,1/, 1mu , 1 '1 1 
Richard \.\UUam~ ..\ \, ,,,,,, , J<,-.,, ,, ,,,, ,,,J ·\11,•,, ,,,1,,, ,. ,,.,,,,, ,,, ,,, 1.'r ,1 
Ann\.\ Uton . I .Jnllll"" '-t ·h»dkr. ·\nH ( .r11'"'"' ••w.t '-kht,bb ~l»ckrt', '"'""'"'' ,, . ,,.,, .•. , •u , ,. \ , . ,,, ., ,, ,., ,1. 1 
u/ Mrrr/1 Al,-n11 11n1n}i H ,1, , ! I I t 
( .'ath) Ba.L-.de-n /hr Hr1f •.,111r ,• I /' ,.,, , ,Ji , t ,•rt f•• ( ,• 11/fl •// r ,/ / J1,1,u t-...,,, , r f.' 11 
Cb,rryl Bernes and Jac :·qurUrw \lttc-hrl :~on t >,u \ 11111111, ,, / t ,, 1111,/1,11" J lf •~ , ,, ,,, , 1 ., , , I,", ""'t' , 1 • 1, 
f'rr/r,-rn, r hr /Jrlr r minrt l tn \, h ,H•I /) 1,, .. ,,..,., ' 14\ 1 
\'usu.an (;a,o t'1,nnon -\ \I , ,,,.,, , •u • I' /, ,. ,. >. '" \\ 11! ~~"" ' ,. • \, ,,, 1.r. ..' I 
Amancia Half-\,, ,., , ,,,!/ \f 1, "'"'"' c .,, , ,.., 1 ,>1111,rf,, , , I', ,. ,.,,,,,,,., , ,f ,, , ,, ,,, • , ., // . ,,.,, ,. , ,, . . ,,.,, / , .11 ,,, , ., 
,4,,f"""K'""'"' 11\I 
!\.lalthc'• KM'P and JacqurUnr ( >,ford /' ro,.Ju , ,n" -\1 11m, ,11•111, I,,, f ,1olr1\' , ,,.1,..,1 , \, , , n,, J ,lu, .. , ,,, ,. I"-'" I 
Aaidft• Mc:<.:arth) ln1r rr,rr1 r.J 1,,- ,,(, ,1(1< 11, ,r ,,n •• f 1h r l nJ1un H ,1/1 l.Ju u n ,J, ,1•111/ , I , ,1,,,,i, / , , j 1 .' ! 
Man- MIiiard Mu 1'11<111 , '\,r "' ",-r u/,nl( Wr11("i t H r,t,,, 1,,. ,11 , ,n d If ,..., /hr 1 ,\,,.II' 1 1"11 
Mlke Rawac,n ( i r"I "'"" 1(111,.,-, ••I flu I,, , , / ',.,, ;. (ju,,n,lr,,n\'lr ~ .. ,, ,. ,,, ~\\,,,,.,,1" 1--i•n 
lla,nroaa Roec-n lrrr1,nr1 ,,ntl /rurrprf'tr,1 -\,, ,,.,,,.,, H,,,.,,., ...,,,1,.,-.,, , "i./.,,L, I l t ,I 
Man Scarlato. AnSfla Stamrn and Rh. kab f> .. uhlr \,,J,-d lri/rfl .. , \i,-,w I .,, " I If , I 
Pad)' 'fa)'lor c;,,,J11x11 H11tof"\ oj thr A.r~rrn d '"' Hij t 1-'I 
Tlw bracti.ned numb«-r dirr< ·t1, folk,•inJ t-ttet , 1Jt1.- , .... ,,n-spond.., to the- Jl'l•lr,-/c-,hJhU kM·a1'°'1 . 
A map of thf' po$c.-,. l,l'(·•Uon, .-u, •ppc-ar on pa,rt" 11 "' 1hr ... b.1nsc-u and Prt1<r,d111w• \.-b/111"'"" 
Scoll Jo.,... 
Th, l 'mt1cJ1 Ir , ,f f 1/m -~ ,,rr, A,n 
.\ ,i,1/1 ,, • , •/ / ',., ~ ,1(,ru , 4/r 11J11'1rr 
, ,., ,J, 
Jt"rTm, Mu«f'n.~rin 
/\ •, , , \1 ., u1 1111( 1 I (, 1r u/ / " '" kif 
H,..,.,.,, 11,•n ,n 1hr H,lr ,,/ .\,,r,rit: 
l . 11111,,,,, ,Ju .\..,Id ," •m,J (I, ,,..,/•'' 
\1111,/ 111 1,um,-111\ 
\°lctoru (lJl)-ion 
f.t .,: ar r , / )n ·r1urn,rnt uf .\ ,.rw l,1 
f "''" , .. ., Cli&1n Ii -~"' 11t1h, I~~,, 1 1 
,n f 
AndrT• Noh irb() n 
,,,,i.,. •" r !Jr, ( 01 11, 1,, , 111, I •••un,. 
, • • 11 .. , ,, . .. ," , ,1 ,, , .. ,,,, ] fl ,l ,1,, 
I .I"' t:.nmJ 
/hr /mf'/t, u/11 rf! 1 ,,J J r1{,-t 11I \4-tf/ot r 
l(rf ,1,m ,n 111111-.,1 { '' ""' \ '" 
\ /I \ t•f' •, .. 1,1 1 · 
: •f J<, , , / 1, 1, •• ,, . 
WUliamllodloYfll 
/(rtn ,xrudr -"""''"'' f:.Urr t, o/ N11m 
011Jr .hntlwo r JnJuhllnr1 l. -NA.ME: 
""'J I . NOA.Hf; ,n C,o/d[,,h 
Tammi ~h~n 
An.t,/1 111 of Hrhu, inml /Jtf/n,-n, r1 in 
Tu"' 1 rhr f./f,.,-,, ,,f htrth orrlrr 
lll•n Paul 
l ',1rrn t11J /'rf'I r pt11''11 o f thr 
.\r1-.u ,1111,n 11/ /,,., ,,,, ,n f ,d.,, 11uo,wl 
l '/,1, ,-mr11t1 
Jacq~llnr \lilcllrlwMI 
( 111,-r1 \f, ,1J1rr1 und /',.'1r • 11111111m 
\/If" \\ U f ~ . ,,, fltlJUt /11 ,m r 
Jud) S•mnuin . 1-"a Kuk. Karu 
\Ian, , and I., nn lllanchard 
\fu lr1~ 1ro ,, .. 1,,i,•r,, ,, I /''"II'''"" 
I 10/i . ,111,, ,1 ,,1 H / >,,r1111•tt /',,.,,,,,n 
f11 r >,.uf~ful I l f ' r11,J,-,, 1n { >rtu,u l 
f ,,11nr, 
Krlr., \\urth 
l . ,111,,.,1, , ,n ••I / ' ,,rn, 1,\ J•,,, rri1,, ,,., 
\All All" 
Experience a 
professional 
conf eren·ce. 
Come out and 
support your 
fellow students! 
Musical Performances 
in the Recital Hall of the 
Perf ormine Arts Center 
-- l#1'1 ............ ........ · ,., t1i,.l.f>o'l.t • ..... ,_... 
... u l~ ...... . ,,.,...., ~-- ' ~ I \ ,• - ~"' v• 
ua:u:d ~, .. , ir., ,..., . """".~'""''\r,, .p .. 
IS!ld --~. ,ld._.,.,,,,.,(lal-
,!lo,i-1_,,,_.,_..._,._ . 
... llri,, ,O.- , __ ~ , ... . 
,., l• f"""' WI"• /,,._• 11._,,• 
~ht, ,,.,, ......,., , • .,.,11.,, .. , J., ~ ........ _ 
·~-,, 
Jpril 7, 1998 
·ttANNUAL 
i>LARSHIP DAY 
. , 
-
-
-
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.... 
... 
.._ 
.... 
-
Afternoon and Evening Presentations 
3:40-
3:55 
4:00 
4:15 
4:20 
4:35 
4:40 
4:55 
5:00-
5:15 
5:20-
5:35 
5:40-
5:SS 
6,,00. 
·6:tS 
Tan)-. Cardillo. So-. l>n,,dm. and 
Jacqud1 ·n Solnn 
Su,/1,a• \'rr.110 l'IITI Jlfl u .,, ·u/u, 
F./r<·tn-.lrs /or £ /r, ·trr,"n ·urn,,• ln of 
thr /•r n1r1r11J Hrr-1·11 untl l' rn1tu• 11, 
L,n ~u,. 
Caroll.,. KIN'llwr and Michtik 
Smith 
A, Comp.nuo,i ,1/thr /:ff,,1 , 11/ O'f 
A.qwa1,c n,,.,,lf" Pn·,'<rll1'1 ,r,, u ," 
C(Jtrl},,nrd Aqua t1d/ .,,,,n,J l 'n•,: ra'" on 
F"ru·,,onu/ Rr m ·h Ur11Ju,,,n,.,,,, '" 
Cati.trin, 1.opn and 1'tln R-, 
11rr 1-':ffr, ,, of an A.rt,culmrd Md./,. . 
,..ool O rth,1111 ,, ,, l> Hwtrt1i & 1lt1nc r 
1n f/cJrrl, .~uh1r, ·1, "tth ll,m1 p /t'f1d 
Kalbl«n Johnot,_ and Kalhlrm 
Wa1TWr 
A 11r1.11fl ,\' .\rlr , trd .\h,,u lt/,, \( w, 1 If 
A.111,,,, f>ufl fff l 'rrfo rmdn ; r ,,/ 
f-, n ' " "" 1hr ( ufl I .J11{ / u r, 11 , 
ln1t 
Jocqudln, Burw, 
n., /,1111.11,r fu,., ,,..,, ,,.. tho .. , 
Tu .... 11'1/ I 1, ,•,1t11· rJ /,. , ;.. , , 
"lchwl , .,.. .... .., 
H,,..,, ,,, , 1 \rr4 1r t , l'1, lm,,.,1, · . • , 
..\.. h, ., ,/ /f •,, , A.Jin/ / '•, ·rt•,it-i , f 1'1 
'iit1,,/rrir• J•,., .. ,..,1,,11. 
\ 1,,, i.J .. ,J, ,. I I, " ' 
Richard l ·tu,prrnn . l'om.l• 
St.DU•~!. ar,d Hralhrr \a,nnA 
T'1rl (1r , t ,,•l,. 11-i,,,.,., .. ,,. 
,, ,.,.,,.,, . j J,/1,J,r 1,• J' ' " I" · " . , ,, 
( hu ,/• , •' ,. ,t f> / 1, ,. ,, , ,, , . , I ., •• / ,/,. "' 1 • 
Shannon I naram 
lh, H, ,/, .,f I , f ,,., :,, ,.,-11,, ,.., 
-4nt, " · ., ,, I ,.,,,,.,. \ •l, 11" ' " 1t-i, /' · ,, , 
( . . /.! ~\, I . I •.. 
Krl'it'fl Kn.M~~- ~lM"'f~ Jnnlr.rn.an. 
and \lall '-Chmll1 
I h, !" 111,,.,., . . , I • . , ... , .. • .11 
J .,11• 1,. 11., / µ .. ,,..,. , ,., .. 1· .,.~ , .. 
• ,t In .r,·,, ·, . . 11 .. I, .-,1 / 1,J, • •. \.4. ,,.,, • 
l>a" n ffuninrton and I ., \ nn 
-Id 
/,/,., r1•. , tJ1 C "1,i ,t• , ,r .. : IJ . 11 . • I/, 
I' ., .. . ,. ,rr f • 1••t· .. l' " ' ·, . ., ,1, ., ., 
\llcbwl ·\hrn, •nd ll.1mh.r11 
Hrnbc-n, 
f Ji, I fl, , I. ,, I,,, ... ',, . . ,,. ·•1,, .... ,h 
, ,I \t,., ,,, ., , .,; . ~ 1111 I .I' , ( •1, 1 
.\ \.,n,, \ 'l,/ / \ / I I \ \/tr • , /II \l • •/ hl t I 
, ,, ,. ,, ... .. . .. fl, . , ,.,, .. • .' ,,,,,,, 
( 'i .. . ,. , ., 
Strpft h,. nuchuna, 
/ ,Jr<1 /<l,1nf , ,,, /rr., ,J , . . , 1·.,, , , . .. . 
/ , tJ,1' " 1' • ••ll,I /11 ,. ,. , ,.,,, · ,,I ,, 11,f 
\r,..,.,. ",..,,,,,,th, A r 111 I . ,.,nf, \•r,. 
llricT \IUl<r •nd t..u,. Putcv 
Th, c, ,..,,.-.u, \,,, 11,~ J<..ju '" \4,-, , ,.n, 
,W,. h11turT ~"f . t ,.1m1f\o ,t J• ''1 · •l tl u 
JI,,,, .,,, .. , , 
siwu-, Todd and llulh 
\aodff4r1i 
f .tp1,,r ut, , ., , ,I 11-v l't. ,1r :, 1 \/ , ,nt,, ,, ,.,,. 
oJrtd t , ,,, ,.1,;,m ,, .. . ,n I ,,,,,, ,. 
Rr, ,,.., .. , 
l .)nn o.\ ·oun, and l.)nn, ""'"" 
Ar11hr11, .'\llm , r uj M1,J,llr \", J,, ,. ,f 
Stut lrn11 l 11n" / ,11,ruturr Hri1 -..•n1,-
l .. 01f.1 
Auoo Karnphub 
A <irftr/1, Als:11rllhm l 'r ,1 1v, 1,,, ,,, 
,\ ',,,,,. , ,,, ( "' "' ' 11\ ~/1, ., ,a,,,n 1u1, I 
l'l11nr11n~ 
Nkol,H,tkr 
r,.,,,, "' 1,,.,,.,,,,,. ,,,,.,,,, ,.,,,.,,, . , . 
d"4 1 ~, m,11rhr,1 , l,11, 1 u, /1,, , 11 
,,..,,~rni,1/,f,, \ ,,./, \ i,,, 1 ,, , , . , ' 
~roc · I.Olln 'ru~m 
lfo/ 0 .1•,or lt , /1,,,,.,,,_. /II'" ' , •I JI,. 
(}orj ru, •ni 
DoutWlbon 
l.{!ri 11,,f k,-,, ,.,n, -4,,,,1., 1,,1,1, ,,11,J 
-4h uri, J,, ,.,, , ,f kn.,,/ l '•r, J,11,.,1 ··" 
,,, ,, ,,:,, \, 1,, , ,, ,,, 
'roc-·1 nan 'ru,rn 
\1.,, f •, 1 I ., U , \ •, , 
,· ... ~··· 
( k(-a r J'rrn 
, , .... ,,., •• ,1,,,..,.,,. "' ' ····· · ,, ., ,. 
/1 , ·, ,..., , • . ·· , l "1, J H, . , . 1 \ .· 
/1, , .. ;,,.,.,f.,.., .. . · : fl, ,, . ... , . .. 
I • 'U f ' I 
,11,,1,.1 ... , . . , .. :/ 1, •· ,,1• 
~\ 1 / / 1 \ • r • , • • , •' .' I I • , • 
l>an t t"\,lrrt ine 
f • •• ,, ,. .: , , .. /(, · .. ,,. 
Hr .... , . · . f •. : •, 1·,. 
,, ...... . 
JranrUc ( ar1c-r 
, , .. ,ri , .. · , "' 1--·•· ,. 
Rn-tt ( udrr 
( • '"1/•M / < ' \/ ~J, • ' <I O \ ' • 
,., ... ,,. ,,,,., . .. ,, .. ,. 
.• 1-, . 
f,(,- 1,, 1, , ,,.nl \ it ,,,., . / , • • . , i. / ,,. 
, ·~,.,/' , ., > .. ... " ·· ,, , ... .. ,, ". 
W, \1,u,,11,11 /l .~,..,,,,,., . I, , ,. ,.,,,., 
JI ., ... \f, .,n, \,- , 1,.,,, , , ., , I 1 
v,,,,..1.1,.,, 1>rt, , , ,, · 
SlwilaP-rv) 
/1 /"lur.- / , -.ji..., J 1,,.,.,,, um,1, 
\,/1"''"'"'' ,,,,,/ K,.,.,, ,, " ' ,,,,I, l.,. , 
f ,, ,., , . ,1 , ,•, , n,J N,11•1,I• 
~h·l•nlt · \l c klrnn11 .11nd '•r•h 
lrut..-11 · 
f 11r / ./11, 11• 1 ,,f , t ; ,11 I Ir, /• 11, , 1 ' "'1/1,.,l 
,0, 1 / I" '' /1• ••1,1/ If , ,/ ,,, ,, • ., "' U .,f j , ,rl' 
\f•r, ,/' " lit, / ,. J, ' ' 
c·neie ~.nrighl and Mutwn lir • II~ 
' "" ' / 1,,, 1,1/ / ' ,,,,,, , ., ,,,,, . ,, . , ''' " l,1• 
t .. , ,/ l, ,1u,, ,I l, 1,b,1,/111.! , / 1,.'1 •11 
\, ,u , ,I / , ,, , ., ,,;.' 
h-•mt,c-rh ltall. lr• <k \lrinh•nh . 
and \",-, ;n,o \ 11lt·n 1uda 
/ /1, \, 1,. / . ,. • •f I IU 1, lr,. 11, ,/ 
, ••• , . ,, ,, 1,/, ,1, , \ 1, ,.,,, .. \. , , , 
,,. 1 " , 1 ·•,. ' •·r ,. , ,,1 /, . , , .,, .,., 
, , .. , ,,.,, ,1,, \ 11, , 1•. ,1,,, ,: /, ,1, 1·•.,l, . ... 1 
1'11. · t lu ( •rn 1t1u• r11, 
J n,ka c ·h.....,-.c-r. Jc-nnifrr \\ rrt r~ . 
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lady Lakers split conference openers 
.:tr, Doug Lipinski 
=,&ff Writer 
-l he Grand Valley State ,oft-hall team got off to a slow start in co nferenc e action ast weekend as they spilt a 
=mir of doubleheader, . The 
=,kcr s siarted the week with a 
I . r of wins over Olivet Collc!!e and 14-1. Third hasc:rnan athcr Neumeyer. who is hit · 
::;;;.g at a torr id .499 clip. and first 
=-.seman Kirn Biskup led the 
:'iarge . 
- Grand Valin · started co nfer-
- . :cc play against Wayne Statt· 
garne wa~ a ·mirror image of the 
first a~ the Tannrs defeated the 
Lakers 6-5. "We hi1 the hall well 
in hoth game~ ... said GVS LI 
Head rnarh Doug Woods . 
Wi1h a douhlchcader in lhl' 
GLIAC under their hclh the 
Lakcrs tran ·kd to NonhwnoJ . 
"We hit the ball 
well in both 
games." 
-Doug Wood.~ 
Woolh. Erin l-lurgcs, al"' 
chipped in wilh ;1 ,olid weekend 
performance . "Enn r1·all) had a 
gooJ week for us.' ' ,a1tl Wo<1<b. 
Burge,,. a frc,h111an. ha, Ileen 
,11lid all vear fnr lhe Liker , hil · 
tin!! ~::!!( and 1, ,t·rnnd on thl' 
ll'am with I K RBI', . Thl' l.aker, 
u ,ulJn · l t'< 1111pll'tr thl' "' l't:P a, 
Norlll\\ 111,d ddcatl·d ( irand 
Valle~ -l-2 111 lhc lll)!llll·ap . The 
Laker, had pn,hlcm, getting 
1heir ha,erunncr, a,·ro" tltl' pla1e 
the cnurc carnt· . "We ldt mnc 
runner, on ha,l' ... ,aid W,,od, . 
"I learn from the athletes which helps 
me to become a better coach." 
--Dewey Newsome, swimming coach 
:h · .. ~ · ... -..j .... :_».::~~. 
: ,,. .. ,,.. courr,._~v o' .1 ,,, , , 1V ,.. . . • ,, .• 
.-th a ~pilt. The Lakers took the 
::t'rst game uf the douhleheader t, -
:S .. The \'ll'llll'\ ' l\'a, led hv fresh -
Sn lead1;ff hitter · Julu: 
:,.Wjcaurck (.3771.wh11 ha, Jt, 
::tolcn h.i,c, on the ,ea,on . 
:lVicczorck a l,o hoa,t, an 
:::fwprcssi\'e .-l J l/ on ha,e pt:rL·ent ·
=tic for lhe ,eawn . The ,1·c1111d 
-
-
Grand \'all,·1 , •net' again It k ,k lhc 
fiN g;tnll' 2-0 hd1111J lhl' pcrlor · 
nianct' , ,I \\'(i \ ' L' " kmak arh-
lcll' 11f the ll l'd" . pikhcr C;,nd, 
Bah~ a~ Bah~ a~ 11nprm ed h,r 
rl•c,inl 1t1 lJ-fl 1111h ,1 11.n ER·\ 
"CanJ) p1tchl'J IH'll f11r u, ... ,;ud 
(ir;111d V;1lln ,1.111d, ~.2 111 
1hc GLL-\ C and· , 7--l "'l'r,tll Dll' 
L1~,·r, traH'I 111 11,11,dak tor a 
11,,n.,·,111ll'f l'llcl' d,,uhkhl',llkr 
t11d;11. Thl' l..1krr, 11111 h,: h, •mr 
th1, ;,cckrnd 111 cont111u,· ( iLIAC 
ad11,n ,t).!,111,1 I..,~,· Sup, r111r 
St,tll' 1111 Salurd :11 and S;,~111,11, 
\ ',,lk1 St,11,· 1111· Sund ,11.· 1111h 
h,, tti d,>11hld1<·,11kr, ,t,1rt111' ;11 
Ip 111 Heather Neumeyer puts the tag on an opponent from Villanova in a tournament game in Fort Meyers . Ftorid h 
over spring break . The Lady Lakers travel to Hillsdale today for another conference game . 
--· 
-~otre 
- · Dame and 
ENSU fall 
io Lakers 
..... 
' 
. : 5v Nate Reens 
~ff Writer 
,.,,.11., 
... 
IT·. magining a GranJ \ ';ilk1 : ,-p<,n, tea111 d11minating l;1r!_:-.... t'r. nal 1t ,nal J\ k no" n ,dtrn ,I, 
:-Ji.le \l1d11g;1n. S1.11r 11r \.,1rl' 
1_'.ll;tmr is ;1 pip.: Jrl· am that "ill 
:,--pe,· r Ix rl·ali,_ed. corrr, ·1·1 
._. \\'l111l' 1ha1 n1a1 Ix lrul' !11r 
=in..,1hall ,,r ha,kc1hall. thl' rn;\\ 
ICUJ11' \\ 111 h;11 l' n11th111g 111 J11 
\\Ith II J' lhl' llll'il ,n, ,,rd "' ,I 
.-.._ 111r1 ,,1r1 \1 Sl · 111 1hl· 
(.uhh,_:r,. Cur ;ind thr "11111,·11 
,l., 111111.,trd \11rr,· ().1111<' 111 ',11uth 
lknd . ln,11.,na 
Thr mrn cj,if, .!1,111.,ntkJ 
lhr Sp.,rtjn, 111 Ii "· ,,1 ,11 r.,,r, 
tjllrn . 111 "1111 the\,,, 1,l' l· 11ch1 
. .111 ,,,:,n "h,it' lhc I ;,~er, 1;rl' 
l,11kd Ill ihL' \ ',ti\!(\ 1-t,.hl 
,\'Jr,11~ Hc.11, 11r1di'1 h,u ,. 
v .. r,111 I ,,111" i,~ht · I·, ,u1. Jlhi 
(\,11 \ 11\1..,_L· ,. 11fflrl'flll1 10, 
(ir.,nd \ ,din ·, 1,,110, 1<·11 
\l ,,h,~., :, ',( ;1i, Ill 1h,·11 11.,k,· 
\ \Jllll lll~ lhL• L"\L"llt' ~~ ,H l ,l \l'r 
• l ~L ' 11! J '\ 'L'lt1nd, 
\\ )11k lill' !\ It'll IL'lll , tllll'd Ill 
.\ lknd. 1k lhl' \l,11f1ll' ll \ \L'IL' r, 1\\ 
,n, .11 ,,,1 rr IJ.111\l' t->u1 :1111,hcd 
\\ I(, , ' I II II'·" ,,. ,ttll' I It,· 
\ '-11/llL'fl, \\lflflt·r, 111..ludrd 1h c 
Up, ·11ll,1~h1 I 1,:lt1_ 11t,-
r Jp,·11\\c·1,·lt1 I ""' .,11.I 11t,· 
I 1~ht,H·1:.:'11 I 11u r I hr \ \ 1 1Jl11.·r 1 
,..l:fL' .il,1~ ll· ,1d1n~ 111 dh· \ ,, , 1 ... c 
I 1~tl! r •. J...1.' ht ·l 11n· th1.· rc~·.111.1 ,, .1, 
·c--11rpr,l h1.·l,tlh1.· ,,1 f1 1lq.:t1 
' '-·, tll ' t , , •lth·t \ \ r,c ~lh '\\ n . 1 ' 1th · 
11 hfl t,.i,._ ~111:-," 1q1I , •I . 1 ,ur,· 
k1c.,1 
I h,· .r,·11 , luh "di 1r1u1 fl J .. 
rhr ''-IIL"r, ,,n '-Hllhi.1, 111 
~L 111c.:11.1. ()t11 1, 1,, I.JkL· 11~1 dll' 
jJ,, ,, , ,.., h,,11I. 1111..· l n1,1.·r, ,1, 1•! 
l 11}1. 111.1111 .111d \\ .1,h111~: , , 11: 
L 111, t.·1 , 11 ~ • l..il I , 1u 1,, 
The Laker baseball team started our their week with a 9-7 win over 
Concordia College Firs! Baseman Kirk Scharphorn leans in as he 
lakes lhe pitch 1n the first game of a double header aga,nst 
Concord ia. 
Tennis team wins 
·five out of six 
by Sarah Buysse 
S1at• W•,lf: • 
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Shooting team comes home with ·c'hampionship 
by Nate Reens 
Staff Wr,ter 
S 11rnr C i1.1nd \ .rri.-, ,11H k111, 11\,t> h,1 \ ;' t11.·1.111111.· ,,1,1n .1\\ -. h~ 1.-1 111_:.: 1ht.·11 ~~ 
1.· .. 1IJ~ <..'I rifle , .1, '.• ,, ,I h" , 1.1k \\ 1th 
th,· 1111<·111,,·11 ,,( ,t, ,,, ,(111.'. ,. ,,h 
;,r td l'I L'l l l. 11~ 1· ) Il l ,, ;;)1( J fu, 
11),11 "'IJll.J ,lk ~ . .I !• Ill ,hlll.tih 1, 
.1 dr t.·, 1n 1 ,,1 111h· 1r 1a 1, 11 < ; l ·n~ 
{ ·1 1llh 1.· . l1n J 11Jl·1 1!11.· <ir.1nd 
\,,llc-1 '"'"" "'' " -' 1 .. ,111 
1-i·,r itw l n , t i11- . , 111-.c l'J ... 11 
ih . l..il, ll l ' , •l \h ._ I ) .. t !l I ' ,IJ ... ' , 111\ 
·"I,!\\ I II _~· ltf . ·. 11 J:1 , , . i•l \t'I i i j l 111, It t 
l. 1~ 1.· l' !. 1, , · • •II I ll lf < 11, · ,, •I I ,llhl 
(I\ h,1, f l' lll f l)l'1l h, •t : 11' ,I\. h,tltlf'I 
t •II Ill till · l1 r ,J , 'l' t' I ;11, t1.._ I, 
·1 .111, , , . , \ I' ' · ·11,I , ,t lt 11, 
It · .11:1 .,,. ~. ,. · ; 1 ; ... ii 11H·n l, 
( ' II .~ .- , ,! . : l ) I I 1 ; , - , IIJ J' h .1 '. t' 
t 1l .Ii , h •, [! ' , . . t ! " . 11 ! 1 , l· , t, 1J 
ii , ,, [ ,o! •,!I fl it ' '' h·: .1!l ' f11, ~1'1~ 
11p I 11 l l . .. :, , 1 T' tl ! II , I I IIJ ll · \ ~ f\ ,; '.l 
!/ h , · , •, .' • ,, , 1• • ·' 1 n · 
; t , , : ! d ,II , •I' ! : ll .. 
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The Grand Valley shooting team proudly d•splays their championship 
trophy they brought home from las t weeks comp e1,1,on 
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Men and women give GVSU coaches some variety 
[> 
i-: 
' • , j \ 
I _, • py Sarah Buysse 
Statt Writer 
C1IJ1.hinl'. I'- ,I 1.hJlll'fl~lfl~ pih ('; 1,.11..ht·' ,nu,t rn.1111 t.1111 ,1uth, •rJI\ ,111J fl''f'<.'• I 
1d11k Jl,11 If\ 10!! Ill ht• J)t'r,1111 
.,hit' ",th 1ht'ir ,1thktl', C11j, hn 
lt.11r 1,, k,1rn .JII .,houl thl·1r ,1th 
k l,•, . lht'!I Jh,li11<". tht'II .Jill 
1uJ,, . 1ht"1r h.1,k!(n•unJ, 1'111, ,, 
d1ff1,ult cn11u!!h "hl'n ,11Jch1n!! 
, •Ill' ,port . hut "hrn , 11u , . .,.J, h 
~•th ltlt'll·, .JOd ',1,11Jlll'll0 \ ll'Jl11' II 
I'"''' .Jn l'll'n ~rl'atn ,h.Jlkn!!t' 
flH,l' cna, hn .JI ( iranJ \'.Jl!n 
h,11, J,cl'J'IL'J th.JI chalkn~t' 
ll'nn,, ,11J,h T1111 '-uthcrl.Jnd . 
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f.local hip-hop act opens independent record label 
, .... 
:~Old school 
:_ oulistic MC's stay 
f true to hip-hop 
'.'• .., :..,. 
:&v Jennifer Hughes 
=rattwriter 
' . 1 : .. 
I• l's definitley not rap . The Soulistic MCs is more of an _ old-school. up-and-coming . 
: ~ichigan, hip hop group. The 
: two anists who constitute the 
· · : group are by no means old. 
: though. 
' Twenty-three-year-olds Ryan 
: Knape and Manin Peters, known 
'.-by audiences as DJ Wiz and King 
~ Linus. open their first indepen-
: dent label in late April 1998. 
; . . The duo received positive 
: reviews on it's first demo release. 
' but is still waiting for i1s firs1 real 
break. Linus said. 
--· Soulistic MCs upcoming CD. 
"Ruleone." will be releao;ed on a 
consignment basis. 
: "We came up with rules for 
the game." Linus said of the title . 
" i 's always rock the mic and 
:;;:make sure you never miss." 
t' 1v <1 
·-... 
The duo plans 10 continue it's 
CD releases with "Ruletwo," and 
more in the future. unveiling the 
rules a.~ it goes . They're opti-
mistic but don't want to look 100 
far ahead. 
"Our careers come first. We 
have lo keep our primary focus." 
Linus said. "h's all a learning 
experience. 
'There are a lot of people ou1 
there with talent. It takes persis-
tence. a love for what you're 
doing ... and a little luck doesn·1 
hun along the way." 
Soulistic MC's performs. 
writes, produces. records and 
engineers its own music. 
"Nobody else has touched our 
product," Linus said. 
The Soulislic MCs have been 
together since they both went ro 
Clinton High School near Ann 
Arbor in 1989. 
"We have a dream tha1 we 
keep shooting for," Linus ~aid 
"We took 1hings up a step in '92 
when we started working with 
two producers and making 
trncks." 
The duo took a break when 
Linus moved IO Allendale: 10 
anend Grand Valley. He is cur· 
rently working iowards his mas-
ter's degree in the Physician 
Assistan.1 program. Wiz lives in 
the Dctroil area where he works 
as a sound engineer al a record-
ing studio. 
"We don't get together often," 
Linus said . "We communicate on 
the phone and by mail. but when 
we gel together. stuff clicks real 
easily." 
They staned working 1oward, 
a record label again in the spring 
of J 997 and have completed 
eighl songs since June. 
"We write 
about the music 
and we stay true 
to that." 
--King Linus 
"We've always ~,ayed lrue h> 
hip hop." Linus ,aid . "We ,lick 
firm lo 1hc ;mists we ic;1rnrd 
from and were 1n~p1rcd lnun ... 
Linu, names Run DMC. Slid 
Rid and 1he Fu)!cc, ;1., 1hrce 
hands that have inspired the 
Soulistic MC's. 
Of his music, Linus said it's 
clean. 
"You'.rc going lo hear very 
few four-letler-words. We don't 
hclievc in 1ha1," he said. "We 
wri1e aboul 1hc music and we 
stay true to 1ha1." 
Thi~ is illustraled in their 
lyrics. 
" II ain '1 aboul the clothes/ or 
1hc car you rolls / i1's about the 
mu,ic / and how ynu kick ii for 
vour bro, ." 
· The duo performed at an 
Eanh Day festival March 28 and 
arc --·he<lulcd 10 perfonn April 
2fi al a CD-rclca!.c pany al the 
Palad1um in Dc1nn1. They hope 
lo pcrfonn 1n the Grand Rapids 
area 1h1, ,umrncr . 
Souh,11l' MC's music is 
played on 1hc Grand Valley radio 
s1a11on. WCKS. and on WDET 
oul of Dt·1ro11. 
lnfum1at1on on 1he band or on 
up<:oming performances can be 
found on line al 
h11p //11, """' .2.)!, su .cdu/-knaper 
or hy c-ma1hng ruleonc CPhot-
mall ,·urn A ne"' ,lcuer 1, also 
a\'ailahk 
~onty Python brings meaning to life 
.,.,. This classic comedy 
- vival dares to_ ask 
3<,hy' 
y Chris Randall 
:!'Staff Writer 
.... 
M. only Pythol) 's '"The Meaning uf Life:" is a sa1irical. htincsl. somc-
::ii mes disgusting . c,.1rcmcl) 
::f unny look al 1hc cvcr-ham1ng 
,.:;Question : Why arc we all here·> 
:::, We migh1 lhink . "Who 1s 
::f-ioniy Py1hon to 1ell me what lhc 
::!'leaning of life: 1s·.> Isn't II a bit 
~,mpou, of 1he,c gu) s lo 1h1nk 
. ·the, · kmm 1hc answer lo 1he uh1-
maie tjues11on ·.>" Howc"er. afler 
'-'alching 1he monc for a hnk 
while. you bqpn 10 reall) "'anl lo 
~now their an,wer and wonder 11 
they're going 1,, 1dl u, al all 
··The Meaning ,,f L1fr" 1, 
Pink Flo,d·, "The Wall" on 
laughing ga, in,1cad of acid II 
a,h ,cnnu, 4ue,11ons at-..,u1 life 
1n a 't·m:, ol hilanou, ,k11s. fn1m 
Roman Cuholin ,ing1ng at-..,u1 
ho"' "'a .,ted ,perm make, God 
Jngf) 111 a 1>u,1ne" l'onclu,1on 
that 1he problem 1s tha1 peopk 
aren ·1 wearing enough ha1s. 
"The Meaning of Life" !ouch-
es on jus1 abou1 every poinl of 
human e:itistence. including the 
miracle of childbinh. portrayed 
in two pans. lighting . middle-age 
and dea1h . 
John Cleesc . Tern Gilham. 
Graham Chapman and· 1he resl of 
lhe Py1hon lroop relurn f<',r 1h1s 
fraturc a, '-'ell a., Tern Jont·, . 
who al,n din:ctcd lhe lifm. "The 
Meaning of Life" I\ al 1he top of 
the Montv Pnhon mn, ·1c,. wh1l'h 
alsn 1nl'i~de_-"The Search lllr lhc 
Hoh · Grad " and "The Life "' 
Bnan ." 
The film is done in a lanta.,11-
.:al s1,k similar 10 Tern 
Gilham\ "Braid " and l',,main·, 
humor \ 'Cl) 1nud1 hkt· Dou!?la, 
Adam·, t-..,nk. for amone "'h11 
m1gh1 he a "H11.:hh1l.~r\ C,u1de 
111 1ht· Gala~, .. fan 
"The \-1can1ng of l.1k" I\ 
hdanou, and in,1gh1ful. h "dcl -
in11el) wmth chc.:l.1n)! out 
The film ,h""', Apnl >< al l/ 
pm and Apnl Ill JI 7 pm 1n 
K1rkh,1f ·, Pc-rr \1an.1ue11e !{,,·er 
L"unge 
Video game artist and film animator speaks today 
by Melissa Dittmann 
Slaff Writer 
Tht· Celchra1111n ol the An, al (irand \' allt-) c11n1inut', "'1th a it'durc lrom amma-
1, •r Kim While 11,hu ,hares her 
npcn1,c allt,ut the an1ma11un 
field. in,·lud1ng hrr npcnenl'e 1n 
1=.1mc .irt and film-makln)! 
"K1m I\ ,·omm111ed 10 her 
.,. 11rl. a., an an1ma11on an1s1." said 
IDA'IK - l'CIJ 
nt Jl..ll . 1-.4:A.1 :'5 , 1..11.1·1~ 
L'S ~hRSHALS- l'trll 
nt 11~. ! :_. , 4:SS. 7:JI. t :~ 
THt: BIG LEBO\\ SKI • 
TH 12,11,!,t1.9'~ 
GOOD WI U Hl "'o'TI!'IG-I 
l'll . 12=-. L2!. 4:!t. 1· IS, t," 
AS GOOD AS IT GETS-rc11 
T1I I JI . Ul , ,. t:• 
TH[AJ'OSTU..P<t 
T1L 1:Jl 1: It 
WILD 11IINGS-I 
Tll: 12:JII, 1.-45. 5:11. 1:JS, t-.Jt 
l>t:ann.1 /1.1.,r,c. an1111a1111n pr11-
1cs,11r " I 1h1nk ,he: 1, an 1n1t·re,1-
1ng model fnr ,omc 111 llUr ,1u-
Jents al Grand Valin 1ha1 ha,c J 
!?"al 11f gc:ning 1n11,· um1111rrc1;1J 
pniduc1111n Kun has hem ,,·r1 
-.elf-dire<·ted in lhc "'a, ,hr hJ, 
dt\ C: loped her 11\1, n \< 11rl. In JOI 
rna1111n art .. 
~or\C ,a id Wh11e·, 1alk 1, 
ahoul lhl' prn.:e" 111 hrc.-ak1n!! 
1n111 1hc animation (11:IJ- lr,,m 
1he under)!radualt' lo lh<' )!fadu-
atc k"d and be) .. nd Wh11r 
"'"rks Im Pnar An1ma11<1n 
S1ud10, C'urren1h . ,he ,, 1h,· 
1c<·hn1cal d1re<·1, ,r i',ir the ",mpa -
n~ \ upc·onung mu, 1e. "A Hu{ , 
l.i le .. 
1'n11r 111 ,1art1ng at 1'1\JI. 
White ""rked a., a , .)) )!Jllll' 
Jrt1,t .11 \101.1 ( )n 1.,nc \h e 
,11111plc·1,·J hJ, ki,:ro1und, .111J .1111 
1na1 IP fl I, •r ·· f'hant .1, 111~1~1 r 1.1 
K1n1?°, C)uc-i · 1,,1111, 
Pa"·'!!' .-· .,nd "I l)!hlh,,u,c · 
In 1111n \l,h11,· p .1du.,1cd 
"nh J m.1,1cr t)t .lf1' Jt·~rl'c lr ,,111 
th,· .\n ln,111111<' " ' l'h, : .1~,, 
"Whrn I ",1, ,n Jn ,: h, "' ' I 
,hJrpt' lll'J Ill\ cfllll.jUl' ,1h,l1i1l', 
\l,IJ1lt' ,,11.f Ill .Jll illlt'f\ it ' \\ \\ 1lh 
l·.n, (x:h1I 1,,1 l·r.1111<' h, l-,,11ll<' 
--J k,trlll',I h1111, I" 1 • .ik .1h,,u1 
11lh,·1 pt•upk , ""rk Jlld h,•\\ I•• 
ljkl' 1.rll14ut · 1111 111~ ,1" n " " '~ 
Jlld 111.11.,· 11 pr,,Ju, ·111r 1,,1 111,· I 
fl1unJ ,1u1 h, 1\.\ I1 1 kl ' l"P 111, .,rl 
"'11rk JllJ 1J,·J, I rl',h .1nJ "l"-'ll 1 .. 
,h Jll~<' ,n, ,.1lu.1hk , k,!f, 1,•1 
Jn Jl11,1. t>oi°h 1n anJ 11u1 ,,i 1h,· 
""rl.plan· · 
\\ h11,· 1,,1.t J-r.1111,· h, I r.1111,· 
1h.11 , h,· ~,·,·1" IKrs,·lr 1n,p1rnl h, 
~tllfli'. {11 I\IU'l'lllll ' . • 1n , hu\.\ ' · 
;,·,,J;n ~ .1nd _.,,1ch1n~ 1·i1111s Sh<' 
.d,, 1 \.\~11r~, , 111 ..1 ,k~·khho,1l 1•1 
1cfl' .1, lhJI k,·,·p hl'I ,hJrp .1nd , re· 
,If I\ l'. ,hl' 'JIJ 
" I h,·l1nl' 1h.i1 1h,· m, "1 
11111'"-1n.1111 1h1n !-'. " It• 11,,l' \.\h.11 
,,, u J,,_-\\ h11c i.dJ I 1.111ll' r, 
f r;ulll' "II ,,.u J., _ the ,•lhl'r 
llllll)!' lh,11 h,·lp \1>U Ill ,u,-<·cd . 
,11,!1 ,1, h,ud -.11rl. l,xt1s .,nd 
, lfl\ Ill~ IP llll(lfll\t' . \lolil l,.JJ,,_. 
111, •re l'..t,il ~ ·· 
\I. hilt' ,, ,,hn lull'd 1,, ,('<·.,k 
111 llll' \kd1J \1t1J11• .11 t-;,rkh,ol. 
r,- ,in 1-:C I 7. lr,111 I p r11 1.,: •II 
J' Ill . . ·\pnl : 
Soullatlc MC'a DJ Wlz and King Unua bring da funk to Detroit's 
Plladlum April 26. 
Artwork on dlaplay Include• bronze/WOOd aculpturea and 2-0 prints. 
_ Exhibition juxtaposes 
form and concept 
by Laura MIiier 
Arts & Entertainment Ed11or 
F11r.,1 and u,n, ·cp1 arl' lu,rJ 111ge1hcr 111 an 1mprc'"'"' ,uilt'cllon 11f '"' " anJ 1hrt·,·· 
J1111rn"11nal "'"rk, h, ~radual· 
in)! ,enu•r, Anl\ S11enha;gn .1nJ 
·\Jani Dahl,trom A, a l'Ui1111nJ-
t11•n ,•I 1he11 edu,·a1111nal c\pt'r1 
mer .JI (ir.1nJ \ 'Jllc, . Anl\ Jnd 
-\JJl!l pr,·,cn1 ., HI · .-\ nh 1h11 n 
( 'Jldc1 ( iJlkn 
l>.,hJ,11,'i ll .11,pl.", p11n1, 
,llld pa1111ir1!,'., "111, h un1tr h.1, k 
~111un'-h 11I 1..•111(1dt."lll. ,!1h11•th 
.. ,d1q, \A 11h 1h 111. u111111ri1 , 1n~ 
't1 t°'1t·1.1, \ 1111rk \\ L·ll \., 1,11..l·1,t ·d 
l tL' ll rt · , .,rt· 1 1l1t·n rq"lo\·,!ll'd .1 tc.:,1. 
[ JII I L', Ill t.', l1t.. h fll l'1. l ' 
I >.,hh11,,1ll , ,11d 1h.,1 11111,h " ' 
h :.. 1 rh 1' ir .1111 •fl 1.. 1 1 111c, lr 11111 
111Jh l ·r~ rh~nu.·, ..111J r.11r, 1..1k , 
111.11 h.n, · ,, ·n JJul1 
1th·111 c, , h,1\\ 1nl' ~,li, ~1t'¼,u1 the 
... 1111 " · ,1 Id 1ti1.",u~h 1.,hk, · 
\ J.11" ,,1 h,, ,u hw.i, .1ppc,u 
1.,tr1.:l rt·r 1111111 .i d1, tarh.:c.:. hut J 
1111, r r , 1 1rnher 11111Pd l',1.:apt.·, 
t,,,111 thv \.1111  .1nJ. ,11n1l't1111t.·,. 
lr ,-ri i ,,,,nh v,h11.l1 .1rt· 11.1n 11' dw 
.. , ,ni p, ,, ,11,,n 
J h,1\l 'll 0 1 )!Ptll'll p.i-1 1h.11 
.11:.:,t lh hkn l l' l'll , l~l'I p.trt 1 11 fll\ 
111<'. ti, · ,.11,I 
\11t·r1t, .1r~r1 ... 1111lr1hu1 e, 
, ... ulpl lHl'' 111.J<: 11! ,1.1"k.~j .1nd 
h111fl/l" Hr, "' ''~ " ,t 1h, 1.irl11JI 
111 1111111 but r111hr.1 .. l ·, 1w ~ ~111,c 
,p.tct' lk1 r1e·,r, .irr ,1~1k1fl)! 
.ind lull 111 ;unh1)1u1I) Tht:) 
rn11, l' 1h,· \lc'\l.t:r lo lia,k ,lu,c.-h 
hul 1hn rel,11n Jn 1111,1\1,·a11ng. 
.1hra,1,r l"J~l' 
"I like th1nt:, "'h.:rc , 11u , ;in 
.,im,"1 1drn111\ "'hal , uu·rc 
, ... ~lfl~ at hut ·, .. u ,·an 't . realh 
l1~Ull' . llUI \lo
0
h.JI 11 cf11es_'· 
si,rnhJrger , ;uJ 
Her 11,11rl. ,11n1ain, man, 
11,c,·h.1n1,al 4u;1J111c,. , 11,·h ;i°, 
h,n~c, Jnd ,harr l'd)!t:, 
·1·,r .1l"'a, , l1krJ , .. 111.11nn, 
.,nJ 111<·,h.1n,:.i1 , 1ull J11,11hl .1 
'<'ll'l' "' ,·11hn 1111plll·J lunc1111n 
" I pr,"-<'" ... S11rnhJr~t·1 ,.11J 
.-\ ,1r"n~ rl'IJl111n,h1r 
h,.-1 \\ cl'n ,·,.n, crn ,,.r ,.,rn1 .1nJ 
" ,n,·,·ptu.11 Jr1,,· " ,., 1,knt ,n 
h,,1h .,n, , 1,· ""rk 
.. , 1h,nk 11 .. nn Jnd ,·, ,n, ,·r1 I .1rl' 
prt' II\ <'ljUJf. \ t 1<'1lr>,Ui<'r \Jld 
.. , likc 1hr \\ J\ 1111, "'"rl.i J,-,k, . 
hut I du11·1 1ti1nk ih,il , .,n ,1and 
h, 11"_·11 .. 
(}Jhl ,lr11 11l .t~r l'l', ) 11lJ \., I ll . ( 
,t·pJratr lht' 1,, 1 1 •• 
.-\, l11r IUIUfl' pl.,n, . 
S11c·nhar!!n h11rx·, I,• \lo, •rk ,JI Jll 
.1n ,a,11n)! l11unJf) 1n , •rJn 1,, 
k ~1n1 rTh1rt· .1f¼1ut ttlt' pr\~c,, i•t 
ht'I l1JJ,· 
llJhl , 1r11111 ,J d h,· ,, "1.1~,11~ 
., \t'Jr 1111 11 lind ,•u1 11 I 111 ,di' 
1111111\ Jlt'd . 
l'h,· ,·\h1h11 n.m, uniil -\p r1I , 
.,nJ ,, , cn,11111\ "'"nh J , i-11 
l'hc ~.tlkr, ·,, ,•rt·n \I nn 
1hr11u)!h l-r1 Ill J 111 1,,' I' Ill , 
r 111 Thur, , 
I 
.J 
!. 
j 
1 
R.eaders .... Don't forget to check 
out Lanthorn online at 
www.gvsu.edu/-Lanthorn. Tell 
your parents and they can see whats 
happening while you're at school! 
Lanthorn·s 
TOP 11 
Top 11 things to do in the warm weather. 
11. 
10. 
9. 
h, 
i;::,8. 
~ 
•  
~ 7. 
... 
...... 
-
,_ 
6. 
:-5_ 
4. 
3. 
2. 
1. 
Naked ravine romping. 
Coed-naked ultimate frisbee. 
Clubbing baby seals as they 
come ashore to mate. 
Skinny-dipping in Zumberge 
pond. 
Clubbing freshman as they 
come outside to mate. 
Walk, run, or bike to the Red 
Barn. 
Roll up this issue and smoke it. 
Get drunk and dive for golf 
balls at the Meadows. 
Return that Shakespeare bust 
you stole three years ago. 
Punch Gorky till he pukes again. 
Drink Natural Light!!!!!! 
Disclaimer: This week is our April 
Fools edition of your beloved 
newspaper. We hope you find the 
paper to be a most enjoyable one. 
If not. .. we won't lose any sleep 
over it. Peace 
lthr l.1n1born 
would like to recognize 
Dale Varner 
Wi1h uu1 Dak·, n<""''r;pc. ·r 
J, ,, gn ~~db l!:hr 
lanrhorn w ould nut he 1he 
r a~r ll " 1uJay We .ould 
nut have "'on our Be st of 
the M1d wc ,1 award without 
, our hard worl . Thanl.\ 
bale and good lud 1n th e 
tuIurc' 
"Owe nothing to anyone except to love one .another" 
CRo~s 13:8) 
Orotap m..uap lield..., Moaday aipt at 
1:00 PM fol' pnyu, ~p aadBJbie Indy . 
Meetiap lield la Ille Food Cout la die Ccmimow. ~ 
Air Condlllonod 
1)1~ l>ial Phonn 
Cabir n & HBO 
RIVIERA MOTEL 
4350 REMEMBRANCE ROAD 
GRAND RAPIDS, Ml 49544 
7 !\liles from GVS t; ! 
Owned and Managed by Ross and Susan McAlpine 
For Reserntions: (616) 453-2404 • I 800-453-2401 
. CgmffWCIII BIia . 
· ClaeefflldWOfd.adlare15centa 
per .. word. $2.50 minimum 
. ~ . paid In advarice. 
Clallffled dllplay 1818 Is $7.00 
per·co1urnn lneh. to P<>l!lfac:e. Ital-
icize or, c:apltallia worde in your 
cl~, add 10 cents per 
word. To box 8li ad: $2.00 mrtra. 
Adndltm~,,., 
The copy <lead! tor claaslfied 
advertising la at .noon on 
Monday; c:laislfied display 8dVer· 
tlalng deadline 11 10 a .m. 
Monday. Bmg or ~ your copy 
lo The Lanthom, 100 Commons . 
Al clasaffleds must be paid in 
advance. thank you. 
Phont, Ell and HQum 
Telephone 61~95-2460 . or 
leave a message on our alter -
hours answering machine. Fax 
number Is 616-895-2465 . Office 
hours : 9·5 . Monday through 
Friday. 
Standard of AectJUnce 
The LanthOm l'8S9rV9S the right 
to edit or rejeCI any ad at any 
time 6ncl to pll08 .. ads under 
proper daSlillealion. 
Aonounamtnt 
Single copies of The Larrthom 
are free of charge . Additional 
copies are available at The 
L.anthom office 100 Commons. 
lor 25 c:entS each . 
HflRWIOJtd 
The UlnltlOrn editorial sratt 
appreaatN your news ~ and 
110,y ideu. We're not airald to 
~ the dlfflcult story Of 
g1w crec11 Where lt'8 due . ca11 
895-2480. 
Mnrsar 
Tell your ""9r )'Otl love them . 
Wish a friend happy birthday. Ult 
somebody"s apirits. Put ii In writ· 
ing . Make h PIA)lic. Lanlhorn 
"Messages" are cny 10 centS 
per word, 52.00 minimum. paid 
In advance. Deadline is · 5 on 
Monday lor 11181 weeks isSue . 
The ~m 100 common . 
OPJ)O(tuotvu 
Gel Published • The Lanthorn ,s 
seeking essays and columns 
Iha! relate to campus issues and 
themes . Humor apprec iated 
CritlciSm . too. Length : abou1 
400 words. Pay $10 . Deliver or 
send your Cl88UYB piece to The 
Lanthom , 100 Commons. 
Btldtt'I C,ution 
Ads appearing under the 
·oppor1un tties· class if icat ion 
may involve a charge for l)hOoe 
calls. t>OoKlets. information . 
CODs . etc Repty WTth caut1011 
ATTENTION 
Heallh Serv,ces 163 Fieldhouse 
open 9·5 M-F AHordaOle conve · 
n,enl car,ng Heallh Care rognl or 
Campus 
Pa,ntOall Fun al M-40 Pa,ntOall For 
groups of 10 or more S20 per per· 
son Open yea r round 395-99~2 t1 
OPPORTUNITY 
New for tt11s year FREE class,t,eds 
for stuoe nts faculty and slaH 20 
words or less w e·11 run y0u· rnes 
sage for two wee,s Deadhne ,s 1 O 
a m Monaay tor 1na1 wee, s ,ssue 
The first ,ssue ,s Aug 28 Some 
res1r,c1,ons apply 1 5 cents per word 
over 20 Yes fOu can ccMa,I your 
ad Yes In,s ,s a trial otter tor the first 
semester Please par1oc,pale' n,.s ,s 
a great way 10 sell and buy' 
Earn $750-$1500/week Raise all the 
money your student group needs by 
sponsoring a VISA Fundraiser on 
your campus . No investment & very 
tittle time needed. There 's no obliga-
tion . so why not call tor informat ion 
tOday. Call 1-800-323 -8454 x 95. (4-
7) 
FREE T-SHIRT+ $1000 
Cred it Card fundraisers for 
fraternrties , sororities & groups . 
Any campus organ ization can 
raise up to $1000 by earn ing a 
whopp ing S5.00NISA application . 
Call 1 ·800 -932 -0528 ex1 65 
Qual ified callers recerve 
FREE T-SHIRT (4-2) 
Students pay ott all those loans . Ser 
your own hours to fit your schedule . 
Income potential depends on you 
Call now-677 -2108 (4-2) 
Computer upgrade s and repair . 
Custom compu ter built lor S 1 00 less 
than in stores Low rates tor GVSU 
students . Call B11an 667-9059 (4-9) 
Earn money at home. Up to 
SS00.00 or more weekly. Home 
Employment Directory, S29.95 to: 
M11<:Bean Mai:ketlng & Salea 
5355 Northland Dr. NE Suite 
114 
Grand Rapids. Ml 49525 (4·2) 
Retire Weanhy Be a legal serv,ces 
broker. we make attorneys aHord-
aOle Call 616 -458 -6992 16-25) 
EXTRA INCOME FOR 98 Earn 
$500-S 1000 weeKly stuff ing 
envelOpes For deta,ls·RUSH $1 00 
with SASE to GROUP FIVE 
654 7 N Academy Blvd . Dept N 
Colorado Sprin gs CO 80918 
NATIONAL PARK EMPLOYMENT 
Discover how to work ,n Amer,ca·s 
Parlls . Forests & W1ldl1le Preserve s 
Competi tive wage s • bonus es' 
Seasona Vyear -round For ,ntor· 
ma,ton . call 5 17·324-3 111 Ext 
N56232 (4-2) 
How To Get Any JOb You Wnat. A 
muat have book for aerloua job 
seeker, . $24.95 to : MacBean 
MarBean Marketing & Sales 
5355 Northland Dr. NE Suite 114 
Grand Rapids. Mt 49525 (4·2) 
HELP WANTED 
Save 1 0-1 5 cents. gal on gaso11ne 
earn up 10 SI Offs per day and even 
earn troo ga!',Ohne w~h FUEL NET 
WORK OF AMERI CA Fast gr0w,ng 
parH Ime business opportun ity. nev. 
,n Moeh,gan sweeping the na1,on 
You are al the r,gnt place al me right 
t,me 10 earn a suostant,al ,ncom e 
Show only 2 olhe, peop le now lo Ou 
me same lh,ng and your ,nvestmen1 
rosk ,s only S39 w,m po1en1,a1 of up le 
$900 casn plus S 100 tree gas pe, 
day Don I delay · J ways lo lear n 
more 1 800 ·96) .FU EL 
;,{WV, To The Top CO"- - FUEL Weeki) 
mee1,ngs Weds • JO pm al Coo• s 
F e110.,..sn,p Room 42 71 p, arie 
Granav,lle Guests F,ee 14. 15, 
C · , .,e Sr ,,p & Lana tour Joos 
VJ ) t -. ("S r-ar r up ro S2 O(Xh ·montl"l 
, ~ t ,o ') & Denet1ts 1 1n season aVypar · 
rv u'"'d PoS 1t1ons World travel IHa w au 
A,as•a Me., co Cari ooean etc , 
As> us now · 51 7 324 3093 
E,1 C56232 !4 ·21 
FOR SALE 
Atle nI,on Professor s ano Facu 11y 
J ?ti Stn ,.,heel snowoiro iegena 
3'>· 2 1995 purcnaseo new 1 96 
N 0n srno, ,ng no Deis ODie shoe 
rea, " • cJble dr ,e ·treeier wrtn ,ce 
'11it "-e r 1g pantr y washer drye r 
KLQ "Beat the Clock" drink Specials 
X pm S '\ O Dr aft , & ) 7~ Wt'II Dnnk, 
'I p111 ) 7 ~ Draft, & S I 2~ W t' II l>nn~, 
10 pm '!. I l )(l D raft , & '!. t 7 ~ W <'II Drink , 
11 r,11 ) t 2'\ Oraft, & '!.:':'~ W ell i> r ,nk, 
t :'rn• S. I '\() Draft~ & S.2 .7.:'i Wt'II Onnk, 
1111 H'-lt I\ I'll Ill I I Iii \I 
\II 1111 I II \I 1111 t Ill 111,1 I 
Bl I I I Ill 11111 h IIHl\11 ,p1 
, I 1H I II :: 1111 I' 11 
111,1 Bl ~11111\1111 
. ' 
,r, 
' '" • .., 
,, 
' 
' 
' 
ready, entertainment center. fantas-
tic fan. ducted air, central vac., santi 
Hush system. basement with heat & 
lights . Musi sell due ro health 
$44,000 090 Call 616 ·837 -9851 
Thur<,day. Apnl : . I '><IX 
GVSU. Must Like dogs Move m ai 
early as June or as late as August 
Call 677 -5170 -
.... 
-Apartment at GVA for summer rC 
'96 Kawasaki Ninja EX 250 less than 
1,000 miles gett ing married . must 
sell . $2,400 or best otter . (616) 773· 
1609 (4-2) 
AIRLINE TICKET : Delta roundtnp . 
Mexico . Bahama s. U.S . Virgin 
Islands . Puerto Rico . Canada . 
Bermuda , Cont inental U.S. and 
Alaska . $250 -expires July 98 . Call 
Attention Attention 
Grounda/Llte Maintenance 
Person needed Immediately for 
117 unit apartment community 
In Wyoming. Fulhime position 
Include• excellent benefits, after 
completion of 90 day probation· 
ary period . Paid hollday1. med· 
lcal & dental ln1urance, 5 paid 
1ick daya & a tuition reimburse-
ment program are juat 1ome of 
the pertca you have lo look for-
ward to . Two weeks paid vaca· 
tlon after only 1 year of service 
11 also Included In our benefits 
package. Salary for this position 
starts at $6.50 per hour. Please 
call 531-2830 for further consld· 
eratlon. 
892· 72$8 (4-2) 
1989 Pa1rro1 1 4 X 70 mobile home 
River Haven Park Large deck. new 
carpel . washer . dryer . wOO<led 101 
Immediat e posses sion ' S 1 O 000 
735-1 138 14·9) 
93 · Ford Probe GT for sale E•cell enl 
cond1tIon Loaded . includes ant,-lock 
brakes • tinted windows S8500 
HOUSING 
Sleeping roo m -clean Qu,el lur · 
n,shed Near GVSU No smo1<1ng no 
drink,ng . S 150 per mon th and S 1 50 
deposi t Prefer male 895 -4594 14·91 
Ott Campus srngle tam,Iy homes 
ava,taote for ren1 5-6 people 874 · 
4045 (4·21 
Aparim enl tor rent May 1 SI . August 
25th 2 be droom $640 mon1n 
,nclude s u1,I,1,es cal:Jle pnone M,,e 
~r Scott I'! 892 ·'>444 ,4.;,, 
2 lema le roo mmates neeaeo 10 
share 4 oearo om nouse 5 m,nules 
fro m camp u s Ow n beor oo,rs 
S 1 ',O mon1h Ca ll Stacy 892 6901 
14·9 
Roor ,rna1e neeaea 10 sna, e ? :;ea 
room dDart rnen t 1wvo u10 nav e JW'"' 
,oo rn , ,. a1 .. 1,..,g 01s1ance lr om cdrr-· 
pus ScrP(H1e-d 1n oorcri t; a resa or 
aDle prtC (· Prefer sorne o"P .-. '1 l, s 
1a,o -Dac11. re: soc1able -0 '1 .;ean t1r)a 
tema le P tf· ..tSt' ca 11 892 9 3,.,j -l , 6 
Room ,r Gvs u P•oles 5,' • , ~ ,.~v, 
L arge pr iva te · 00 r- .;, •1'1 ..., ... _,, ·r--; r,,1' .. 
-.,tctien TV A ...,\, .... S;>c,=-t·~·· ,...,, --·~-
r,nc tudes ~d-, <1"0 C•w,_!, r • • 
Eas!Own a· ea ...,ea· Aq.._,1, as Cc "f·'J"· 
ano bu s 1ne ! , d Ow""I O A " , 1~ 
A va1tab1e tor s u mfT!P • d nrJ · ' J 
P ro f Br11 Wti 1• E. • J , :..s -1 .' 
I need two P&<)ple who don I want 
to pay much to share a room ,n my 
mobile home Located ,n 
Allendale Meadow s. $175 each per 
month plus utilit ies Male or 
female . Ava ilable May 1. Please 
call 892-6065 . Ask tor Josh 14-16) 
, v r ,.., lerr.i •t'') neeae •l · . ~r,a re 
J upie • J r , i ,1 "-f- ' we "T11' · .i l t- <.., 'r 'J f'T' 
May 1-Aug . -25 . 2 bedroom: 
$580/month . call 892-6903 ask Iii 
Jenn ifer or Sel ina . (4-9) :: 
-
.... 
Huge farm hOuse for rent 3 miles' 
from campus . 5-6 people No par; 
tiles . Call Bob or Edd ie-895 ·5866 f 
9) ... 
.... 
Students Del ight 14 x 70 tra,lor ·i 
large bedrooms . 2 full bathroo nt, l 
oayw indows . laundry tacilit,es , appii,i 
ances . wo<>d deck an shed . cor~ 
101. close lo campus . S10.700 Cd 
892-4020 . (4-9) -
ALLENDALE MOBILE HOME -1986 
Fa,rmont . 14 X 60 BeauhfuMy 
remOdeled 2 bedroom . 1 bath w•th 
cathedral ce ilings and gard en tuo 
Includes appliances . larg e deck. 
shed and llower beds MINUTES 
FROM GVSU Asking S 11.000 895-
4424 even ings ( 4- 16) 
Spacious 5 bedroom house. loca ted 
112 mi le from campus . lor rent May 
th ru Augu st Rent ,s S 1 .300 00 
Please call 892-794 4 lor more ,ntor. 
ma11on 14-9) 
House for rent Two miles from can1-
pus Large remodel ed five Dedroom. 
Inree full t>atns Large kllcnen with 
wasne r and dryer. On a small lake. 
$2851room I year lease Need f,ve 
tenant& 313-449-5524 14· 16) 
Mobile nome Allendale Mea dows 
Comple tely remodeled New carpel · 
,ng thro ugh out Three bedr oom~ 
Very gOO<l Duy $8700 895-6524 14-
91 
Roomma le wanted $250 per month 
• 1 J uhlrl,es includes laundry. com -
Dule r and 88 cnan nel cable 5 m,n 
horn Eberhard Center Call Dave 
451.2 166 (4·91 
ANNOUNCEMENTS 
Have You Heard ot Frieelre,cn ·s 
Ataxia " 11 ,s a ta1a1 Cl1seaw that a 
group ol GVSU s1uaenls are ra,s,ng 
SSS tor researcn on' Do you nave 
any lundra ,s,ng •deas O Do you want 
10 ne1~ poss•t>•-; save 1,ves O It so . 
A,mee Haun Ig,r I w•th the motorized 
scoo ter, wno has a disease s,m,Iar 
10 th,s taIa1 o,sease woula hke 10 
nea• lrom you P1ease e·ma,I her as 
sc,or as po~s,0Ie ,I you would hl<e to 
ne1p oer t,gnr >·,ea ,e,ch s· E-ma,I her 
a: .,a.;ria ~ · ,r •r -~ gvsu eou or al 
S,oo ,,,. " <1;; ,"8 <fyan oo com · ,4. 
.... 1 ;,.·a , ', • ; .,, Cii C an (! qc .vr 
• 1 , , . -"' '1 J • ,, ... ie .-111 J I vour r,cJ(ets 
.•L· .Jfct.J ...... Jt •, r 520 e xtra .:Joll a rs tor 
1·:..;., Cai l\· ::,t·,..., r -85 ·081.2 :4 - 16J 
~~q ~,... .-. ,;•~ ·1-..t :v co ngratu 1ate J 1rn 
M 1(- r' 1•· • r:1s . _.• ~:uoent of ?hi:- week. 
: ,
1a, I ; j t P dra ~r-an ... s• ,-l 2 1 
' ;E ~ ~ iE ~. ~ r1·t1a\.Ja r,0 r :+Cl\e l~ w . I 
Pd , .• "1d\ •• A~Y ca .. A .. sor· a: 
. . ' J ·,.._..~ .3 J -:, 
T • .. -r f '"f .... , . ... ,S ,r ~earcr of si._a1e•s 
.,.. 1·· · (1 ~, ,cr, ,re ' S"'-dletx>a·d,ng to 
· ~f- "'vf.•' '.n1s scnoo i yea r 
.... , , . ") · .. ~r ·; • l .' •nere s onl y r...-c 
·• ' P \':lu •--..., • • '">-te L dfl (f')Q rn a•ter 
1.,,.., o'\Pe - C 1 1 0 dv1'J YQnk f"""'lar a· 
d'1' . '88f J ~ 
Miss ing' Ar 1u 1 s,1t-a ~ re er ~ 1vf · 
S trt r : ,or -e, t:,nae · ..... as ,Os! ~ · ';,~1D' Y 
.,ea r Ld ,-.e Super ,v r Ha 11 on "-1onaa; 
• r1 •u ' '' 1._1\, ariytr , ,"',; p1e~s.e C 0ntact 
tbe 1Lantborn 
~vo°\EES of the ~ 
~,\ ~e~ 
('.ourtnev Kritzma11 
., & 
Dauva11 1\lulallv 
for merit oriou<1 naked.J\~!'I 
in the fr eezing col,t. 
C''°°'I Work am! C"rOll'q'lee<i. 
.. 
r . 
I
.=_ -
• =$• Thursday, Apri I I. I 998 
..... 
r[3riefly 
.. , .
: Lanthorn men's team wins bowling tournament 
I 
, In the face of some tough competition the Lanthorn staff won 
: tlieir second straight student appreciati<,n bowling tournament this 
: year. Team Strike Force. fonnerly known the Pin Pals. cou nted on 
•-: : three new faces this year in Mau "Juan" r-ischcr. Scon Price (239. 
; 288). and Josh Lamers 126\ ~771. The three tilled in admirahly with 
: the key lo~se, of kr cmy Frcd1ctll'. Tim Dislcr. and C.D. Burge . 
Fischer took home high-gamr honor, for the tournament rolling 
1 
~ck-to-back 300 game,. earning him a GVSU Nursing sweatshirt . 
:_The two hold-over, from last ycar's ,4uad . Editor in Chil·f Da\'c 
Yonkman (268. 294) and Spon, Editor Ryan Hl'nigc 1241>. ::!79) 
:-oowlcd Wt·II de,pite polishing off four ~2-ouncc Nar L1gh1, .md f\1C 1 
1 pint, of Captain Mori:an. Morl' often than not rhe dun fl·II dP\I n 
: hcforc cad1 at1c111p1. hut werr ahlc 111 light through the 11:,u,ca Ill get 
: the: Win. . 
"I think the rra,on wc did ,o well ,, ht·c·au,c· llf our fa, h1on-cnn -
,cienccne" ... Yonkman ,lurred . "Y"u can·r gt> imo a tournament 
looking like a sloh: in order ro w m. you have to drcs, tll kill ." 
:. "We really ncc:ded those rwo ln get drunk." Price , :11d. "\\'c· ,· ;in ·1 
: ,1and ht·rng around them wh,·n rhl·~ 're ,.,her ." 
~.tudents quarantined for STDs 
, ~- - So many student, haw del'el"p, ·d " Hrhy ra,h . which ,, nn\1 
hcing diagnosed a, a new type 11f ,c :rnall\ 1ran,m 111ed di,l·a,l'. all 
Ji.ip1ne Apartme nt re,idl· nts will Ix· 4uarantincd until 'Jll'r1al"b 
jro m the Atlanta Center f11r Disca,c C'P111r11l find a trt·:11111l·n1 
• Prr.:,idcnt Rubner,. auendl'd h1 thrl'<' kmak frc,hnll'n 1nllT11S. 
~old student, today not tn panll' : ,1i1n· d11<.'l11r, don't l·p11s1dl·r the d1,-
~<1se dan!!crou,. Ju,t uncomfortahk· . f!K ra,h ,·l·n1a, an,und th,· i!l'll -
_i(ab anu anu, ai)d i, e,rremcl~ 11cl11 .. ,ill1L1,·d L,nll,Hl ,1atkr , ,a, 
.. "The 1111porta111 1h111g 1, tu , h,p ha\ 111, nu: il rl'l:t11Pn, \I 1th trr,h 
~mcn:· ,aid Ruhht·r,. ,natch1ni; h1s h;1,k,1de "\\ ,· th1llk 1hc1r k11lk\ 
_-'l'XUal ,u111c, r;1t1st·d th,, 11 h11k pn,hle111 ·
.. 
~tudent Senate approves Student Life fee 
,noney for on-campus kegger 
;; 
, Saturda). April 'i_ Ill K1rh11t n•m 'I a 111 till the necr run, nut. the 
l.anto,1n w di h:ist a k,·c~,·r l'<'llflr,1 , ,t S1uJ,·11h Scnatr " \\ -,· had 
~"me ,urplu, l!Hllll'I. a -hun,h 111 u,· .ire· i;r;1dua11ni: 111 April."' \1r 
'tkc1dcJ . what the h,·11 , .. ,.-ud \\'1k \\ -"""· ,, ·n.tlc [1fl'·,1dl·nl 
Studl·nts arr :1J\ ,,cd '" am\ r ,·.1rh hcl11r,· ,en,,,.,r, anJ ( ir:111d 
:\· alk) adm1111,r:11,1r, dr111k :111 th,· hn·i' 
. Lantoon Business Manager put 
: to death by university after 
: embezzlement conviction 
Ulntoon Business Manager Josh L. Gltznone la heaved over the Li'I 
Prick Bridge by Student Senate President Olk Dono for embeuel · 
Ing S. 75 for a can of Coca-Cola . Said Gitznone in his last state-
ment. -- I should have chosen Peps i." 
Lantoon's 
Top 14 
Top 21 educational 
institutions :n Al:e ndale 
,1.7_ The Emha,..,~. \\a1t a rrnnutL'. 1, that 1n 
AlknJak' 
29. CJ',t'y'\, V. hat J grt.'d( rldL'L' fur (1d;-ht.:f. 
24. Familv Fare. the\ -.L'II ruhhl.'r,. anJ 1f vou 
haven =t noticeJ . ihn ,l.'11 hrer now. · 
Woo-hoo 1 
69. Admiral Ga.., St<1t1on 1 :'lo hettrr rlau: to 
study effect-, of white tra..,h) 
-9. Grand Valley Lane.., ( Wherl' L'HryhoJy 
learn-, to play with therr halhJ 
19. Allendale Metropolitan Mu..,eum of Art 
I . The Grand River shore ( lookuut for 
needles) . 
-4. Lantoon Office ( ·nut ..,a,dJ 
"Vikings have always been a problem 
at this university. My advice Is: Ignore 
them. They will go away. Just like in 
the '40s. Get me a hot dog, baby." 
--President Wearin' D. Rubbers 
Crew team discovers President Rubbers in 
Zumberge Pond while fishing for 'Catch of the Day' 
WlkWoaso 
Staff Strap-On 
In a hi1_.irrc twist of fate. the new deal for fishing right, struck hetween the GVSU 
Crrn Cluh and Of-FTHEMARK 
ha., c,11nc up "ith ,ome gru.:-
">llll' rc\u lt, _ On 11,e ,econd daY 
11( "Pl'll ti,l1111g. th<' Crc11 Rn,;l 
"Thr Dirt\ \\ 'llt'ar" pulkd 
l'rl'sidcn t Kuhner', hodv llUI pf 
the Grand Ri,.:r. · 
Tt11, d1,u >'"l'f'\ cnmr, 1111.: 
\l'l't'~ af°rl'r a land111ar~ deal ga, ,· 
OFl·THEt,.-1:\KK the right to ti,h 
nil llf !he had 11f lhl' Crl'W hna1, 
<luring pra<.'11n·,_ 
"Thl· 1111,· 11 11 the dc;tl \1;1, 
Ill pr1111dc ,1 Ill'\\ f1,h menu 111 
,1udrn1, al (11\\>ht·r, Cafe." ,a,d 
OFFTHEMARK Gcnrral 
Manager Cake Acne w me when 
I met her in mv undcrwcar. " We 
ha, nn idea we· would pull hodic, 
out of the river." 
' I / 
Thr 4ul ·,11«11 mu,1 
111n·11ahh a,k l·,I. --w 1i .. ,, n11w 
run11111i; lhl' I n11ersil~ , .. 
:,..;,,hod, had ;" ·111.olh rc;,l11cd 
Ruhht·(, 11a, ~lllll' 11,;111 hr 11,1, 
found n1u, far (ir.,nd \ ';,Ill'~ ha, 
offerrcd no oftit ·ial sta tement. 
either . That\ preuy stupid, huh ~ 
"As long a~ they don't 
weigh more than I (XJ pounds. I 
couldn · 1 care Jes,." exclaimed 
Crew Coac h Doug Ghoulhole 
while wearing a dre,s . " I just 
don ·1 want them ,lowin .g my 
hcetche, down." 
The deal stem, from 
OFl ·THEMARK's new plan to 
,er , c the frc,he,t fish possihk 
from West Michigan\ most con· 
1an1matcd river. the Grand RiYer. 
Said OFFTHEMARK\ 
Cil·m·ral Mana!!er Cake Acne . 
"GVSL1 " at1empt1ng tn expand 
11, f,",d op11on,. not pull dead 
h,>ll1c, nut of river\ . or even lake, 
t"r that mauer . Wl· want to keep 
l·o, t, low. We dll not want tP fi,h 
and find dead people .. 
Gooher's will now ~cnc ,, 
bowl of carp ,o up for S:l.8). fil,·1 
of carp for $7 . 19. carp ,ti,k, r,,r 
$3 .19. har·h· 4 carp lor S4 :i-1. 
carp·ka·hoh for S5.9.:i. c:a1un 
carp for 5, 11.2:i and carp ,and 
wich for 5,4.55. 
Said Prc"ldcnl Rut,111:r, ... , 
rea lly don't like fi,h _" 
I am jusl kidding He d1dn ·1 
really ,ay that. Hr dr11wnrd. 
remcmhcr '.1 Ju,t te,tmg ) a I 
don' t like the water. Hal'e \11u 
ever ,ce n Jaw, ·.1 M) hrother h~, ., 
rea lly big testicle . I don't li~c 
hard-hoilcd C!!!,!' unk" I i;ct I« 
throv. them at monker . Thai 
doc~ nol happen llfll'n 111 
MKh1gan. and the LtH" dnn ·1 k 1 
me 1n anymnn: . 
Lantoon editor doesn't like me and my friends 
By Elsa Dungbeatle 
Statt Rece phon1sl 
Marl\ Wa,hhurn h;1, hl,,nd hair and drtll~' ., \l,•t11ll,1111 lJ,·11 dur1n~ 
111\ lllll'rllell \\l(h h1l1l f11r ;1 'f lt' · 
, ,:ti 1111cn 1n1 llll the L,111,.,n 
I k I," •k, .11 m,· I I k,· I ,h11uld ~', 
.11L11 " ' ,11nw1h111i: bu1 I h:11 e ·,,, 
1n1er1 ll '\I 111111 ht·,:,1u,c 1111 ,.,11, 
n.tli-n, rr, 11r,,11r 1hllu~t11 tw 
\\<1lld 111,l~L' ,Ill lflll'ft',(111\: ,Uh-
ll ', 1 Ill \lrlll' ;1h<>u1 : 11L I ct11~ld i:r1 
·,, puhll,h,·d .,nd I nn·d .1 f'.r:,d:-
1 .,,k 111111 ,r I ,:111 d,, a pr .. tik 
, •n h1111 .md hr ,.,, , _ "\\ 'h, 11, 11.--
.,nd I , 11 d, 1\111 ;,1 ., tahk 111 111, 
, ,1f1,,· .111.I ,1:on I« talk 1,, h1n1 
lk ,1111k, al 111r I a111 .tlr,·;1<h 
tccl111~ \\t · l1.,1flll ' t"lci...1u,r he 
, .... ~, 11,,rr, .111<1 , 111k, 
l k :i,k, me II t11rh rr"lc '"' ,, I 
h.11e .111.I ,.11,I I h.11r Bcrr ,·11 
t11r r11~ pr, 1fr,,i1r th1..·n ht' , .1111 
""( lh . I h.,, ,· '11111 I,• . 
'-1,,,hc· v.,· \\I ii h,1\l' t·,1d1 
, 11hcr 1n 1hc..· , .1flh: 1.. l.1,,t·, "•fill' 
11111,· Ill 111<' (UltHl' I ,.11d 
--1r , "" r·'" ---h,· r,·pll,·,I 
I k11 ..11 h,· "·'' 11is1 k1dd1ll, 
~·1..Hh<." he \\,1, ,rnilin~ ,11 rTh.' 
,·1,·n 1h«u,h 11 11.1, Jll 111,ull 
h.1\L' , .11,.111, 1r1rr1<I, like lhJI 
"' •
111h:11n1t·, 1hr, 1..,dl rill' .1 ret;trd 
n l 111.,,:~ .. 1 .,nd ,11tfl l1k,· 1h.11 hu1 
I ~n1,~,.' tht·\ .irr 1111h 1,1~1ra: 
\l. 111, I,!,·,,,. ,.,,,· .11:,un,I l1~r 
1h.,1 .,nd 11,.11 , ( ll-,, h<.·, .,11',· I 111 
IJ..,l'1 l l1 1 th. ti f\r¼ : 11' htJ/1\ll f 
·1 >, ,, 1u ~ll'''" k.11\ \1u nl'1 •. 
tll· .l'~L ' lf . , 
I , .11d ~L'" He 1, , 1ric 11I 111, 
t-,,·, 1 111c11J, r , ,·11 1h,,u,h Ill' 
,pt·nJ, 11\1"-,I ,d hh lrcr l1111r 
111.t,llJfb.,1111,: 111.J 1 .... ~,n ~ ur 
l"'Tll «n 1hr 1111l'rn,·1 hut h,· ,, -iill 
,I n11.C.: ~U\ 
--\\ h.11 ., , "lllf'klt· 1d1t •I. he· 
,.11d 
I d11n · 1 ~n1,'-' ii H,1, ,, .111 
1d1"1. hu1 h,· ,urr «•uld ,pn1d h1, 
t1n1c Jp1n~ ,, 1rnt·th1n~ n1ttrr 1,.11n 
s1ru,111r 1·111 11"1 ,urr ""·'' lw 
1..1 1ulJ Jt1 ,1rh.t' th· hn ·1 1hr 
, 111.ir1r,1 rt."ht 1rl lrl fht· \.l,,11rld .in d 
\.. 111 t ~·ct . 1 d. 11r hul ht· ·, n,.i I/i t· 
,·IJ1l1l he ,, ,\t ' II 1h .. uµti he ,, 
kind nf P"" 
.\l.,r11 ,nuk, .11 111,· .,~.1111 . 11d 
f1n1,hn ·111, \1.,u 111.11 i'>,·11 .,nd 
lcll 111c 111 • .1,~ .1 q 11l ,111 111 lx·t11rl· 
hl· h.1, 111 l_!tl {1 1 ... 1.,, ... 
S, · I ,;,k 111111 1  h.11 d, ,,_., he 
l1k,· illl' h,:,I ,1!-,11111 ,,-,11, tilt- ,·d1-
l11r 
" I ,an f!<'l lllL' c:111, 111,1 like 
1h.t1.-- he '· '"' 
I v, . • 1, .11n.11cd .11 th1, . t lh\\l· r 
h..·,.w,l' \1.,n , d, .... ,11·1 1 .. ,k like 
1hc L!ll\ ,-. h 11 "- 111il\l l' l'I l.11d ., ... 
,,11n; .,~hr, l.,1111, l11· :1< ... ·, hu1 he 
n11~h1 l11t· 111 .111 .,r,·., 11hne 1hnr 
.11t· ,,,t, .,, dl·,r.ir .1k r~·,1pk ,..th, 
\\t>Uld ,kq' \+llh lilt' 1·1r,1 f'l'r, t1ll 
,,t,, 1 \ l,11uld \l,h 1, .,, ~c\l 1hnn t, , 
fl • q lh.11 I ,Jfll I If ~ 1!11\, ,Ill\ h, ~,: 
l,k,· !h.11 
1.,,k 111 1 ,1 Ii,·' 1,•k111~ ,Ill.I h,· 
,.11,I n, 1 hr ti.1, r1.td , t· \ ·., 11ti .il l .. , 
tht · fl'\. l'f' 11• ·:11,, ... :· , , q,1 ! 1 /l ' 
111,·11 I .,,k i1.·1, ,1 ht' 11111,, Ii, " 
. lhli'lll~ ' h1-- [\o ' \\ l 'f ~"I\ ,k q •1l1~· 
\\ 1th d1, 1,t · \'- Ii, .irt· und ,·r t:1111 n, 
ru rt 1111rndrd 
I ,.,11·1 1,,-lf' ,1 11 I 111 ,n,· 
,,,1 ,t-,k_ .. hr 1q,l1cd 
I ,1 .. 11·1 1!111~ h,--, 1h.11 irrr 
'"111",I,· h,:,.,1", · hr rrJlh J,1<.·,11·  
h,11r 1h«,e Jl,.ll 1141~,J I;.,,, likr 
l«m Cru1"· "r J1111h111g l1~l' 1ha1 
t-,u1 he <·t1ulJ h<.· ",n,1derl'J ..... ,\ -
111 1h.11 ~ind .,, m,,ter111u-.. "a' 
l1k,· I ,,i,·, H.11111 t,;_.,a,i-r I d,,ll:I 
I tl 111 ~ / 1l· 1,.' .I\ l ' 111;: .I ,I ,1 , : • .' h• 
.llhV. l' f I i,.·r: .1_~.111. ii"· .. :"1,,-, 
f t'\.t·pt1,•111,1- .t/ l. ~111d ,1! , !1ill~ 11 
\ "ll 11 r, 11J, "' Ill\ l-re11, I, .11,I I 
h.nc ,crn tht.·n1 dfl thl · d.11ht' 
11,~-r ,h,,,rn_L tht·1r hJnJ , Jt1~n 
,1 llltl ' ,{r . lfl~(.' ~u~' rJnh ~U I I 
\J,,n ·1 ~II•'" 1f thl·~ .uc· ~l\1n~ 
1ticr11 l1.1rhl ,, ,h, .ir n111 
I .,, k 1111 1tl11 h,· 1h1nk, hr i-
,. ' , l· \ \ , t lh \ !Jv ~l\t.'' fl it' ,I f llflfl \ 
1 ... , h ,1 I , ,1 ·h.,, k .111tl ,1111.-
ht·\ .n h t· I r!.111!-- I h .1 \l. r'• "l ·ll 
1, ,u~·h l~t1L·,11, •11 1/i.1' lw d, •c..·,n : 
\'- .1111 f• 1 .in ... , ~ er I ,trll ... ,, pr .. ud , 11 
Ill\ , t.·I I 
·c ""'1 \••u .ut· v.c1rJ .'. hl· ,,11d 
I ,,.,-,, , 111il111~· .11 him h,,·, .,11,r 
.1-.,•i.h-1! 11\ qur-..11,,n .111d hr 1, 
,: ill J I I tht· ti,,, ,t·.11 ", I .1,J.- h t lll 
1998 Student Appreciation Days 
Bowling Tournament Champions 
The Lantoon staff successfully defended their title 
at the recent bowling festival. 
;111,wn 
"Rt·cau,c I am. and I PU· II 
n,·1er find nut." he , aid 
I ,cn,c he 1, gelling ag11alt·d 
"' I d,·c1dcd tP rnd the 1nrcn 1,·" 
h..·,-Jll'l' that·, 11 hat 111) 1 n,truc·· 
l11r It ,Id me t11 d11 14 hen there " a 
h,.,1,k ,uhJc, ·t 
I 1t1ld h1111 I 14,1, i:ratl·lul l11r 
1hr "ppununll) 111 1nl~f"\ ,cw tum 
,111d I I I n::l·d It, ;1 ,k an\ 11111rc 
4ur,t1nn, w hl·n ,, he a1a1°iahk 
.. JI ~ PU Cl er ,1cr 111 111~ nrflcl' 
.,i:.un I ·11 kit~ \nur a .... :· he ,;11d 
, 1·111 n111 ,ur',· 1I hr 14,1, k1d-
d1111,:. hul he 11;1,11·1 ,milinl! am· 
l11<•rl' .ind he thrr" h1, ,·n1pl1 r<•r 
,·.,n al nll' and 11 h11 llll' Ill 1hc 
1h1~h .,nd k1,·kcJ 1111 ,hair ,,10 
"' ·, It'll ,,n th,· ~r"u;1d JnJ ,1an -
cd ~,,k,11, Ill<' hut I 111.111:1,nl 1,, 
minor hru"c, 
Mart~ " a hard ,u bJ,·,1 1, · 
1nrer1"1cw tx·,au,r hr \1 ill ~,, ~ 
you 11 !"U don·1 ;1!,!rce "1th h1111 
and doc,n ·1 g11r ,1ra1d11 
an,wcr, . I h11pc Prok, :, ,, 
lkcrgu1 undcr,rand, that \ l:tn, 
wa, ha1111g a had da) and d1dn·1 
kcl like an,wcnn!! 1n-dcp1h 
4ul·,111,n, "' rn~ ,tor~ 1,11·1 .,, 
g0<id a, It ,hould he. hut mcral l 
I gct the impre"1 on Marl) " ~ 
111cc gu, undcml·ath h1, n ,u~h 
n1n1<1r 1-iut lhl'n J)!alll hr 1u,1 
111a~ ha, ·c ,omcthin!! aga1n,1 mr 
and I dlln·1 know 11 !x·cau,c I .1111 
:t Journa l ISi Ju,t like hc 1, and hr 
,hould ,uppon h1, lcll11w n,·w., 
rrp11rtn, hcc;ou,r 14<' 11111 hr 
1111rk1ll!! logcthl·r t1nc 111 thc,c, 
J.11' 
·\qu.ariu., dan l..\.Feb 221 ) 11u .ire- dr.111, r anJ ,m.1t1 ),,u 1ti1n l '"u ·" 
t~:!ln 1h.,n n cf\ t--"-J~ el...c- Pt·, ,pit· lhin l ~ "l l ,u\ L. \ 1, nh , 111 thrn ~ • , , •u .ifc .liw • 
loll 
Pl\Cei 1• ·f'h 2.\- .\lar 221 \ 11u 1h1nl Pl ' r,h. ... h , ... ,1up1 , l .,nd U).'I' ) ,, u iu·· 
t·vrr;innt · ....... t-h• 'l'<.'' ~11u 1nl1• ,1,1nl' ) ,1u .1rc fhc: ,•n h u~ I-. . ,nc 
A~ 1 \lar 2.\-· ·\pril 12 1 The lnh .ire• ir1 ti, 1ht· l 1d d 1r pi •rn ,\ .1111 , " U , t · '"'-1:·l · 
runni n .~ , ,ul ,,f ,, 1 l1 h.1,l·mt·nl · I h,•f'l· ,,,u mJlr ~,,.iJ tr1l'nd , 111 pr 1,,• n 
launh 1 \pril 1.\.\h1~ 211 ) ,1u v.,,rl 11~, rtHhh .,,kl nc \r , l'r1 !.11,l ~-k, .HJ·· 
,. • 1t11, ,,. u ' 111d , , •ur 111,,!hcr 1n...rrJ1hl" Jllr ;J1,.l1,c \~r.11 .1 , , •rhl•·111 
(,t·mini ,, .... ~ ..!.\-Junr- !.\1 't 11lH ,r11u ... t.· .... 1111 111I , ,,J I .it ... •ul lh l· , 1,ft 1 .! . ·: , ,-
·111 kn , . ... , ,c, th1, 1, ,1 1mm11n Jllh•n~ ~t · 1111n1 \ ~ hn , ,, 111 h r r , ·.i , , ,ur .. 11,; •1 r, 
. ,. ,IJ h.1,r r,11,1t· ,J1~11, than ~11u 
( ·ancr-r iJunt- 24-Jut, 221 Ynu 1h1n>. ,11u .1rr .1 rr.d l, 111,c ;>1:r,,,r 't , ,11r , . 
t°'i~t,:rr than the Hmd.t"nh<'r~ Y1,u pn,ra,11nJll " .1nJ thin~ q .. , , - •! ) .,u tr .1 
(..t'O Uul, 2..3-August 221 .\ meal ,...111 ,. ,u"- · ,, ,u, fc q·• t , · !1in b 11l· fl' : · r . ., 
'tuur Jn• .. 111r ha, nt, n.plana1111n anJ uu l 111 J c.·,pa!Jlli>fl ""l i v. il l ,,• fliflll1 · 1. ·,1t. 
, . ,t--'l\.l ~ \I,, II "-arr 
\ir,eo 1.\u2 !.\- St-pt 211 Y,1u .s.rr JOJI ,\I ,, , ,11~·1 , mcit b , . · ~ · ,, , , ,11 1 : ~· 11 
1..' • •f! ll,I ~'l' I .Ill\ l' \ t' I 
I 1hra rWµ I ,1J. (kl 121 /1 tx·lt1flk..', runl1\. th.11 \, •l J ,., •fllr ,h 11·.i. •\JI lh''! X . 
. J "t'>l'IJ[h \..'.f,hk f1t•ld [ llr 1 !, , lht' [ ),_•Ifill! /.1.MI ),1uf frlt't)d, • l•• r' l .ii ~ l ' 1t· ! , , 
\ntrpio 1()ct 2.\.,o, 2.21 \ ,1ht.J, l rlhl, ,, 1u It \ 11u rl{·,c : .i j ' !~:. 111·, : · t. : ;:1 
J~J1fl 1111h..11,.h ...,,,ulJ , Jrr In IJ1.I the ~,,,cnu,wnr I• ,~·,rct l \ ,....q, 1111 ·u! ~ 
S11fiU.ariu., 1\u, 2..\..[A"(" 2.21 ),,u Jl \1,.1\, ru n .Jt, ,unJ h.1f11' ' .1ri.~ _-1.J, : , 
IO,llt•, ~·11rk ,1\.l ) , 1U 'fll(ll ,tnd ,h11uld '-' If" ' ~· tl( r ( •t' I .1 ~ l u 1 , l• •f~ 
l ·aprirorn 1l)n' lJ-Jan .!21 ).iu .,rr .1 , hh~ t· n .1 11J .111.11.l •,. !.1~c . i .t , .. 
) , 1u 11 rK\t·r -..., 1rr ,,, Caprh11rn 11.1, t· ,l·r 1-\·l·n "'"n h .1 \ !.ir1 lf 1 ) , ·1. q J. l 
Athlete of the Week 
"iamt'-lnrn11 .1h \lnk.,u 
l 'la.°"-S, ,ph, 1111, •rr 
Sport- Intramural !lnn~,11~ TcJm 
Homt't0\4 n/High~hool- · 
( ·r.,,11 l' II. .\11/Crm-l.n 
Accomplishment,- Puk1n~ 
,,fl 1hc 1h1rJ ,lllrl ,,1 J h,,1:·l 111 
\link 1-i,·ach. SC' 14h1k 
,ut kn ng frnm Jk,, h11I f'"'"'n1n!! 
I I 'll/h I Puk11111 1hn1ugh 1hr hall 
"a , " ' K 1,1kr Hall 14 htlc ,ulkr -
1ng ln ,rn alu>hlll p.•1St1n1ng 
1l'll/71 Pcc1ng 111 Ult: \\omen ·, 
rr,1r11u111 at Md)onald ·, nn lhr 
"a~ home: fn,111 the har r ll/971 
.-\,s.iul11ng Kc,111·, mo111 and 
rnakrng her rail me her flaming lo1c hall 111 rn,n1 ,,t her rj 1111, 
and lnc:nd, wh1k ,utfrnng from ak,ihol p<i1,,.n 1n)! 1 ! 1N 7, 
Arh1t'I 111g intramural dnnk111g tram ,a plarnn 14 hik ,ulkr 11, .: 
from aknhol r<11,on111g I I 'Jl/71 · 
About his time al GVSL,;. "( don ·1 lrno" much Jtk•ut ciJ,"'' 
hut I Jt > ~no" then: "!,?<><"1 porn and lots 111 tx't"r l<' Jnnk " ,11-
m~ tc:arna1e, ll\t:r al the Annpll .. 
Achieving )·our goab in lire-~ 
"If you work hard )Ou can nsc . 
to the: top 1n anything . I JUSt · · . : · 
want lu thank Natural Light for 
g1nng me an arena 10 ,ho14<ca.'<' 
Illy talc:nL, .. 
ttbt Iantoon 
~ • Thursday. April I. 1998 
• .. 
• ~ Screw .You 
• 
Bring back pot logo 
With the new law currently debated in Lansing about 
pulling financial aid for those convicted of drug charges, we 
feel Grand Valley should take the high road and hring hack the 
original pot leaf logo . · 
One out of two Grand Valley students ha~ a history of drug 
ahuse . That means if this law pa,se's. we would lo, e half our 
students . 
Instead of simply confonning to the law. administrato~ 
sho uld show the rest of the nation we arc proud of our drug -
filled hi story and bring hack the pot logo . 
Vikings deserve respect 
Lutely. Vikings ha\'e gotten a bad rap from adm inistration . 
Although they rape and pillage the uni\'crslly, they an: also a 
pan of a unique cultural heritage at Grand Valley. 
When Org TI1orplcgard ' , ancestor, landed in Mit·higan 
arou nd the I ~O(h, the) t,rought rich S,andana\'ian tradition , 
with them . Student, can ,cc h,m villagers wen: rohbed and 
mutilated hack in tht' day, of Ll·1f Enrhnn . Ho" man\' 11111c, 
have vou ,ecn an admi111,trator ha,hed over the head and 
forced to ca t pond ~t·um 1n front of the ~tudent t,ody ·• 
Although thest' tradition, arc-considered ,avage h) tod.o) \ 
standard s. we frel we don ' t have a right to tell the Viking, to 
change their way, . If "e ,1an hanmn g Y1l.1ng traditon,. then 
we arc headed d,m n thc unplca,ant road pf ,ultural gcno1.:1dc. 
The Viking, ha,c c1·cf) ngh1 10 prarlln' 1hcir trad11ion,. 
Studl·nh don ·1 han: to .,1arc a, their , 1<.:t11n, arc heatcn and 
humiliated . Lea\',: 1he Vil.mg, ah•ne. The) dc,cf\t· uur re,pt·r1 
and fll'Ccptarll't'. Kememher. tht:) ".:rc hat· hefurt· u, 
Cellar Rats in Lake Superior helpful 
: \Vhen wt· kamed that the ha~1:n1'-·nt llf Lal e: Sur<,·n,,r Hall 
: " ·as infc~tcd "11h r~t~ \\t' \\<."re.· apalled . Howc,t"r. afler t;1lkin!! 
to photograph~ and til.111 ,1udt·nh " ·e lt:amed tht') art' 1101 rcall) 
a hurden . h appears thl' r.11, lwlp \lo 1th lht· J.:vcloping ;ind 
printing a, 1~ell ;is dean llUI 1ht· t:hau,1 ,y,lt ·111 h) t',llln!! 1hr 
,e "a!!c ,Uld <1lhl'r unmt ·nllonatilc, 1n,1Je lht· a,~,10, l'll\Crt·d 
pipe, . A, h,r 1hc film anJ , 1JL'<1 ,tud t·n1,. lhc ra1, mal.e 
awe,ornc. reali,t1r ,ound l'fft'L'h and l'al tht· kf1<1,·cr .:rumh, 1hc 
,tudent, ka1t' !\1,"1 pcopk 1H1uld 1h1nk rat, lo he a nul'anrt·. 
hu1 the ,1uden1s kl'I hlcc C1nderclla "11h her link lnt'nd, . 
Perverts aren't so bad 
\\ 'all.in!! JfllUlld ,·.11npu,. 11t·,e 111111,cd lhJI 1hcn· .11c 4u1ll'., 
lc\\ hrt·,isis 1,, l,•11k .11 S11mt·1111t·, \\11111,·n 1h111k 1h.11 111t·n ,1rt· 
prcH'nnl r.,r ,1.1nn)! ,11 ,.i1d h1c.,,1s. h111 11c 1h1nk (i,>t.l pul 1hem 
n!!hl 1hnt: 111 llll' 111JJk 11 1ht·11 ,hc,is i. ,r ., rt·,,,1111 Th,·1 ·rc 
re.ill\ ac , c"1hk ,11 nt · k 1el . ,,nd ,1t· h,•n,·,1h 10 Ill ,1are al 
""nit·n ·, hrea,1, "h,:nc1t ·r "C lall. Ill 1ht·m . .-ha1·1, w11men "h" 
don '1 """" "hll "e J[l' Wt· ""uld JI"' 111.e lo It'll all of lht· 
""llll'n 111111hnc 1h.11 1hc1 ,hlluld IIL'Jr lhll,c hra, 1ha1 hook 1n 
1he frlllll \\,,men 111,1 Jll11·1 u11dn,1;1nd 1h,t11u,1 h,:L'au,e 
1hc1 ·re .1hil' 111 unh,a,I. 1h11,,· d.111111 h1n!!, \\llh a tl1p 1111he1r 
fin!?n, . m11,1 nll'n n,·ed J d1,111i-.1" '" !!L'I 1h,·m 1111 We kn, ," 
1h.i1 11c're ~,1111!,! <11 a IJll!?<'lll ah11u1 111s hrre . hu1 "e ,·an ·1 gcl 
enuu!!h "' llll'lll \\r .ii"' 1h1nk 1h.11 tir,·J,1, ,h.,u lJ Ix· hl)!l!L'r '" 
thne·, 111,,r,· "' 1hcr11 111 1 .. ,c \\ ,· d .. 11·1 h,:linc 1n 1ha1 ";111)1hin!,! 
nwrc lhJn., 111<,ulhlul 1u,1 !?' "-'' I<' 11J,1c." 'J\111!,! \\'h,.._·,er 
,a 1J il,JI , lll'IL'I h.<J , I lli<L' ,cl ,>I (ll)!' 1,, pl.11 1111h 
Special Thanks To Former Business Mgr. 
l·.r111 \1<1nc, d1d 11<,1h11l)! 11111h1, pJpt ·r ,.,, ., Wl' v.ish 1111,,uld 
hJ1, · 11, •rk,·J ,•ul 1, ,r ,., Brllt'r ,11<k 1,. lhl' , .inth ,1.,n· 
Hu1e, &:. l\.1"l ·, . 
f'h,: ,1,dl lh;11·, h..·llt'J ,,fl V. llh<'UI \<Ill 
Condom Man 
says ... 
"Protect your-
self against 
the possibility 
of a paternity 
suit, Cover 
corky before 
he pukes." 
The l~nt,~ !!,,!,~t r~hl ~ ~J!:c ~J k11n, '" 'J' 
what we wanl them 10 ,a, An~ k11cr, '<'.nl h, 11) h11,·hc:, 111u,1 
bc: accomp1anied hy nakl"J rho!"' l·a1 ch1d, v.h" ,enJ 1n rho -
,0~ will be beaten and rnhheJ l.cner, ha\'c: a much ~nc:r ,·hantc: 
for publKatron 1f ,enl wnh monn for uran)!t: JUll'C: and 1a,o, We: 
really don·1 g1vi: a ,h11 abn111 "ha1 )ou ·vt' go1 10 ,a) . hu11n orJc:r 
to keep the monc.-1 n"" 1ng 111 frnm S1uden1 Senate. we: ha\'l" 10 
p111 up the fr11n1 1ha1 "e · re a<'luall~ a forum fur 1he ,tuJcnl pop-
ulatron We'rl" 11u1 of hen: in J mallcr 111 "-t:eks . '" what are ~nu 
going 10 J11. 1al.L" our tnnhJa1, a" a) ' 
98 percent of administration failed 
the gen-ed equivalency test. By the 
way, I got laid last night. 
Say, Glenn. you and I 
are on the dope ... the students are 
on the dope ... let's put a 
nice. big pot leaf into the GV Logo 
Right. 
Don~ 
President Rubbers and Provost Needw1re 
in Grand Valium's Earlv Years. 
LETTER TO THE PREDATOR 
Admninistror responds to 
print shop closing story 
lk ;II Sir. 
I 11,,uld 111.t· ,., kn,•"- "h" 
h.1, a Ha1J -11n t, •1 .1Jn11111,1r. · 
111111 'Y, •u 1h1nlc , "11 ;1n· a real 
tunn ) gu~ i!!lfl d.1111 · ~a' Yuu 
I.no\\ 1ha1 you hall' kn11" ngh1 
al all 111 ,lam tht: Hoard 1 ,f 
Con lrul 1n \ou gay l111lc c'u1111,·, 
ur c'<'n pnn1 an1l'ln 1ha1 :tfl" nlll 
l'\l'll lrtll' , \\l' ,1111 h;1\l' h1J, 
\.,,mrn~ 1n' 
I .11~1 ,1 nn• h 11111.slcd rncrn 
tx·1 .llh l I,,,,, ,.,: ; ,•I .,d,11111,, 11., 
I IP tl \1,.1, n,•( 1',trt t d the pri111 
, h 11r \l , 1, 111!-° \ \l ' ,Il l ' 1.Ur?C ll l l~ 1n 
lr"llhk f.,r \\ , .• Ht' ht·1l1!,! 
\\IPll)!l'J hi , .,mpu, Jilli"" h.,d 
11" rJn 111 II ,11 ,111. Cl ,·f\ "Ill' hJ, 
\!llnl · UOIPn 
· y., u r,·.slh nt·t·d ,., !,!l'I a Ilk 
~,au,e 1 ,1111 ,un· 1ha1 \llU arc 
""l' .,f 1h .. ,c 11111c cjllt:t·r, "'h" 
"',·1gh, ahllul 11 II JnJ , 11, "n 
!Ill' 1n1cnll'I .,11 r11~h1' Wh~ J.,n ·1 
,11u find '"llll ' rt'JI nt·" , .ind 
lc.JH' ( i \ Sl · Jd1111n1,1ra1,.,n 
Jllint· ~tllJ ,l\,ht1h:'' 1 111 
Th.,n~ , .. u . 
\ ·.111, lk .-n\1c.1l1n· 
,,r ,1lH.I 111 ht· .rn .1dn1 1111, 11J1t1r 
Cats indicate deep-rooted 
campus problem 
t Jill "'rn1n~ 1,, hrin!! Jllc n 
11<111 1., J1S1urh1n!! ,ampu, ,n u 
JIJl•II l· 1r1 h,:en ""'~IO)! Ill 
Sc1dm.,n Jlld ,lippt ·J , ,n J prk 
" ' , ,11 Jun!! ' t· , n tx·t·n v.J 11111!! 
1ll lint· ,II the rorn111on, and 
""ll<krcd ahoul thc J1,11nl'I 
urint' ,nw11·1 (irand Vallc, ·, l'a l 
ropula11<111 1, llll'rca,111!! ,1t·ad 1h. 
f"•,rng ;i 1hrea1 111 1h,· ,111d,·n1 
h< >t.11 
\l,'iid ra l, are rc,p,111s1hlc t,•r 
,nt ·ral pn•hkm, 1-ir,1 "' Jli . 
1ht') re pn:ll~ g11J.Jamn anno~ -
1ng The) arc a ,·isual "an llll 
(iranJ Valln \ ,urfol'L". and 
,nund aht,u.-a, at1rat'l1,c 
,\, for lllllfl' ,l'f111u, proti -
lt'm,. a r,·,·t·nl ,r1rn11t'1r ,1ud, 
,h11", 1ha1 t'a1npu,t·, OJl111n111de 
v.11h h1!!tll'r-1han·,1H·1.1!!r t ,11 
r" ipul.1111111, h .t\l" till" \,11r,11.. ,lft · 
l l'll .1 IJ(lfl~\ Tht''t ' ,. Hilt' 1..,1111 
J'"" "' rcp,.•nedh h.,, r '"·rk h 
1111 , rr1 J11oi'· 'I'<'' 1.11-. lhc 
rc ... 1p1t · , t,1r \\hh . h ,Ht' llt "\t · r d1, 
... l,"cd Thi , . 1 1f ... , ,tJr,l' . 1, rL· l.11 
r J Ill rk1Jlcd '·"<'' "' d1, 
,c111ar1 r,·f"•n,·J 1n 1h,· s1udcn1 
h< ""' 
·i11c ,·aust· !Pr 1h,· !!r111t·,4u c 
numh,:r "' kl111c, ' I ,pt·, 11l.11c .1 
1..11rrel.11 111n hc!V.t'l'rl lhL",l' 1..rt·.1 
1urt·, anJ d,irm 1.11 pnpul.111,•n, 
v-·t· hJ\t ' ~1 ,1,1. ,: 1nu, 1..,1..k 1111 
<'lll hJnd, Lt1~L· numht·r, ,, , 
,·11llt·!!e lre,hm~n ,·11n,u111l' llJ' 
,11c am"unh11I runic l<•i<l. 
much 111 11, h1rh rnd, up 1n 
fll"IJ) t.1om1 hathnK 1m, or in 
~arha~e n:rcp11cle, st·ancred 
Jlf"" c'ampu, K,.Jenh arc 
dr;,_. n ,., lhl\ t,. '<l anJ ,·.ii 11 
I h,·,c d1n1 h,1,1.1rd, .,111.,, 1 , .,1, . 
,d11,h rr,id, · hJppil 1 .ii ( ir.u1d 
\ .d in I h,· , .,h .11.-, .1u~t,1 .ii 
Jll!!hl h1 (L' rt,1111 Jlil'llir>l' I, ,,( lh,· 
jdn11n1,1ral1<11. .md !hen ,l.1ud 1 
1ert·d and pr, 11. ,·", ·d 111 JJrlc · 
n•1rn, 1n J11"11,1a1r, l\.1r~h11I. 
rnadc 11110 pa111e, v. h1,·h Jr, · 1hcn 
Jistnhu ll'd al ,am,u, ,ampu , 
t,•id lo,.:a1on, t-re,hrnan afl' 
~n11" n to L'llmurnc high 4uan11 
11cs of ( in lie 111ea1. 
l 'nt11nuna1ln·. 1hc, thni" a" ;i, 
111<"11111hc ,-;~,d. ;..h1,·h rcac11: 
, alt"' 1hc rick 
Thi, ch~1n 1nd1,·a1c, 1ha1 
trr,hman arc: l'au,_1n!! c,n·,, 
i:artiagc . Thi, r,o,e, J 4uc,11<•ll 
Wh~ 1hc o\t ·f\l helming nt·t·d f11r 
t'\(l"\\ . , 
The an,"c1 1m11ile, dt·t·pcn -
1n)! Pur d1,l'll"lllll lo a P')c'hll -
111!!1,·JI Ind . The pur, ·ha~c anJ 
,<>n,u111p11<1n 11fn1ra. unncn·, . 
, ,ir, ,,,.,J c'<1111r, fn1m a p,)t ·ho -
1, •, lc",sl h11ni:t·r for lht· lu,1 SL"l'II · 
n11 , ,1 ,•nc·, paren1, Thc ,,,...,J 
,er "' ' a, a repla, ·enwn1 tor 1hr 
rr " •llrt'e, 1he parenh had pr" 
, 1Jcd tor 1he lrc,hman 
The an,\lo er' ~1anda111r1 
,,hliga 1of\ p, i, ·h.,anal~11c 1hn.1 
I'' 1111 .1II 111,·nm1n!! lrr,hman 111 
, ,rJc:r 111 rc,1tht· th,, n .. ·~n· , ,111n 
ti • 1tw ,1r.1I ,1.1~c 
f't1.1nk 1,,11. 
J c,l .1 
What Is a HAM radio? 
I l'an ·1 li)?Urt· <1UI lhl\ H.i111 
rat.l1P 1hin!,! I, II., ham 111 1, 11 .1 
rad111·1 Or is 11 1 h,· , •IT ,pn 11!,! " ' 
,l ·,.:rcl ~o\crnrnt·Jll lt',h 1n,, 1h 
111, 1h<' l>S.·\ "' ,·.,,·h n11, 1, 
"•IIIL'lh1ng "e net·J Ill he 1 .. n 
, crncJ .1h.1111 I me.in 11 ,e, ·r,·1 
~<IL'fllflll'nl a~l'lll\ h;t\l' int"rl• 
ira1ed 1h1, ,ch,,.,1, ,h11ulJ11·1 11t· 
.,11 ~ ahk IP 11ear 1hr hl.i,k 
,u11s Jnd ,un):!la"<'' ' 
Question of the Week 
Which Lan thorn staff member do you want to have sex with? 
A · oav1d 
Yonkman . I met 
him at Import 
Night last week , 
and man 1s his 
wang hugei· 
A ."Ryan Henige . 
I like a guy with 
only one chest 
hair .· 
~ · 
' -~,~ 
\ 
A."Mat1 Mitchell . 
he made me so 
hot I had to take 
a dip 1n 
Zumberge 
Pond · 
A. "Kristin 
Shoup . she·s 
got the best 
peaks 1·11 ever 
scale · 
The 
brighter 
side of 
alcoholism 
When people talk about 
probkrn~ rnnccrning college 
'1udcnts , they often refer to 
akohol. People find i1\ ea~y to 
hlamc II on hecr. whiskey, 
vodka. cider . ,chnapp, . rum. 
,co1ch . 1c4u1la. or Everdea r. 
Well. I 1h111~ 1ha1 alcoho l has 
golll:n a had rap . When people 
d\loell on prohkm, a\\ociated 
with alco-
On ASS-ignment hol. they 
often 
Jason Wazunlak 
Drunk C0lumnos1 
overlook 
the )?OOd 
things that 
it doe, for 
people. 
People 
,ecm to 
forge1 
ahnul gel-
ling 1hat 
girl drunk 
enough lu 
hop into 
\llUJ ht:d ,md fulfill \IIUf (!\l'f\' 
;1nrnkn1 J,·,1rc. 11r h;,, 1n!! 1hc · 
coura~t· 111 J1,c heaJ-f1r,1 11110 
lht• ,,;,lll<>I\ L'lld 11f ,I J'<MII, 
Ttll',l' .irc 1h1ni:, 1ha1 prnhahl) 
""uldn '1 h.,,, . h.ippent·d 1f our 
lri,·nd ak11h<1I ,1a,n ·1 111,11h<:d . 
In rl',r.ird11 n~ 1h1, l'" lunm . I 
l11und ,t !,!r1111p "' ,1uJcnh "ho 
1h1n~ .il, ,•h,,I h,1, n .. 1h11l)! hu1 
fl<"lli\L' ,·11.:,·is f.,r illl'lll l:lrad. 
S,·,h .. ind H,srnn l11c 111 an 
.ip,1n11wn1 ,u,1 oit t Jlllpu,. and 
, •nc ,·;m 1cll h1 1hr ,1alc hecr 
,1ncll JnJ !Ill' 111 .. 11111; 11 uf c111p-
l1l', 1h.,1 1h,·, ,· ~u,, .,r,· l11r rcal 
" lfr.,111. I , ;nl~ drink 1,, ,1,,p 
1hl· \ 1111 .. c, _ .. , .11d '•"H·,h 
" \, lu,ilh . '" ' drink I<> p.1, lhe 
hill, Th,", · ,·r11p11r, 1c.ill1 l'J' 
,,If .. 
f 1-.tr11111~ I• 1 l h l · ,c.· thfl ' l' 
111, dc 111<.· ll11nk 1u,1 ll,,11 m.111, 
\l.11/h krt ul 1'111!,-'., I h ,t\l ' d11nc 
,Ir 1111k 
I ". 111 1 " , •llll l 1hr ,11111 ,uni ,,t 
11111,·, I "' ,·rhkd llJ' 111 hnl 111th 
1h1, u.:h , 111, k n,·,1 I" llll'. ,md 
kn,·-. 1li.,1 .,II , ,( 111, lr1cnJ, 
' '-••llltl u11dvr, 1.111d t"x·1..,Hl 'l' I 
··JI \ 1 •!1 fl . L_'1'1 /l t.' ( 1 1 t"½_· , Ill 
,d \.1 1h, 1 i k . ltl 1,· 1, 1t~r b ~> l ll ll\l ' 
\ 11 \11 1H l 1k I II ti .n ,,: 'l " \ \'llh 
.rn,1h 111~ 1t,.o1 111 .., .-, .,11,·1 .111 I\ 
p.1: k.' lir.1J , .,1,I 
" lfr .olh . I d,•n 1 1t1111k I 111 
1h.o1 h.1d I , ,11h dr 111k .. n 1h,· 
,l.11, 1h,11 ,·11,I 111) ll .,rnn 
· \II ,t.,d l.1<1,:111 1w nn ,·r I" 
~ - ., q<JJllrr lk , .11d 11 I , 1.1ncJ 
" "1w1h111~. I h.,d ,,, (111,,h 11." 
, .11d \ c, h .. H,· ,1,II ", ·.1r, 111, 
· Hcl1J h , 1 .. , q1J111,·rs . , t11n .,11 
!he IJ1 l1' .. 
f \l · n , •1ll' ~n .. v, , lh.11 Jk 11 
hid h 1h l· 111.11n rl·,1·",n Jn~l 1nc 
~l"I ' 1.ud 111 du, r111,\· r .1hlc..· l.t1rn-
i'1l'1,I 
·1 ,I, 'II I .. 11,· ,1 IIIL'I J(' ,1111 
11 t11~t, "h," •I ,. 11d H.,rn,·1 " It 
rhr , 1\· , dd t ' ll ,•l 1l..'l11, 1 t:,• 1l1 1hr 
, 11,r l' ,ti.-, r1.· , ,11j c 11i1u,~h 111 ~l'I 
br r .id 
I lll · ,l· : \ JX· .. .. , ,1, 1r1c, d, 111·1 
~ l ' I ltll' puhll \.11, thr ,11•nt · .. , ,t 
lflUllll'h .l lh J ll ,1l h l' , I 
I 111111k 11!,·r,· .11,· Jl l ,JJI\ , •lhc:r 
,,, ,,hl,·11 , 1h.11 ", · , Ii, •ul,l tx· 
11,th l fll,.' • '11 t h.ii IJ.t \ t " ,I 1klfl 
rncnt.il ~-flt ·\.1 , ,111hr 11, c , , 1I 
\., d\c _l..'l' , 111d c111, I J1• fl 1 ~n1 1v. 
.111~ \.,il lc~ t· , l t llirJll '-' ill111~ 111 
,'.I\C' 111' lh,11 \\ 1·c·k,·11d h,_,~ UJ' 
111r ,.-t,r 1c1, ' 1, \\ ll1, .11r \\ l. It 1 
p 11..l~t · 1'1.t1 ·.ii , , ./1, •I 1, h,hl ' 
\ , , 1u,1 ~,· , ,ut .. 111J hu, thJl 
, .1, t· 11! 1.. lw-.q, t"x·t·r. tx· 1.. 1~": 
t·, rn ,•nc ~n, 1v., 1h~11 lh\ · ,1nh 
J'f<'hicJll \< 1lh r>l'JJI,: . Ill .1k <' 
h 1d 1t 1, ru111111~ 11ut , ii 111\,nl'~ 
~t Iantoon &taff 
SuVE ro THE RHYTHM: Mun WuH1uRJ1 
BED BITCH: JosH L GrrlNollE 
AoolEscPIT MOWTEII: Scocma hick 
Srm DUDE: JOHNNT SuNSHINE 
Su THEIAl'IST: o.u.., "'"' 
Pou Sru: CML flm 
Pws ON THE BualE: s.u, Surt:IWSl(t 
WUMASTU: Au.anA PMoflEUU 
GETTIN' LA.ID: TIUXIE TwontUMIS 
(HIU VUUNCi: Roo RliowlouNO 
UECUTIYE PIIOOUCEII: JASON P1t1ESTLY 
STAFF NOSEPtUEII: CHEii E. Mum11' 
AcCIOfJfT Mu : JoE MAMHA 
OOGACHUCl(A BAIT: Lusn MINDS THE Boss: U>NNIE 8EEltGUT 
'hr 'l4ntooa 11 FWDED IT CASIIIIIG II OU1 EMrTID. 
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2 •Thurs d ay.April I. J 998 
At Grand Valley's current rate of 
enrollment growth (IS percent), In 
16,128 years, every single person 
in the world will be a Laker. 
Vikings rape and pillage in Zumberge 
pond, Rubbers says he's had enough 
POLICE BEATINGS 
Thursday, April I 
Fire. President Rubbers · oflicc. ground noor Zurnbcr!!c 
Lihrary. Offin:rs 1m, drunk to respond . Library burned dov. n 
Rul'>hcrs found \afe in dnrrn room wi1h wme fre,hmcn girls . 
byWlkWoaso 
Staff White-Outer 
Lasr Friday rhe · feared Vikings of Zumberge Pond once again struck fear inro 
thc hearts of a couple Grand 
Valley srudcnrs hy staging anolh· 
er ,urprisc raid on 1he Smirnoff 
Cen1cr. This is rhc 1hird such 
,11·ur1 hy rhc Vikings 1his monlh . 
The numbers are s1aggcring: one 
hue . 1hrec scra1ches. two humps 
Jml six bcheading s (using a vac-
uum dt·aner. no less). 
·, As soon as Puhlic Safely 
rt·ac1,. 1he Vikings are already 
<ifcly in 1he middle of rhr pond. 
far from lhc ··Joni! arm" of rhc 
law. From there : 1hc Viking, 
1aun1 our Saki, · Oftker s and 
~;11't' hec:n k1101i lo ,11ck 1hcir 
rm11:uc, , •u1 in a ,·llnl'l'rll'd l'ftllrl 
1» ,i1,~ra,·,· 11tir Ofli,·t·r, . "Yeah. 
11 hurt, "h en 1hn , 11,·k their 
1, •n!!u,·, , •111 ;11 u, .': ,;ud Olticl'r 
-;111: ~ \!1 ;1s. "nu1 \\hen ~"u pt11 
, 
111 1 h,· l'uhlt , Saki~ hadt:t' . ~ 11u 
J111,1 p111 ;1/1 1ha1 hd11nd ~ 11u and 
ronccnirale on your job ." thal they have alwar Ileen 1hi:rc. 
On Monda y. PresiJenl hiJrng ou1 in 1hi: dt·,·r end. um! 
Ruhocrs finally made a public only rnrning nut at nrght Sidi 
,iarcment ahour the Vikings. 01twr, 'hclit'l't' the Vrkin!!, arc 
" I hare Viking, . Always haw . really ar1 ,1uclcn1,. and the hoal" 
Pirarcs. roo. 1hough my rnoth<·r lhi:ir ,cnior rrnJt·, ·1 1n Wnod, 
was once a pirate .. I also ha1i: cla~s. The ,1rn111 uf u1rnpli:11ni: 
an,·hol'ics. Hey. ilw hoal pu,hcd 
,tndJOl'ies, arr============= 1tw1r fr;1g1k . 
fish. and Viking, "/ Jiate l'iki11gs. an,, ·Ian,) P'l · 
livi: on 1he / 1 ,h," t', 111 1hc 
waler' Mayhc I A ways ,iave. hrink "' 111ad-
rcall) hare Pirates, too, nc". and 1hn 
waler' Rub her, h<.·t:unc p;1n, 111 
exclaimed . though my moth- 1hw pr11Jl'tl 
N u b o cl y itm,u i:h mad · 
knows how 1hc er was once a Ill'" 
Vikings gol rhrn pirate. I also hate H<>\\l '\l'r lhc 
l'>oat llnl11 \ rkini:, Jrrl' t·d 
Zumht·r!!l' Pond . anchovies." Ill ,\mldak . 
Snml' hl'11cn· - Pff sufrnr \Vt'cirin · 1hn .. h, 11,u,h 
tht·\ ra rnt· from h,1, ,· J ,in gk 
1he··,.,nh St·:1 111 /). R11hh1'!'.1 1111,·1111 .. n '" 
lhc '- " rlh ============= rape .ind pill;1_l!,· 
,\1lant1t·. do\111 (ir and \ 'al1um 
1hc Ent· C .rnal. 11c1 1» l..1ke I'll<', ~,·er' , .11l1ni: ha,~ .111d r .. nh 
Mrch1i,:;1n. ,.11kd up 1hc ( ir.1nd .,, 1, '" 1h,· p, •nd 11 ,·1 nn n , ,,k 1,, 
R1,n ,ind lt•nlt-d 1tll'1r ,hip I» , 1Jl' 1. p .. 1111,·111i,: up,,n 1hc1r ,1,·. 
/urnt->cq:c 1'11nd ( liher, h,·l1<·1c :111, "llh l1;,:h1n111;: , p,.-cd 
Said one Grand Valturn ,tu-
di:n1. "Yeah. like my friend~ and 
I ,, crl' ha\'ing a picnic l'>y Iha! 
ti,h 1111 1hr librar)' sidl'. Surc. we 
kn<'V. lhal 1her<' were Vikrnp on 
thl' rond. hur we ncva thnugh1 
!ht·\ \I "uld attack u, Bui ,url' 
cn,;U)!h. wi: Ju, t had tun<' 10 calc'h 
a i:Irrnp,c pf their ,hrr a, 11 wa., 
dodrng . and rhc, llt'ri: UJ'<>n u, . 
Thn r;1pcd and p1lla~cd u, . ;mJ 
pro,:t·l'Jt'd lo nit <>fl Ill) hl',I 
friend', hcad "1th ;1 1acuu111 
cleane r Then 11"·' had lhc 
.1udacrl\ '" ,11, ·~ 1h,·1r 11111!,!ll<'' 
»ul ;11 111<' Th;11 " "ht·n I " a., 
r,·;dl\· f'l"Cd Pff. S11 f r;m .. 
Herl' 1, v.hal v.t· kn,"' Thnc 
,irt· 11 \'r~rn!!' The ,ar1a111 "' 
1hc \ '1k1ni:, 1, Ori: Th»rrx·l)!aard 
I k \I ;is ca,lratt·d t" :i , ., "id,", 
"11d1 ;11 1hc ;1i:,· , •I i·11c ;ind h;1, 
" u ui!hl 1,1 l 11rtun · 1 1lhl· r , f\l'r 
,,m ·c The \ '1~1ni,:, h,11<' ;1pplit·d 
t» ht· ;i ,1u,k111 11r, .1n11at1<>n a d 
art· ,·11rrc111h ' <'<'~111, lund111i,: 
111111 tht· S111:kr11 'i, ·n.;I<' 
Poisoning, dum1,. Freshmen poisoned from meial ,ha v1ni: 111 
cheap homclircw. Vomiting induced . Officers joined in. 
Sexual Assault. Ruhbcr- Sladium . Grand Valley rna,c111 Louie 
rhc Lakcr attal'kcd NMU\ wildcal rna,wr in frnnl of a I:! fan, ,11 
1he curling rnat,h . Louie arrcslcd . Claim, he "jusr wanled 111 rx·1 
lhc pu"v ." . 
Rio1:Mu,kc:!!"ll Ro<>lll. Krrkhof Cen1cr. Ftl'C Student Scna111r, 
arrc,1cd aftl'r di:halc ;1h,u1 h,m IO spend S1udcn1 Life fee re,l'nc 
fumh Sun r,"r' rcpnn ,t·n;1111r, u,uldn '1 dec ide over a porn fr , 1 
11r kl'ggcr Kt·i:g<·r ;1,hu,·;11c, \.\hrrpcd Na1 Light cmprie~ at po rn 
gn,up . th<'n ,·11n11mH·d d<>in)! ,h111, of 1equila. 
Pt·ncrsion. Lanil"•n Office . Ed11or arrested by Milwaukn· ·, 
1-k,t f11r child 1111,k,1, 111111 l'cdcral warranl reque\led . 
Puhlir "'iudit,. c,.,k Cmllon Clod Tower. Lantnon l.i\ 11u1 
t·dr111r ;ind L1kcr-L1k t·d11or ,ho\.\cd support for 1hc on-carnpu , 
n;1r h) i:t·1tini: drunJ.. and ,1rrpping. Campus police rc,pond, ·d. 
<"llt·11ura!!.:d lhl'm 1111h d11/l.1r hilh . The girls each report rnakin).' 
5.20. 
Vandalism. T ran,f11rr11;, 11 ,n;tl Link. A group of ,rudcm, v. cr,· 
, ct·n addrn!! th,· 1111"111!! p1ct·r, 11f 1hr ,culp1urc . No arrest," ill ht· 
rna,k H11ard 11! C11n1r11I ,.1, , 11 h;1, hccn 1ry1n)! 10 tini,hing hudJ . 
Ill ~ 1h11 1h111i: (Pr yt·ar, 
Rapini: and J•illai:ini: . .-\ , 1dd.1k c'ampu, Them d;1111n V1~1n,, 
a~~11n 
- St·xual Acihil~ . ( irand , ·.i11urn. :\, 1d,1k tampu, k ,d, ''" 
,,,,er, rrrort lhl'1r f111>rnm,11c, t .1u,c lll!!hlh d1,1urna1ll' '' P11licc· 
lt'/1 ""l'I' ' . ).'l' I ,I l1tl' 
S:uurdaJ, April 1:-
Campus police: Get off the pot 
Tht·fl. l.an11 •on Ofli, t' .·\ II , 11n1p111cr, 1111 "Ill!! \11 ,u,fll ·, h 
( ir.1d11. l111[! L1nlu, •n ,1.1lkr, , IJ111 I<' h.11.: ill<' nJ111rmt·n1 nn·d, ·d 
1, • ,1an nc,, , .. :~1nxr, 
Warhol/from page 1 
"Tht· \\ h, •k p11ltr c I, •r, c " .1, 
,l11u n here ,1r<•und Ill .1 111 ... ,.11J 
'>11111h "Tht·, ,,ud 1hn .d ~n·r 
\ Jll l1.'I If tflt'~ ~ti ! .I l\lq1 - f11f -11fll' 
,k ,il Hui .i!l n li,c ht·cr, . lhn 
,.11d 1hn 'd 1r.id,· 1hc1r ~1111, 1,11 
" I d1111·1 ~n 11\\ \\ h ;11·, ~,q11 ~1 
il1r,1uL:h 1h1.:1r hl · . 1d ,, b lll \ lq · 1111h 
: 1.a ll · ·,nu ~-c, f11r 1..,1, h Jll11 11l'\ · 
. :nd p,1rn " 
\ 11111h ,.11,I ilv ~·•I Ille 1,k.1 
'. i itf l l ,Ill ,tr li,_ k IJl, ll', 1d I ll 
/ { , .,1,1,,,/11, 
"\\ ,· 1u,1 i'1):ur,·,I " ,.·,c " .111 
,·, I l1111t: L'fl11ui.:h l 11r !Ill' ...1drn 1n1, 
rr .111, 111·1 , , i:1\l: ll' \ \ h.11 \\ l' v • • 1111. · 
•.>1,I \1111i°t1 ·T "· h,·,·11 "11 1tii-
. . 111q,u, l , 1r I~ ~c .11, .ind I 111 , 1 ... ~ 
.111d 1111.:d , q !11l· 111 ,~1n1n~ 1t11, 
Shocking Club 
finally a 
recognized 
organization. 
1 ne Sh0ck1ng C lub was 
' , ally approv ed lor student 
i1,1an,zat1on stat us las t 
,'. t::·ek The y·re mis sion as a 
;r ::iup 1s to go a round g1v1ng 
snocks to all those benr over 
,n cam pus As a club team 
:·-,ey got up 10 40 shocks per 
· ,, ,ur now as the y grow their 
;e,al ,s 80 shock s per hour 
.'/a lch out Lak.ers you may 
'.1(: next 
l '-'Ul' . 
'-11111111 , ,p,:nnl 1he t->.11 1< 11h 
Hilh '>J'<.'t'dl!l.111. 1<>11)! u111,1,k1cd 
!Ill' 1.,i1t·r 11 (i\ 'Sl · .ind , .,rr,· 
,p, ,nd,·111 l11r c,, 111 
W.1,h1n):1,•11 
Spn·J111;111 ,·urren1I, 11.11,·I, 
1hr , 111d 1 , rn.111111,"n' 111· .1 h 11r,t· 
dr.i" I; ,, HTl,l)!l' pn kll1n;: ,I ll , •ll 
,k 1 11>111, he , .i1d "1s1II ,u rv ,d 1.,1 
l'\t'I ,111, \, I . 
· I ,r, rprx·d 111 ,\llrnJ,1 k, ,n 1111 
'" " 11, ,nh I<> p,•und J 1,·11 111h 
K11t->hn,. .. , ,11d '-J't· eJm .,n 
"lk , 1dc, . . ,m 11mn ,111h .1 pr11h1 
h111i 111 h.,, 111 tx· dumh l'rll ,u~h 111 
If\ 1111 r>.1th111h t, •nil .. . 
lk , .11d he re.id .,11 Jrll, le 111 
the <, ,,,n,I R,111u1' 1 nh,,11,· .ik 11u1 
( i1.,11d \.din ·, t->.ir lr,,ubk 
.. I h.,d I» ,1, 'I' h, . , .11d 
'i pn· d111.111 "Tt11, 1, 1111 1111,cr" 
r~ .ind 111~ 11111\l' r ,1 t, nl' rd, 
llljl/•>I .. 
\\ 'hen Ill' lh·.,rd »I \11111h , 
pl.111. Ill' , ,ilkd 111111 ,111 ,m .1, 
!Ii ,· 11,·\I ,l.i, lhn ••J'<'lll'd , h,•r 
nw lr1 1ut 1 k hr llll'll lh •l ll' d \\,1' 
" 11h Kuht->,:r  
.. r)J t' :-,'ll _\ ,JI\ \ , I~, '- .iJj, J l lC 
,•\ r l 111 hr, h11u,l· \ '- h l ·n hr ,1r..,nt, 
111~ 1111111r~ t-,u111 ~ .1nd~ ~·th11111, , 
p,..1~ l 11r .1 b .. ·.. · r .111d ti,.: r.11, .. ·, til ·II 
,.11d \pt.·eJ111.,11 "I h.,.l 1,, M, h1111 
hc.: 11,r t· hr 11 1,, l ,, rt \\ 1th 1h.11 
11v, h11.111 .. 
Tht·11 nnt l'r .. ,,., 1 1, ,,·11ir1, 
,Jr.,11 t->,·,·r 111 1h,· I ," •d C , 11111 
· rti .. ·.\ ,c r \ r r111 ., .1111..I 1.1,.. ,,, . 
hu1 n,, l'<·,·r · , .11.I \111,1'1 "\\ h.,1·, 
Tired of Running for Exercise? 
Want a New, Exciting Way to 
Burn Those Calories Fast? 
DON'T! 
Join us at the Lanthorn. 
Gain Weight Fast. Eat all the crapp~ 
food ) 'OU want. Have it sened. Order 
pizza. Watch T\', or catch some good 
porn on the Internet. All for $50 per hour. 
You are cool now. 
Just drop by the Lanthorn offices. 
on the 4th noor. Kirkhof Center. 
up " 1111111.,  , .. 
'ipr cJlllJll ,. 11d h,· \\ ii I ).' l'I 1111 
v.11h 111, tr.1\rJ , l1•n111rr,,v • . 
d,·p,·11d111i,: <>II "hc rh,·r Jd1111n1,. 
11,,11111 , t.irh .,1111h11l).' 1111h 
'>111ilh 
·1 h,· t,,11 , ur1,·111h d,,e,11·1 
,. irr, , h1,·~cn .111d ll :1111,·,. t->u1 
\r1111h pl.,n, 1, , , .11 , rhe111 h, 
ll l'\I " <·e~ . dcp,·rhl1nr "ll ihl' 
", ·.,1'1c1 
ERECTIONS 
S1udrn1, v.cr,· rni,ta~cnh 111\'rfl·d lo un-rampu, kcgger ho\t<'J 
h, 1hc L,1111.in ;111d S1udrn1 \cn :i1t· L1n11>o n ,1affrr, drank all 1-l 
~l ·~, \lh1k l.1~,n~ 11u1 th1, 1, , u L· 
1..,, 1 ll <'l'~ · , I ;1111 ....n rcp<>rll'd 1h.11 runh1n~ rt·d i'la, -D11h , ,11 
~er111.i1, 1, 1.LHl' li•r ~1 ,1H1rrhr .1 fh" h 11h..11rf~'ll l'n1~L·r,1t, 11I 
\l1d11~.111 J'r,>1,·" "r t'i1p.1~ 1'.tlt·I r,·J' .. rh hlut· l'l ,11 ·l>t>h 1, 1hc ,·urv 
I . t ,I \ \ ( L' ~ Ill lht..' \ 1 11"( 'l 0 \.{Jl l f1 ,1 f rht' l .~t llllH 1t1. \\l' rcr11rtn l \l• t' 
' '-l'/ 1..· ~,iin~ 111 ~ 11..~ \,•tJf .1,, I hi, 1, 1n. 11..1..ur ;111.: \'. 'l' ._,di ~11..l ~ , H_Jr 
.I "'' 111..'\I \ 1.1.·1.· ~ 
,,,f -~ • .. 
Want to Study Abroad? 
Want to Learn Another Language? 
Want to Smoke a Lot of Pot? 
Yes, Jamaica! The land of Steel 
Drums and Ganja! Where the 
men WearLittle and the Women 
Wear Less! 
Or, Try Kyrgyzstan. We 
know it is out there. So go, 
and then tell us what you 
found. 
-
"Give admi11istration 
money and tlrey will buy 
lrot dogs and coffee." 
-Dante 's Purgatorio M#ll I 3 
I " II I r," \ "I II I I h :: I~ . - - - - ---- --- I • ' '. ' ' \ ' ' " ' 
INSIDE Frustrated students open bar on campus 
•' . . ·. '• . . . •" , '• 
f 
.... 
; 
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.. 
Eating beav er 
·good for hcdlth 
............. page 3 0 
•After repeated attempts to 
get a bar in Allendale, two 
students went above the law 
by Marty Washburn 
Stave to the Rhythm 
T,,·o member, of Ac·adcnuc Ninja Cluh upc·neJ the tir, t har in Allendale on Grand Vallt-y·s 
campw, near the Carillon Tower. 
Studcni Scnate has worked with 
Allendale: admini, trat11r, for the pa,t 
200 year , to get enough student vote, to 
opcn a har in Allendale \\ itlt no lud •. 
Tcid.i\ . t\\ 11 ,ruJent, Je,·1Jc·J thc,·\ ·c· 
waitc•J ,;,ng ennugh. Th,·) ,.-rvc<l ih...-1r 
first hccr at X a.111. th1, 111,rnin!,! 111 
Prc,i dent \\' ...-;inn · D. Ruhhc' r, . 
"Man. Kuhhcr, v,a, p<>11nJ111g tx·a, 
with u, all mt1rn1ng.'' ,a 1J rntrepn :neur 
and Lantoon c11vcr ht,, Stnmi Smith. 
"I'd h;11r tn , ee thut ·cu, ·, hanco, er 
tt1n11,rrm, m11rn111g. lfr · k:ft w11h ';,.,me 
frc·, hman girl around noon:· 
Bc, idc hccr. they claim to serve any 
li<juor re<jue,ted. 
"We got cn· rything. hahy: · sa id 
Smith. "Pahst. Colt -l) . Black Lahcl. 
Jaek. Cider: you name it. 
"Well_ rcall) we ortl) have thi, crap 
we hrcwcJ in 11, fricnJ Pete 's 
ha,c mcnt. hut it\ pr~tty good stuff if 
you don't mind th...-·metal shavings." 
The y namcJ the har " Rn,w c 's 
Ch ickcn and Waflk Hou, e" ;1ftd . 
Knscne Peco Tra111 frt1111 'The Duke, of 
H;1w rd."' 
"Too mur h r...-,pn:t due 10 the 
Duke,: · ,ai d Sm 1th "Th,·, " ere real 
heroes: · · 
At rhe time 11f th1, rq,n n . thcv h;1d 
111> ,·ompli, ;111011, tro111 auth11nt1c, . 
Wlwn T/ 11· / .,1111,11111 a, keJ Polir c 
Chief Ca l Wisc'a" 1f the~ haJ an) 
ohjections to the nc\\ har. he nnly 
, lurn:d someth ing about n1agnet, 
, 11d;ing to his stomad 1. 
see Homerun/poge 63 
. p/>0/0 by .)Ost, ~ 
Wik Woaso enjoys another cocktail at the new on-campus bar while reviewing the 
place for the Lantoon. He said It's good place to meet chicks. 
~ 
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E- \!ail. l.antoon (,, ~"u.edu 
"W\\ . ~\ ,u .t·du/- lanloon 
"""',...-...-..  
-1" '1'-. ... .... ·· "~ ... 
~ ·.~ Iii·-·-~ 
'f.tie newly paved Zumberge pond Is jull one of the many places students can now 
Jl'rk for a $20 . Hurry . get your &pol befOre Rubbers does . 
The vikings are the ones with the Y9Cuum. knives . and the 
helmet The otherw were pillaged by the vikings . What does 
plllage mean? 
WHen I tooK This PicKturE 
I was noT WeaRlng Pants. 
i aM A MAn IN a WOmaNs 
BoDY. 
The Vikings of Zumber~e Pond 
attack students playing 1n the 
pond again ... Prom pting 
administration's new sign 
personally painted by President 
Wearin' D. Rubbers. 
see Vapo-Rub/ poge 420 
by Johnny Sunshine 
Staff Dude 
In 11nk-r ti> 111.,k...-c\l·n unc 111 l;1<·ulty ;ind ;1d111nht r;1t111n i1;ipp, . l-;1culty Scn;it,· rn 11rn111,·11Jcd an arrro "al 
111 till' J.1n 1l1, h.,ndl" >< ,k "ln d 1 ~ I\ e, all 
\I J fl inl•lllh..:r, ,trr r1 I\ ..JI • 
"We ,,II n,·l'd ;1 1111k ;1rr rm ;1I." ,aid 
ITS prc:,1dc111 (i ii Th,•rp,· "I think it 
\\Ill dt1 l'\t ' f\1 1nc ,11n1c L!Pt.J ·· 
In l·.th1,< ,, ·, 111111 .,,; ral-'.,. ·'· ,c nate 
;,ddcd ,u hh,·.,d ( · ,1.11ir1~. "l ·p111 hiring. 
,tl l r.i. ul1, 111cr11h,·r, 11rll rc, c1ve 
,IJ'fl"'' ,tl ti, .di u111,,· ,11, , 1;111 ;,nJ .ire 
reyu1rcd 1,, ).'.11,· ,IJ' I''"'· " h.id , 111 the 
;1rp r11\1'1).'. h, ... 11 ,,r1,I II' l,ld,l t, " 
The r L'i...11111r11cnd .i1 1,1n ti.,, 1, 1 he..• 
;ippr11,cd h, th,· l'r ,•1,•,1. l' 1l',ll knt 
Kuhh..·r, . . ,n,I 1h,· H,•.,rd ,-r c·,,111r11I 
r..·J11rc 11 r,·.,, h,·, t',n.,1 ·'l'I ''' ,,,,I 
Huhh..·r, 11, ,·, llll' r,·,, q111,·11d.it1111 
He , ,11,I Ill' 11 ill ·'1'1' ' '' ". lhl' ·'1' 1''"'· " to 
the..· H,1.11d ,•I < · 1 1 11tr, •I " li \,.1.· Pr, 1 \1 1,1 
\ c·cdk m,·, ,·1 ·'!'I''' ,,, ·, ii 
--1 .1rp r 11\t' '" 11.·,., ,r! !l!h ' ll t l.1111111, 1ha 1 
~11,· .,pp,,,, ,,! 1, .. ,11,·,, ,.,,,1 l{,rhlx·r, . 
"· \ ppr ,,,, ,I 1, l'f•'"I "I ,,.J lc-,:1,,lil\ ,II ;i 
un1,c r,1l\ \ , 1'1, 11,1 .1pf "'r 1, ,1.· r, 11f 
.,rr r, ,,. ,1 .. \~ ti ,, ·!f ' r'l l ·~ 1. llr .ippr1 1\1 ng 
h,J\l' Ill\ ·'i 'l' f• 'l, 1I . 
f"t ll · ri· ,, 11Jl llll· 11d. 1t1•'ll \\ ,I' .1pp r11\ l' J 
\1,1th , , ,1111.· r, ·, l'! \ , 111, 1 11, 't , 1111L" .1ppr11\ L"d 
, d ,1j'p t, •\,tl t,11 \\ , '[l tl·,I ,1h 11UI rir, 1,1I f 11r 
.ippr, 1 , .ii 
" .\ 11l1,,11,ll 1111, "l ' I''"' ·' ' ['Uh 
l·\ n : , 1rll · 111 tlir l, lt l·~ 11r : ul !h t.· 
.1ppr11\L',I .1f'p 1• •\ 111:-' ,u1..h J J)p r ll\ JI 
,1111!,I k. ,,I 1,, '"' "" " ·"llt'd Jfl[1n>1;1i 
111.1~ 111:..· ,u,h .q' 1' r•1 \.tl lnJ IJh t J\ anJ 
.1pp, , •,.il " il l h L·\,.,• 1111.· 11t1 t · a n 
111,IJ' I''' ,, .,I hul .rn approval w1tJi 
11,,rh111c 1,, ,1pJ'r,, ,, .... , .11d l'(" S mcrnhf? 
l{,1t,t, Hl11,lx·n, , 
Th,· H,,.ir,1 .. r ( ·, ,nir,,I ,, ,·,rx·r teJ 111 
,k , 1d,· i t,,· .,pJ'r,•1,1! , ,t tht' 
r r u1111 1t1nhl.1 111111 ,t i 1t11.· 11 ll L'\ I llll'L" lln !! 
l' L'lll l111~ 1hr .d"''t ' ,1f' f't 11,.tl t r11111 the 
.q'i' ' ' ' 'l ·r , \\h 11 .Jprr11, l· , ,1 1hr ~1pp111\-at 
\ \ h, 1 ,!,,11 I lll 'l· d ,t fl \ p1,~•I I,, .1prn 1~ 
t,ur .q' r' rl', 1.a1l · .q, p, , 1, 111,1: ,llh i \~.irn tt , ~ 
·IJ'i''' •\ l·d : .. ~ 
Administration approves on-campus parking !1 
by Dreamy Mimi 
Slaff Sex Therap,s1 
G\ \I • !'·"' "',.: pr,,hl<-11, "1 11 ,p, ,11 ~· 1 , , l- , . 1 ... 1hc rL",ult 11  .1 re,,1 lut11111 p.1,, l·d t"'~ lhl· H11,1rd 11! 
( ·, .nir , ,1 l., , 1 I hllr , 1!.1, .dl , 1, , 1n~· , tthk llh 
h' p.u k ..111~ , , he rt· , ,, , ... 1r11p u, 
B, r a, Ill ,'. th<' Ill'\\ \ ~I I r, ,r,111~ k t' . 
, I UJf..' 11(, 1..,l ll f' ,1d , Ill , Ill \ [111 !h t'\ \\, 1111. 
1rh. luJ1 11~ f.i,.u l1, .111d ,1. 111 p .11~ 111~ 
,l fl'.t' 
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